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V O R W O R T 
Noch i m m e r i s t A r b e i t für v ie le Menschen m i t Gefahren und Be lastungen 
verbunden, die Gesundheit und sogar Leben gefährden. V i e l f a ch bietet 
die A r b e i t den Menschen nicht genügend Ent fa l tungs- und Entw ick lungs -
möglichkeiten. Die Bundes reg i e rung betrachtet es a l s i h r e Aufgabe, daß 
Lebensqualität auch in der A r b e i t s w e l t m e h r i s t a l s eine schönfärberi-
sche L e e r f o r m e l . Dazu s o l l das P r o g r a m m " H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s -
l eb ens " einen B e i t r a g l e i s t en . 
In den le tz ten J a h r e n wurde das Fundament gese t z l i cher Regelungen 
z u r V e r b e s s e r u n g der Arbe i tsbed ingungen e rheb l i ch verstärkt. Von g ro -
ßer Bedeutung i s t i n d i e sem Zusammenhang die i m B e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
gesetz veranker te Verp f l i ch tung der B e t r i e b s p a r t e i e n , be i de r G e s t a l -
tung der Arbe i tsbed ingungen von den ges icher ten a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i -
chen E r k e n n t n i s s e n auszugehen. Da d iese E rkenn tn i s s e e r s t i n T e i l b e -
r e i chen vo r l i egen , bedar f es in tens i ve r p r a x i s o r i e n t i e r t e r F o r s c h u n g s -
und Entw ick lungsarbe i t en , u m diese anspruchsvo l l e gesetz l i che Rege lung 
in de r P r a x i s durchzuse t zen . Das se i t 1974 laufende, geme insam m i t 
dem B u n d e s m i n i s t e r für A r b e i t und Soz ia lordnung durchgeführte A k t i o n s -
p r o g r a m m " H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " w i l l durch p r a x i s o r i e n -
t i e r t e Fo r s chungspo l i t i k beispie lhafte be t r i eb l i che Lösungsvorschläge zu r 
Ges ta l tung menschengerechter Arbe i tsbed ingungen entwicke ln und e r p r o -
ben. - D e r exper imente l l e Ansa t z des P r o g r a m m s e r f o rde r t eine enge 
Koopera t i on mi t a l l en Betro f fenen: den A r b e i t n e h m e r n , den B e t r i e b s - und 
T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n und den W i s s enscha f t l e rn . 
Die b i she r i gen E r g e b n i s s e des F o r s c h u n g s p r o g r a m m s s ind i m gan-
zen e rmut igend und ze igen, daß es notwendig und auch möglich i s t , die 
Ges ta l tung der Arbe i tsbed ingungen stärker a ls b i she r an den Bedürfnis-
sen des Menschen zu o r i en t i e r en . D i es da r f nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß je nach Interessenlage die Akzente be i de r Wer tung von e i n -
ze lnen P ro j ek t e rgebn i ssen z u m T e i l un t e r s ch i ed l i ch s ind . 
A l s b i s h e r i g e r E r f o l g i s t zu wer ten , daß das P r o g r a m m be i P r a k t i -
k e r n zu e iner S e n s i b i l i s i e r u n g gegenüber den P r o b l e m e n de r Ges ta l tung 
der Arbe i tsbed ingungen beigetragen hat. A l s e r f o l g r e i ch i s t auch die 
große M e h r z a h l der Pro jekte z u r Erhöhung des Schutzes de r Gesundhei t 
a m A r b e i t s p l a t z - dem inha l t l i chen Schwerpunkt des P r o g r a m m s - e i n -
zustufen. A b e r es muß auch gesagt werden , daß s i c h e inige Vorhaben 
z u r En tw i ck lung größerer Ent fa l tungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 
der A r b e i t n e h m e r a l s p rob l emat i s ch e rw i esen haben. A b e r das i s t b e i 
e inem kon f l i k t r e i chen A r b e i t s f e l d nicht anders zu e rwar t en . A n d iesen 
Vorhaben zeigt s i c h deut l i ch , wie w i ch t i g de r k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e D i a -
l o g zw i schen F o r s c h u n g , B e t r i e b s - und T a r i f p a r t e i e n i s t . N u r auf d i e s e r 
B a s i s werden w i r auch in d i e sem F e l d schr i t twe i se F o r t s c h r i t t e e r r e i -
chen. 
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Von großer Bedeutung für eine b r e i t angelegte Veränderung de r A r -
b e i t s w i r k l i c h k e i t i m Sinne der " H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " i s t 
die V e r b r e i t u n g und Umsetzung der Fo r s chungse r gebn i s s e und B e t r i e b s -
er fahrungen i n die P r a x i s . Z u d i e sem Z i e l s o l l auch die H d A - S c h r i f t e n -
re ihe e inen B e i t r a g l e i s t en . In der von d r e i kooper ie renden Ve r l a gen 
getragenen Re ihe werden F o r s c h u n g s - und Entw ick lungse rgebn i sse v e r -
öffentlicht, die besonders für den P r a k t i k e r von Interesse s ind . 
D e r vor l iegende Band ste l l t E r g ebn i s s e anwendungsor ient i e r te r a r -
b e i t s - und soz i a lw i s senscha f t l i che r Grund lagen forschung da r . M i t so lchen 
Vorhaben so l l en E rkenn tn i s s e gewonnen werden zu den m i t H u m a n i s i e -
rungskonzepten verknüpften Voraussetzungen, In te ressen und Hand lungs-
möglichkeiten; daneben werden die theore t i schen und methodischen V o r a u s -
setzungen z u r Beg le i tung , Be ra tung und Auswe r tung von H u m a n i s i e r u n g s -
pro jekten geschaffen. 
I ch hoffe, daß d i e s e r B e r i c h t zu den Z i e l e n des P r o g r a m m s einen B e i -
t r a g l e i s t e t . 
A n d r e a s von Bülow 
B u n d e s m i n i s t e r für F o r s c h u n g und Technolog ie 
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V O R B E M E R K U N G 
M i t d i e s e m Fo rschungsbe r i ch t legen w i r E rgebn i s s e e iner e m p i r i s c h e n 
Unte rsuchung vo r . In i h r gingen w i r der F r a g e nach , ob und i n we l che r 
We i s e durch S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k Anlaß und Durchführung 
b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zu r " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " beeinflußt w e r -
den. Dabe i konzent r i e r t en w i r uns auf so lche be t r i eb l i chen Maßnahmen, 
die v om B u n d e s m i n i s t e r i u m für F o r s c h u n g und Technolog ie i m Rahmen 
des P r o g r a m m s z u r " F o r s c h u n g der H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " 
s taa t l i ch gefördert wurden. 
D i e vor l iegende Veröffentlichung befaßt s i c h m i t e inem A u s s c h n i t t aus 
der gesamten Untersuchung. E s w i r d gezeigt, wie Entw ick lungen auf dem 
A r b e i t s m a r k t und die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k be t r i eb l i che Aktivitäten z u r 
H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t bee in f lussen. D ie Gesamtunte rsuchung w a r 
hingegen i n i h r e r Konzept ion und Durchführung nicht auf e inze lne B e r e i -
che de r S o z i a l - oder A r b e i t s m a r k t p o l i t i k beschränkt. V i e l m e h r ging es 
in i h r d a r u m , den Einfluß un te r sch i ed l i che r "öffentlicher Maßnahmen" 
i m B e r e i c h de r S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zu i d en t i f i z i e r en und de-
r en Z u s a m m e n w i r k e n aufzuzeigen. E ine i s o l i e r t e A n a l y s e der Wi rkungen 
e in ze lne r s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen so l l t e über-
wunden werden . Ve rsucht wurde , den ambiva lenten und z u m T e i l w i d e r -
sprüchlichen Ausw i rkungen un t e r s ch i ed l i che r "öffentlicher Maßnahmen" 
auf d ie be t r i eb l i che Gesta l tung von Arbe i tsbed ingungen nachzugehen. 
In dem i m He rbs t 1980 dem Auf t raggeber B M F T vorge legten U n t e r -
suchungsber icht (Deiß, M . ; Döhl, V . ; Sauer, D . ; Böhle, F . ; unter M i t -
a rbe i t von A l t m a n n , N . , Öffentliche Maßnahmen a ls Bedingungen b e -
t r i e b l i c h e r Aktivitäten z u r menschengerechten Gesta l tung des A r b e i t s -
lebens) wurden - eingeschränkt auf ausgewählte B e r e i c h e des Be r gbaus 
und de r Gießereibetriebe - die Gesamtergebn isse darges te l l t . Wegen 
der besonderen Bedeutung des gese l l s cha f t spo l i t i s ch h o c h t h e m a t i s i e r -
ten P rob l em f e l d es " A r b e i t s m a r k t " e r s ch i en jedoch eine gesonderte V e r -
öffentlichung der E rgebn i s se zum Zusammenhang zw i schen b e t r i e b l i -
chen Humanisierungsmaßnahmen und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k angebracht . 
G l e i c h w o h l i s t aber darauf zu ve rwe i s en , daß die h i e r gesondert 
darges te l l t en Te i l e r g ebn i s s e in engem Zusammenhang m i t den a n d e r -
we i t i g pub l i z i e r t en E r g ebn i s s en der Untersuchung zu sehen s i n d . Sie 
werden ebenfal ls veröffentlicht in der Schr i f t enre ihe " H u m a n i s i e r u n g 
des A r b e i t s l e b e n s " , herausgegeben vom Bundesm in i s t e r für F o r s c h u n g 
und Technolog ie (Döhl u . a. 1982), sowie a ls F o r s c h u n g s b e r i c h t des 
Projektträgers Human i s i e rung des Arbe i t s l ebens (Deiß u . a. 1982). 
E s w i r d h i e r j ewe i ls gesondert für die Be r e i che Bergbau und ( s chwer -
gewichtig) Gießereibetriebe dem Einfluß "öffentlicher Maßnahmen" 
nachgegangen, die s i ch auf die technische und o rgan i sa to r i s che G e -
stal tung von Arbe i tsbedingungen sowie die Regelung des Beschäfti-
gungsverhältnissen r i ch t en . E s findet s i c h dort auch jewe i l s eine a u s -
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führliche Ana l y s e von R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Be lastungsentwick lungen 
der untersuchten B e r e i c h e , auf denen auch die vor l iegende Untersuchung 
aufbaut. ( E i n e r s t e r zusammenfassender Überblick über die E r g e b n i s -
se der gesamten Untersuchung und s i c h h i e raus ergebende s o z i a l - und 
a rbe i t smark tpo l i t i s che Fo lgerungen findet s i c h i n dem B e i t r a g von 
Böhle u . a . 1981.) D ie theore t i s ch -ana ly t i s chen Grundlagen der U n -
tersuchung w i e auch die Vorbe re i tung d i e s e r Buchveröffentlichung 
wurde von den Au to r en i m Rahmen i h r e r A r b e i t für den Sonder fo r -
schungsbere i ch 101 der Deutschen Forschungsgeme inscha f t an der 
Universität München - "Theo re t i s che Grundlagen so z i a lw i s senscha f t -
l i c h e r Beru fs - und Arbeitskräfteforschung" - entwicke l t . 
D i e Erhebungen i n den Be t r i eben , den öffentlichen Inst i tut ionen und 
Verbänden wurden zw ischen Mi t te 1977 und Ende 1979 durchgeführt; der 
Untersuchungsber i cht wurde i m He rbs t 1980 abgesch lossen . Au f t ragge -
b e r w a r der B u n d e s m i n i s t e r für F o r s c h u n g und Techno log ie . W i r danken 
an d i e s e r Ste l le den M i t a r b e i t e r n des DFVLR-Projektträgers " H u m a n i -
s i e rung des A r b e i t s l e b e n s " i n Bonn für die H i l f e s t e l l ung und vo r a l l e m 
den M i t a r b e i t e r n der untersuchten Be t r i ebe sowie den V e r t r e t e r n der in 
die Untersuchung einbezogenen öffentlichen Inst i tut ionen und Verbände, 
die uns a l s Gesprächspartner z u r Verfügung gestanden und uns b e r e i t -
w i l l i g be i de r F e l da rbe i t H i l f e s t e l lung gele istet haben. No rbe r t A l t m a n n 
w a r an der Durchführung der Untersuchung mi ta rbe i t end und beratend 
bete i l i g t . D i e technische F e r t i g s t e l l ung des Manusk r i p t s l a g i n den Hän-
den von C h . Be thmann, H . D i n k l e r , C h . Hahlweg , A . H e l m e r , G . P y -
l i o t i s und E . W i c k e l . 
München, i m Frühjahr 1981 Institut für Soz ia lw i ssenscha f t -
l i che F o r s c h u n g e. V . 
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I. P R O B L E M S T E L L U N G , Z I E L E UND A N S A T Z D E R 
U N T E R S U C H U N G * 
A . P r o b l e m s t e l l u n g 
B e t r i e b l i c h e r E i n s a t z und Nutzung von A r b e i t s k r a f t werden in vielfältiger 
We i se dur ch öffentliche Maßnahmen (1) beeinflußt. Von Bedeutung s ind 
h i e r sowohl s taat l i che wie auch ko l l ek t i v r e ch t l i che oder auf de r G r u n d -
lage von Se lbstverwal tungsorganisat ionen getroffene Regelungen und Maß-
nahmen insbesondere i n den B e r e i c h e n der S o z i a l - , A r b e i t s m a r k t - und 
B i l d u n g s p o l i t i k (z. B . Regelungen von Arbe i tsbed ingungen; A r b e i t s v e r -
mi t t lung ; Q u a l i f i z i e r u n g der Arbeitskräfte; S i cherung be i s o z i a l e n R i s i -
ken). Öffentliche Maßnahmen r i ch ten s i c h dabe i auf An forderungen an be-
t r i eb l i che Le i s tungen und Beiträge zu r S i che rung der E x i s t e n z der A r -
beitskräfte (Arbe i t sschutz , Lohnpo l i t ik ) , schaffen Vorausse t zungen für 
die Möglichkeit des E insa t z e s der Arbeitskräfte i m Produktionsprozeß 
(A rbe i t s v e rm i t t l ung , Qua l i f i z i e rung usw. ) und s i c h e r n die E x i s t e n z der 
Arbeitskräfte, wenn s ie für den Be t r i eb nicht (bzw. nicht mehr ) i m P r o -
duktionsprozeß e inse t zbar s ind (A rbe i t s l os i gke i t , K r a n k h e i t , A l t e r ) . Öf-
fent l iche Regelungen und Maßnahmen können s i c h z u m einen d i r ek t auf die 
be t r i eb l i che Gesta l tung der technischen und o r gan i sa t o r i s chen A r b e i t s b e -
dingungen r i ch t en (z. B . gesetz l iche oder t a r i f v e r t r ag l i che Schutzbe-
s t immungen) . Z u m anderen können s ie Bedingungen für die be t r i eb l i che 
P e r s o n a l p o l i t i k , das Arbeitskräfteangebot, A u s b i l d u n g s - und Q u a l i f i z i e -
rungsprozesse u . ä. setzen und darüber ind i r ek t die be t r i eb l i chen Möglich-
ke i ten der technischen und o rgan i sa to r i s chen Gesta l tung von A r b e i t s b e -
dingungen bee in f lussen . 
Obwohl die Bedeutung von öffentlichen Maßnahmen und Rege lungen 
für die I n i t i i e rung und den Ve r l au f b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaß-
nahmen i n der po l i t i s chen wie w issenscha f t l i chen D i s k u s s i o n n icht be -
s t r i t t en w i r d , l i egen gegenwärtig kaum Er f ah rungen , Kenntn i sse und U n -
tersuchungen darüber vo r , i n we l che r We i se die bestehenden öffentlichen 
Maßnahmen und ih r e En tw i ck lung be t r i eb l i che Entsche idungen und A k t i v i -
täten b e i m Abbau von Belastungen und Res t r i k t i onen i m Arbeitsprozeß be-
e in f lussen . 
D i e F r a g e nach den Ausw i rkungen von öffentlichen Maßnahmen auf die 
In i t i i e rung und den Ve r l au f b e t r i eb l i che r Humanisierungsmaßnahmen i s t 
von hoher gese l l s cha f t spo l i t i s cher Bedeutung, und zwar i n e ine r zwei fachen 
P e r s p e k t i v e : 
* Die folgenden Ausführungen sind im Aufbau und Inhalt weitgehend iden-
t i s c h mit der Einleitung zum hektographierten Forschungsbericht an 
den Auftraggeber; sie wurde auch i n die Veröffentlichungen der weite-
ren Ergebnisse unserer Untersuchung übernommen (Döhl u.a. 1982 und 
Deiß u.a. 1982). 
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E s läßt s i c h ze igen, i n we l che r We ise die staat l iche ( f inanzie l le ) U n t e r -
stützung be t r i eb l i che r Bes t rebungen zu r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t auch 
durch andere s o z i a l - und a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen abgestützt 
oder ggf. auch in i h r en Wi rkungen beeinträchtigt w i r d ; f e rne r , ob und in 
we l che r We ise gegenwärtig i m Rahmen der S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o -
l i t i k Ansatzpunkte bestehen, die z u r V e r w i r k l i c h u n g e iner stärker prä-
vent iven, auf die Ve rme idung von R i s i k e n und Gefährdungen i m A r b e i t s -
prozeß ger ichteten, Soz ia lpo l i t i k aufzugrei fen und we i t e r zu entwicke ln 
wären. D ie vor l iegende Untersuchung knüpft h i e r an Frages t e l lungen 
und E r g ebn i s s e früherer Untersuchungen der V e r f a s s e r und ande re r zum 
Zusammenhang zw ischen "Arbeitsprozeß und S o z i a l p o l i t i k " an . Sie z e i g -
ten, daß i m Arbeitsprozeß zentra le U r sachen sowohl für die Entstehung 
ind i v i due l l e r Gefährdungen (soz ia le R i s i ken ) a ls auch der in den v e r -
gangenen Jahren ak tue l l gewordenen s o z i a l - und a rbe i t smark tpo l i t i s chen 
P r o b l e m e (Prob lemgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t , steigende K o s t e n s o -
z i a l e r S icherung etc. ) l i e g en/ Demzufolge hängt auch eine Bewältigung 
d i e s e r P r ob l eme wesent l i ch von e iner Veränderung der be t r i eb l i chen 
F o r m e n des E insa t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t ab (vgl . z . B . 
Böhle, A l t m a n n 1972; Böhle 1977; Sauer 1979; Sengenberger 1978 b). 
H i e r a u s ergab (und ergibt ) s i c h auch eine k r i t i s c h e Einschätzung der b i s -
her i gen Entwick lungen und Wi rkungen von Soz ia lpo l i t i k , deren Schwer -
punkt auf der nachträglichen Kompensat ion ind i v i due l l e r R i s i k e n (z. B . 
Krankhe i t ) l iegt oder/und deren W i r k s a m k e i t du r ch die Bedingungen i m 
Arbeitsprozeß beeinträchtigt w i r d (z. B . W iede re ing l i ede rung l e i s tungs -
geminder te r Arbeitskräfte auf dem A r b e i t s m a r k t ) . Z u m anderen zeigten 
d iese Untersuchungen aber auch, daß die konkreten be t r i eb l i chen F o r -
men des E insa t z e s und de r Nutzung von A r b e i t s k r a f t i m P r o d u k t i o n s -
prozeß weder E rgebn i s " t e chn i sche r Sachzwänge", noch unmi t t e l ba r e r 
A u s d r u c k von Kap i t a l v e rwer tungs in t e r essen und - e r f o r d e r n i s s e n s i nd ; s ie 
werden v i e l m e h r entscheidend beeinflußt durch die be t r i eb l i che A u s e i n -
anderse tzung m i t den j ewe i l s konkreten be t r i eb l i chen und gese l l scha f t -
l i chen Bedingungen und Voraussetzungen für die Durchse t zung von V e r -
wer tungs in te ressen und den d a r i n l iegenden Gestaltungsmöglichkeiten 
des E i n s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t i m Produktionsprozeß 
(vgl. A l t m a n n , Becht l e 1971; A l t m a n n , Bech t l e 1974; Becht l e 1980). Über 
d iesen Zusammenhang erg ibt s i c h auch eine spez i f i sche Abhängigkeit der 
be t r i eb l i chen Gesta l tung des E insa t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
von s o z i a l - und a rbe i t smark tpo l i t i s chen Maßnahmen (vgl. Böhle, Sauer 
1975); z u m anderen erg ibt s i c h h i e raus auch die Möglichkeit, d u r c h s o -
z i a l - und a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen d i r ek t und ind i r ek t auf die 
konkrete be t r i eb l i che Gesta l tung des E insa t z e s und der Nutzung von A r -
be i tskra f t i m Produktionsprozeß steuernd Einfluß zu nehmen. S o z i a l -
und a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen unter l i egen dabei zwa r s t r u k t u -
r e l l und ins t i tu t i one l l dem E r f o r d e r n i s de r Au f r ech te rha l tung und A b -
s i che rung der e inze lbe t r i eb l i chen Durchse t zung von V e r w e r t u n g s i n t e r -
essen; s ie müssen zum anderen jedoch zug l e i ch auch gesamtgese l l scha f t -
l i che E r f o r d e r n i s s e z u r S icherung ökonomischer, s o z i a l e r und po l i t i s che r 
Stabilität gegenüber e iner " s c h r a n k e n l o s e n " Durchse t zung b e t r i e b l i c h e r 
In teressen z u r Ge l tung br ingen und entsprechende "Bei träge" de r B e -
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t r i ebe h i e r z u abs i che rn (vgl. Sauer 1978). In de r vor l i egenden U n t e r -
suchung r i chte te s i c h in d i e s e r Pe rspek t i v e unse r Interesse s chwerge -
w i c h t i g auf die F r a g e , ob und in we l cher We i s e die i n den vergangenen 
J a h r e n ak tue l l gewordenen s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n P r o b l e -
me Veränderungen und neue Entwick lungen i m Rahmen der S o z i a l - und 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k hervorgebracht haben, aus denen s i c h e in D r u c k auf 
die Be t r i ebe z u r Veränderung bestehender Arbe i tsbed ingungen erg ibt 
oder durch die zumindest die Au f r ech te rha l tung bestehender A r b e i t s b e -
dingungen e r s chwer t w i r d . I m Mit te lpunkt de r h i e r vorge legten Veröf-
fent l ichungen steht dabei die F rage nach dem Einfluß a r b e i t s m a r k t p o l i -
t i s c h e r Maßnahmen zur Bewältigung der se i t An fang der 70er Jahre anha l -
tenden A r b e i t s l o s i g k e i t . 
Folgende inha l t l i che und methodische Überlegungen war en für die A n -
lage und Vorgehensweise unse r e r Untersuchung maßgeblich: 
(1) W i r gingen be i der Ana l y s e nicht von e iner bes t immten ausgewählten 
öffentlichen Maßnahme aus und überprüften deren W i r k u n g ; v i e l m e h r war 
die Ident i f i z i e rung human is i e rungsre l e van te r öffentlicher Maßnahmen 
se lbst e in zen t ra l es Unte rsuchungsz i e l . D u r c h diese "o f fene" U n t e r s u -
chungsperspekt ive wa r es überhaupt e r s t möglich, die Bedeutung a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen für die Veränderung von Arbe i tsbed ingungen 
f es t zus te l l en und ih re W i r k s a m k e i t zu überprüfen. 
(2) D e r Einfluß öffentlicher Maßnahmen i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o -
l i t i k erg ibt s i c h über den Zusammenhang zw i schen be t r i eb l i chen P r o b l e -
men b e i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften und be t r i eb l i chen Maßnah-
men z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t : A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Maßnahmen 
bee in f lussen sowohl die Entstehung ( Verschärfung) a ls auch die Bewälti-
gung (Entschärfung) von Rekru t i e rungsprob l emen und verstärken oder 
m i n d e r n h i e r d u r c h den D r u c k auf die B e t r i e b e , Arbe i tsbed ingungen und 
-anforderungen zu verändern. Solche Zusammenhänge ze igen s i c h vo r a l -
l e m be i öffentlichen Regelungen z u r Beschäftigung ausländischer A r b e i t s -
kräfte ( insbesondere Anwerbestop) sowie öffentlichen Maßnahmen i m R a h -
men der A r b e i t s v e r m i t t l u n g . 
D i e Ausw i rkungen öffentlicher a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen auf 
be t r i eb l i che Bes t rebungen zu r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t s t e l l en i m we -
sent l i chen "unbeabsicht igte F o l g e n " dar . D i e Bee in f lussung de r be t r i eb -
l i chen Gesta l tung von Arbe i tsbed ingungen i s t keine exp l i z i t e Z i e l s e t z u n g 
der öffentlichen Maßnahmen und i h r e r p rak t i s chen Handhabung. 
Unse re Befunde können dazu be i t ragen, daß so lche unbeabsicht igten 
Fo l g en bewußt und berücksichtigt werden. F e r n e r ze igen s i e Ansatzpunkte 
und Möglichkeiten für eine gezielte Bee in f lussung der be t r i eb l i chen G e -
sta l tung von Arbe i tsbed ingungen i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . 
Schließlich w i r d du r ch unsere Befunde bekräftigt, daß be t r i eb l i che Maß-
nahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t auch eine Vo rausse t zung s ind zu r 
Bewältigung s t r u k t u r e l l e r P r ob l eme auf dem A r b e i t s m a r k t . 
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(3) D i e Untersuchung beschrankt s i c h nicht auf die F e s t s t e l l u n g b e s t i m m -
t e r Ausw i rkungen öffentlicher Maßnahmen, sondern strebt darüber hinaus 
die Klärung der be t r i eb l i chen Bedingungen an , unter denen so lche A u s -
w i rkungen zustande kommen. E s w i r d gezeigt, i n we l che r We i s e Be t r i ebe 
auf bestehende e inze lne öffentliche Maßnahmen oder deren Z u s a m m e n w i r -
ken r eag i e r en ; in we l che r We i se j ewe i l s unte rsch ied l i che be t r i ebs in te rne 
und externe Bedingungen (betr iebl iche P e r s o n a l s t r u k t u r , P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r , a l l gemeine Situat ion auf dem A r b e i t s m a r k t etc. ) dem e inze lnen 
B e t r i e b unte rsch ied l i che Reaktionsmöglichkeiten er lauben und dami t i d en -
t i sche öffentliche Maßnahmen i n versch iedenen Be t r i eb en in j ewe i l s un te r -
s ch i ed l i che r We i s e für eine H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t w i r k s a m werden. 
Hierüber ergeben s i c h Aufschlüsse über die Abhängigkeit de r W i rkungen 
öffentlicher Maßnahmen von internen und externen be t r i eb l i chen B e -
dingungen und den h i e r d u r c h bedingten Reakt ionen der B e t r i e b e . D i ese 
unte rsch i ed l i chen Reakt ionen auf öffentliche Maßnahmen werden auf dem 
H in t e r g rund un t e r s ch i ed l i che r Strategien be i E i n s a t z und Nutzung von A r -
be i t skra f t ana l y s i e r t . (2) 
(4) D i e Ana l y s e der spez i f i schen Ausprägungen der i n s t i t u t i o n e l l - n o r m a -
t i ven S t rukturen von öffentlichen Maßnahmen br ingt Aufschluß darüber, 
we lche i h r e r " O r g a n i s a t i o n s - und K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n " bes t immte 
Effekte erzeugen bzw. j ewe i l s unte rsch i ed l i che Ausw i rkungen be i I n i t i -
i e r u n g und Durchführung be t r i eb l i che r Humanisierungsmaßnahmen h e r -
vo rbr ingen (z. B . Abhängigkeit de r Wi rkungen öffentlicher Maßnahmen 
von der Organ i sa t i on und den Aktivitäten der m i t i h r e r Durchse t zung be -
auftragten Instanzen; Abhängigkeit von i h r e n Ansatzpunkten i n u n t e r s c h i e d -
l i chen B e r e i c h e n b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten; Abhängigkeit von un t e r s ch i ed -
l i chen F o r m e n n o r m a t i v e r Ve ranke rung öffentlicher Maßnahmen etc . ). 
N i ch t zuletzt werden in der Untersuchung auch Schwachste l l en bestehender 
öffentlicher Maßnahmen und Regelungen aufgezeigt, die Grundlage für 
ih r e Mod i f i z i e rung , E r w e i t e r u n g und Ergänzung s ind . Dami t können auch 
Ansatzpunkte genannt werden , auf die s i c h öffentliche Maßnahmen z u r 
V e r w i r k l i c h u n g e ine r " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " zukünftig zu r i ch t en 
hätten und in we l che r We i s e die bestehenden öffentlichen Maßnahmen und 
deren En tw i ck lung hierfür Grundlage se in können. 
(5) D i e Untersuchung des E in f lusses öffentlicher Maßnahmen auf be t r i eb -
l i che Aktivitäten z u r " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " a m B e i s p i e l öffentlich 
geförderter b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen w a r für die E r a r -
be i tung der angestrebten E r g ebn i s s e i n zwe i facher We i s e von V o r t e i l : 
Z u m einen handelt es s i c h h i e r u m jewe i l s von den B e t r i e b e n exp l i z i t a ls 
Maßnahme z u r " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " (bzw. Abbau von Be las tungen 
und Res t r i k t i onen a m Arbe i t sp l a t z ) e ingeleitete Veränderungen, was auch 
Grundlage für deren öffentliche Förderung und F i n a n z i e r u n g i s t . Z u m 
anderen s ind die angestrebten E r g ebn i s s e s p e z i e l l für öffentlich geförder-
te be t r i eb l i che Pro j ek te von besonderer Bedeutung, da auf i h r e r G r u n d -
lage abgeschätzt werden kann, inwiewei t die S t ruktur gegenwärtiger öf-
f en t l i cher Maßnahmen günstige Vorausse tzungen für die A u s b r e i t u n g s o l -
cher b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten bietet bzw. komplementär z u r öffentlichen 
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Förderung Veränderungen und Ergänzungen bestehender öffentlicher 
Maßnahmen i m B e r e i c h von S o z i a l - , A r b e i t s m a r k t - und B i l d u n g s p o l i t i k 
notwendig wären. 
(6) Sowohl unter forschungsökonomischen wie sach l i chen Aspek t en e r -
sch i en es jedoch wen ig s innvo l l , die Unte rsuchung der angestrebten F r a -
geste l lung nu r auf eine best immte be t r i eb l i che Humanisierungsmaßnah-
me zu beschränken. Angemessen w a r es demgegenüber, d iese i n s i c h 
geschlossene soz ia lw issenscha f t l i che F rag e s t e l l ung be i m e h r e r e n un t e r -
s ch i ed l i chen , s t aa t l i ch geförderten be t r i eb l i chen "Humanisierungsmaß-
nahmen" zu ver fo lgen. Au f d i e s e r Grundlage w a r es vor a l l e m auch mög-
l i c h , un te r sch i ed l i che be t r i eb l i che Bedingungen und P rob l ems i tua t i onen 
b e i de r A n a l y s e de r Ausw i rkungen öffentlicher Maßnahmen zu berück-
s i ch t i gen . Dami t w a r natürlich auch eine Beg r enzung von Aufwand und 
Intensität b e i de r Untersuchung der be t r i eb l i chen Maßnahmen vorgegeben. 
Wesent l i ches An l i e g en d i e se r Untersuchung i s t e s , i n den e i n z e l -
nen Fällen e x e m p l a r i s c h r e l a t i v komplexe Strukturzusammenhänge z w i -
schen öffentlichen Maßnahmen und be t r i eb l i chen Aktivitäten zu e r f assen , 
die auf dem H i n t e r g r u n d theore t i scher Annahmen genere l le Aussagen e r -
möglichen. D i e s e fal lbezogene Vorgehensweise i s t i m H i n b l i c k auf den 
Forschungsgegenstand , die Ana l y s e von Wirkungszusammenhängen, 
zwingend vorgegeben, da s t a t i s t i s ch repräsentative Methoden v o m F o r -
schungsaufwand h e r nicht zu bewältigen s ind und eine s t r i k t e we i t e r g e -
hende E i n g r e n z u n g des Untersuchungsbere ichs dem komplexen F o r -
schungsgegenstand n icht mehr gerecht w i r d . 
B . Z u m A n s a t z de r Untersuchung 
Im folgenden werden nur einige wesent l iche Ausgangspunkte des U n t e r -
suchungsansatzes u m r i s s e n : (3) 
(1) Z u r Abg r enzung be t r i eb l i che r "Humanisierungsmaßnahmen" gegen-
über anderen be t r i eb l i chen Aktivitäten: W i r vers tehen darunte r i m R a h -
men u n s e r e r Studie nur solche Maßnahmen, die s i c h - wenn auch in 
un t e r s ch i ed l i chem Ausmaß - auf die technische und o rgan i sa t o r i s che 
S t ruk tur von A r b e i t s p r o z e s s e n r i ch ten und zug l e i ch Rep roduk t i onse r -
f o rde rn i s s e de r Arbeitskräfte i n besondere r We i s e berücksichtigen. Wenn 
w i r i m folgenden daher von Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s -
bedingungen sprechen oder vom Abbau von Be las tungen und R e s t r i k t i o n e n , 
so me inen w i r dami t so lche , die s i c h aus den technischen und o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Bedingungen von P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n ergeben. 
V o r a l l e m i n den öffentlich geförderten be t r i eb l i chen H u m a n i s i e r u n g s -
pro jekten w i r d eine solche Berücksichtigung von Rep roduk t i onse r f o rde r -
n i s s e n exp l i z i t a l s Z i e l und Bes tand t e i l b e t r i e b l i c h e r t e chn i sche r und 
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen ausgewiesen. 
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D i e be t r i eb l i che Gesta l tung von Pausenräumen, sanitären An lagen 
ebenso wie auch die Ent lohnung, Gewährung spe z i f i s che r Prämien usw. 
werden somi t von uns nicht a ls be t r i eb l i che Maßnahmen z u r H u m a n i s i e -
rung der A r b e i t bezeichnet; dies enthält keine wertende B e u r t e i l u n g h i n -
s i c h t l i c h der pos i t i ven oder negativen Effekte für die Arbeitskräfte, s on -
dern dient zunächst l ed i g l i ch z u r Abgrenzung unseres Untersuchungsge-
genstands. E ine solche E ing renzung entspr icht auch dem Verständnis be-
t r i e b l i c h e r "Humanisierungsmaßnahmen" i m Rahmen der öffentlichen 
Förderung. 
B e t r i e b l i c h e Humanisierungsmaßnahmen in u n s e r e r E i n g r e n z u n g be -
tref fen demnach insbesondere : 
o den Abbau phys i s che r und psych i s che r Be las tungen (4) (aus schädli-
chen Umgebungseinflüssen und aus der Tätigkeit se lbst ) , 
o den Abbau qua l i f i ka to r i s eher Einschränkungen bzw. beschränkter 
Möglichkeiten zu r Anwendung wie En tw i ck lung p r a k t i s c h e r und i n -
t e l l ek tue l l e r Fähigkeiten i m Arbeitsprozeß, 
o den Abbau von Beschränkungen für ind iv idue l l e Einflußnahme auf 
die Organ i sa t i on des Arbe i t sab lau fes und der Ge l tendmachung von 
Interessen i m B e t r i e b . 
(2) Humanisierungsmaßnahmen a l s Reakt ion auf be t r i eb l i che P r o b l e m e : 
W i r gehen davon aus , daß be t r i eb l i che Maßnahmen z u m Abbau von B e -
lastungen und Res t r i k t i onen i m Kontext b e t r i e b l i c h e r Strateg ien z u r B e -
wältigung von P r o b l e m e n und S icherung der ökonomischen E x i s t e n z des 
B e t r i e b e s zu begre i fen und zu ana l y s i e r en s i n d . In d i e s e r P e r spek t i v e 
e rha l t en Humanisierungsmaßnahmen nur dann und soweit für den B e t r i e b 
Bedeutung, wie 
o bestehende stof f l iche und t e chn i s ch -o rgan i sa to r i s che Bedingungen 
von A r b e i t s p r o z e s s e n zu P r o b l e m e n be i Rek ru t i e rung , E i n s a t z und 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t führen und damit die Möglichkeiten der 
R e a l i s i e r u n g be t r i eb l i che r Interessen in d i e s em Zusammenhang be -
einträchtigt werden , und 
o die Veränderung bestehender Arbe i tsbed ingungen z u r Lösung s o l -
cher P r o b l e m e beiträgt und s i c h für den B e t r i e b unter den j ewe i l s 
gegebenen technischen und ökonomischen Bedingungen a ls m a c h -
bar e rwe i s t (vgl. h i e r z u auch A l t m a n n u . a . 1981 und A l t m a n n 
u . a . 1982). 
Im Kontext d i e s e r Bedingungen be t r i eb l i che r Humanisierungsmaßnahmen 
is t auch der Einfluß öffentlicher Maßnahmen zu a n a l y s i e r e n . 
(3) Be t r i eb l i che P r o b l e m e und öffentliche Maßnahmen: Begre i f t man 
be t r i eb l i che Humanisierungsmaßnahmen a ls Reak t i on auf be t r i eb l i che 
P r o b l e m e und Best rebungen zu i h r e r Bewältigung, so ergeben s i c h h i e r -
aus auch Konsequenzen für die Ident i f i z i e rung von öffentlichen Maßnah-
men , die für die In i t i i e rung und Durchführung be t r i eb l i che r Aktivitäten 
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z u r " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " re levant s i n d . D ies kann nicht von den 
Z i e l s e t zungen , Ansatzpunkten und St rukturen öffentlicher Maßnahmen aus 
geschehen. V i e l m e h r muß umgekehrt von den be t r i eb l i chen Bedingungen 
und P r o z e s s e n ausgegangen werden , unter denen die be t r i eb l i che G e -
sta l tung von Arbe i tsbed ingungen erfolgt und von denen ihre j ewe i l ige k o n -
krete Ausprägung abhängt. E s i s t a lso j ewe i l s danach zu fragen, i n w e l -
cher We i se s i c h öffentliche Maßnahmen auf d iese externen und internen 
be t r i eb l i chen Bedingungen und P r o z e s s e bez iehen und damit auch für die 
Veränderung bestehender Arbe i tsbedingungen Bedeutung er langen können. 
Dabe i s ind v o r a l l e m folgende Zusammenhänge zw ischen be t r i eb l i chen 
P r o b l e m e n , be t r i eb l i chen Bedingungen und öffentlichen Maßnahmen zu 
beachten: 
D e r e inzelne B e t r i e b muß den E i n s a t z und die Nutzung von A r b e i t s -
kraf t so gesta l ten, daß h i e r d u r c h eine m a x i m a l e Ve rwe r tung von K a p i t a l 
ges icher t w i r d . H i e r i n i s t die Gefahr angelegt, daß Rep roduk t i onse r -
f o rde rn i s se der Arbeitskräfte ungenügend berücksichtigt werden . Für die 
Arbeitskräfte ergeben s i c h R i s i k e n , die s i c h i n un te r sch i ed l i chen B e -
einträchtigungen und Gefährdungen der E x i s t e n z n i edersch lagen (Bee in -
trächtigung der Leistungsfähigkeit b i s z u m zwangsweisen Aussche iden 
aus dem E r w e r b s l e b e n ; phys ische , psych ische Überforderung; B e e i n -
trächtigung de r P o s i t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t ; eingeschränkte Möglich-
ke i ten z u m B e t r i e b s w e c h s e l oder z u r Wiederbeschäftigung be i A r b e i t s -
l o s i gke i t usw. ). T r e t e n solche Gefährdungen nicht nur ve re inze l t a l s 
ind i v idue l l e s P r o b l e m e inze lner Arbeitskräfte oder e inze lne r A r b e i t s -
kräftegruppen auf, so können s i c h h i e raus gesamtgese l l scha f t l i che P r o -
b l eme ergeben, die auf den e inze lnen B e t r i e b a l s P r o b l e m der R e k r u -
t i e rung , des E i n s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t "zurückschla-
gen" : a l s P r o b l e m e der Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf dem A r -
b e i t s m a r k t , der f l ex ib len D i spos i t i on b e i m P e r s o n a l e i n s a t z , der S i che -
rung aus re i chende r Leistungsfähigkeit de r Arbeitskräfte usw. 
Maßnahmen der S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k können s i c h dabei in 
mehr f a che r W e i s e auf die Entstehung, die konkrete Ausprägung und das 
W i r k s a m w e r d e n be t r i eb l i che r P r ob l eme ausw i rken : Indiv iduel le G e -
fährdungen der Arbeitskräfte und damit verbundene gese l l scha f t l i che 
P r o b l e m e können a l s no rma t i v - i n s t i t u t i one l l ( gese tz l i ch , t a r i f v e r t r a g -
l i c h usw. ) ve ranker te Anforderungen an die Ges ta l tung der technischen 
und o r gan i sa t o r i s chen Arbe i tsbedingungen auf den e inze lnen B e t r i e b d i -
rekt zurückschlagen. Sie können die Au f r ech t e rha l tung von Arbeitssituationen, die zu unmi t te lbaren be t r i eb l i chen P r o b l e m e n (F luktuat ion , 
R e k r u t i e r u n g usw. ) führen, no rmat i v beschränken. E i n so l che r Zwang 
kann nicht nur dadurch entstehen, daß neue Auf lagen und An forderungen 
n o r m a t i v v e ranker t und durchgesetzt werden . E s kann auch der F a l l 
s e in , daß die E inha l tung bere i t s bestehender Regelungen aufgrund v e r -
änderter gese l l s cha f t l i che r Thema t i s i e rung und Bedingungen schärfer 
überwacht und k o n t r o l l i e r t w i r d und zu e inem wesent l i chen Gegenstand 
de r Interessenause inandersetzungen auf b e t r i e b l i c h e r und überbetrieb-
l i c h e r Ebene w i r d . 
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W e i t e r h i n können öffentliche Maßnahmen auf ind i rekte We i s e be t r i eb -
l i che P r o b l e m e verschärfen. Gese l l scha f t l i che Ausw i rkungen von öffent-
l i chen Maßnahmen (z. B . Verknappung des Arbe i tsangebotes für unat-
t rak t i v e Arbeitsplätze durch Verlängerung der Schulp f l i cht , Ausländer-
stop etc. ) können z. B . betr ieb l i che P r o b l e m e der Verfügung über A r -
beitskräfte verschärfen und damit den Zwang z u m Abbau be las tender 
una t t rak t i v e r Arbe i tsbed ingungen verstärken. 
B e i der Ident i f i z i e rung des E in f l u s s e s öffentlicher Maßnahmen is t zu 
beachten, daß in den auftretenden be t r i eb l i chen P r o b l e m e n der n o r m -
induz ie r t e Ve rursachungszusammenhang v ie l fach nicht a ls so l che r e r -
sche int , sondern s i c h h in te r " r e i n e n " Kos t enprob l emen oder M a r k t -
prob lemen ve rb i r g t und e rs t e rmi t t e l t werden muß. 
W i r gehen davon aus , daß öffentliche Maßnahmen nicht unmi t t e lbar 
und quas i " a u t o m a t i s c h " zu e iner bes t immten In i t i i e rung und Durchführung 
b e t r i e b l i c h e r Humanisierungsmaßnahmen führen. Öffentliche Maßnahmen 
bez iehen s i c h i m m e r nur jewei ls auf e inze lne Ausschn i t t e und Bedingungen 
der be t r i eb l i chen A rbe i t s s i tua t i on . In we l che r We i s e s ie dazu führen, daß 
belastende und r e s t r i k t i v e Arbe i tsbed ingungen für den B e t r i e b z u m P r o b l e m 
werden , hängt j ewe i l s ab von der Gesamthe i t d e r be t r i eb l i chen Situat ion, 
i n die öffentliche Maßnahmen entweder d i r ek t oder ind i r ek t in t e rven i e -
r e n . 
(4) B e t r i e b l i c h e Strateg ien: W i r gehen davon aus , daß Be t r i ebe z u r V e r -
w i r k l i c h u n g i h r e r Interessen und Bewältigung von P r o b l e m e n un te r s ch i ed -
l i che Strateg ien entwicke ln . H i e r aus erklären s i c h unte rsch i ed l i che be -
t r i eb l i che Reakt ionen auf gleiche P r o b l e m e und entsprechende un te r -
sch i ed l i che Ausw i rkungen öffentlicher Maßnahmen. Öffentliche Maßnah-
men können i m m e r nur Bedingungen, Vorausse tzungen für be t r i eb l i che 
Aktivitäten setzen und bee inf lussen; i h r e fakt i schen Ausw i rkungen hängen 
davon ab, i n we l che r We i se der Be t r i eb darauf r eag i e r t und welche S t r a -
tegien e r dabei entwickel t (bzw. entwicke ln kann). Öffentliche Maßnah-
men s ind aber nicht nur begrenzende Rahmenbedingungen und Einflußgrößen von be t r i eb l i chen Strateg ien. Sie können se lbst in die Strategie 
e ingehen, d . h . in i h r en Wi rkungen und Konsequenzen berücksichtigt 
werden; öffentliche Maßnahmen können aber auch zum d i r ek t en Objekt 
von Strateg ien werden , die s i c h zum B e i s p i e l auf ih re N e u t r a l i s i e r u n g , 
Umgehung oder auch Nutzung r i ch ten (vgl. Böhle, Deiß 1980). Für unse-
re F r a g e s t e l l u n g i s t dabei wesent l i ch : 
P r o b l e m e und Ausw i rkungen öffentlicher Maßnahmen, die s i c h für 
den B e t r i e b i m Zusammenhang m i t bestehenden Arbe i tsbed ingungen e r -
geben, können auch durch Strategien bewältigt werden , die n icht an den 
Arbe i t sbed ingungen ansetzen, sondern auf andere be t r i eb l i che Be r e i che 
ger ichtet s ind (z. B . Rek ru t i e rung , Produktges ta l tung etc. ). B e t r i e b -
l i che Humanisierungsmaßnahmen s ind somi t in Abhängigkeit zu sehen 
von so lchen a l t e rnat i ven be t r i eb l i chen Problemlösungsstrategien und der 
Bedingungen i h r e r Durchse t zung . F e r n e r kann der B e t r i e b auch dann, 
wenn e r be i der Veränderung von Arbe i tsbed ingungen ansetzt , un t e r -
sch i ed l i che Strateg ien zu r Bewältigung de r technischen, ökonomischen, 
o r gan i sa t o r i s chen , interessenbedingten Schwier i gke i t en entwicke ln . 
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Solche unte rsch i ed l i chen Strategien f inden i h r e n A u s d r u c k i n j ewe i l s 
un te r sch i ed l i chen konkreten Ausprägungen und Ef fekten b e t r i e b l i c h e r 
Humanisierungsmaßnahmen. 
(5) S t rukturen öffentlicher Maßnahmen: Ob und in we l che r We i s e öffent-
l i che Maßnahmen b e i be t r i eb l i chen Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g der 
A r b e i t Bedeutung er langen, hängt - neben den Inhalten und Z i e l e n öf-
f en t l i cher Maßnahmen - grundsätzlich auch von i h r e r ins t i tu t ione l l en 
S t ruktur ab. Öffentliche Maßnahmen müssen i m m e r no rma t i v (gesetz-
l i c h , t a r i f v e r t r a g l i c h usw. ) ve ranker t und geregelt s e in . Unabhängig 
von i h r en Inhalten und Z i e l e n können s i c h unte rsch i ed l i che Effekte e r -
geben, je nachdem in we lchen F o r m e n s ie ins t i tu t i one l l v e ranker t s i nd . 
E s i s t dabe i zu beachten, daß inst i tut ione l l e S t rukturen öffentlicher Maß-
nahmen auch die möglichen Inhalte und Z i e l e s t r u k t u r i e r e n bzw. umge-
kehr t die Veränderung von Inhalten und Z i e l e n gegebenenfalls auch eine 
Veränderung von inst i tut ione l l en S t rukturen e r f o rde r t . 
(6) Wie gezeigt, können s i c h öffentliche Maßnahmen in mehr f ache r W e i -
se auf be t r i eb l i che Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t ausw i rken . 
Zusammen fassend s ind dabei insbesondere d r e i Zusammenhänge von B e -
deutung: 
o Öffentliche Maßnahmen werden für den B e t r i e b re levant i m Z u s a m -
menhang m i t P r o b l e m e n , die s i c h aus r e s t r i k t i v e n und belastenden 
Arbe i tsbed ingungen ergeben. Dami t können öffentliche Maßnahmen 
bew i rken , daß für den Be t r i eb die Au f r ech te rha l tung bestehender 
Arbe i tsbed ingungen e rschwer t w i r d und/oder ohnehin bestehende 
P r o b l e m e verschärft werden. 
o Öffentliche Maßnahmen er langen für den B e t r i e b darüber hinaus B e -
deutung a ls Bedingung, aber auch a ls Bezugspunkt für be t r i eb l i che 
Problemlösungsstrategien. Öffentliche Maßnahmen können bew i rken , 
daß der B e t r i e b die Bewältigung von P r o b l e m e n durch eine V e r -
änderung von Arbe i tsbed ingungen gegenüber anderen Problemlö-
sungsst ra teg ien p r i o r i s i e r t , und s ie können die konkrete Z i e l s e t z u n g 
und Ausprägung so l che r Veränderungen bee in f lussen. 
o Öffentliche Maßnahmen hängen i n i h r e n Ef fekten auch wesen t l i ch ab 
von i h r e r j ewe i l i gen " ins t i tu t i one l l en S t r u k t u r " . Dadurch nehmen s ie 
auf be t r i eb l i che Aktivitäten in u n t e r s c h i e d l i c h e r w e i s e Einfluß. 
D a r a u s ergeben s i c h auch spez i f i sche Anforderungen und P r o b l e m e 
be i de r He rausb i l dung und Durchse t zung öffentlicher Maßnahmen: 
E s müssen die j ewe i l i gen be t r i eb l i chen Vorausse t zungen und B e -
dingungen einbezogen werden, die eine fakt ische Berücksichtigung 
und Realisierungsmöglichkeit öffentlicher Maßnahmen gewährleisten. 
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C. E ing r enzung des Untersuchungsbere ichs und P ro j ek tauswah l 
D i e A u s w a h l b e t r i eb l i che r Humanisierungsmaßnahmen konzent r i e r t e 
s i c h auf Pro jek te in den Indust r i ebere i chen Be rgbau und Gießereien. 
D i e Gründe, die für diese Schwerpunktbi ldung ausschlaggebend waren , 
werden i m folgenden kur z dargeste l l t : 
(1) D i e Konzen t ra t i on der ausgewählten Fälle auf dem B e r e i c h Bergbau 
und Gießereien hat zunächst pragmat ische Gründe. Im Förderungspro-
g r a m m standen - wie der Projektträger i n s e inem J a h r e s b e r i c h t 1976 
se lbs t f es ts te l l t - diejenigen B ranchen und B e r e i c h e i m Vo rde r g rund , 
" i n denen menschenwidr ige äußere Arbe i tsbed ingungen besonders offen-
s i c h t l i c h und Problemlösungskapazitäten be re i t s vorhanden w a r e n " (vgl. 
J a h r e s b e r i c h t 1976 des Projektträgers HdA - D F V L R , S. 5). D iese 
Schwerpunktb i ldung mußte be i de r A u s w a h l berücksichtigt werden . Dies 
u m so m e h r , a l s o f f ens icht l i ch i m Rahmen der b i s h e r er fo lgten s o z i a l -
w i ssenscha f t l i chen Beg l e i t f o rschung d iese B e r e i c h e weitgehend v e rnach -
lässigt worden waren . 
(2) D i e Vernachlässigung d i e se r B e r e i c h e und B r a n c h e n i s t zumindest 
z u m T e i l auf eine Ve re inse i t i gung in der so z i a lw i s senscha f t l i chen D i s -
k u s s i o n über die " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " zurückzuführen. D ie Stoß-
r i ch tung der Ause inanderse t zung u m eine V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e -
dingungen r ichtete s i c h auf e inen bes t immten Ausschn i t t von Tätigkeiten 
(repet i t ive T e i l a rbe i t ) , be i denen bes t immte Gefährdungsmomente und 
Be las tungen v o r h e r r s c h e n ( insbesondere psych ische Be las tungen , Mono -
ton ie , Streß und qua l i f ika tor i sche Ve r e inse i t i gung e t c . ) . D i e hohe quan-
t i ta t ive und qual i tat ive Bedeutung s o l che r Tätigkeiten und Be las tungen 
i s t v o r a l l e m i n Anbetracht de r we i t e ren zunehmenden Mechan i s i e rung 
und A u t o m a t i s i e r u n g unbestr i t ten . Dennoch besteht die Ge fahr , daß 
dabe i die gegenwärtig i m m e r noch eminent große Bedeutung von " t r a d i -
t i o n e l l e n " F o r m e n körperlicher Schwerarbe i t und schädigenden B e -
lastungen de r Gesundheit , die aus der Tätigkeit se lbst und der Arbeitsumgebung r e s u l t i e r e n , in den H in t e r g rund gedrängt w i r d und damit f a l -
sche Prioritäten gesetzt werden ("Fließbandfetischismus"). 
(3) D ie A u s w a h l von Humanisierungsmaßnahmen i m Be r gbau e ine rse i t s 
und Gießereien andere rse i t s bot die Möglichkeit, Ausw i rkungen öffent-
l i c h e r Maßnahmen in untersch ied l i chen Indus t r i ebere i chen m i t ähnli-
chen P r o b l e m e n , aber untersch ied l i chen be t r i eb l i chen Vorausse tzungen 
und Rahmenbedingungen, zu i h r e r Bewältigung zu untersuchen . 
(4) Ausgewählte be t r i eb l i che "Human i s i e rungsp ro j ek t e " : 
D i e i m folgenden für die B e r e i c h e Be r gbau und Gießereien u . a . auf-
geführten Pro j ek te werden nach ih r en o f f i z i e l l en " H u m a n i s i e r u n g s z i e l e n " 
(Belastungsabbau) aufgegl iedert und k u r z c h a r a k t e r i s i e r t . Neben den 
h i e r genannten Pro j ek ten wurden i n der e m p i r i s c h e n Untersuchung auch 
noch andere be t r i eb l i che "Humanisierungsmaßnahmen", die i m jewei l igen 
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Arbeitsprozeß und h i n s i c h t l i c h b e s t i m m t e r Be las tungen für unsere F r a -
geste l lung re levant waren , einbezogen. D i e s t r i f f t sowohl be t r i eb l i che 
P ro j ek t e , die i m Reg i e rungsp rog ramm " H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " ge-
fördert werden , a l s auch andere be t r i eb l i che Maßnahmen z u m B e l a s t u n g s -
abbau. Im Rahmen u n s e r e r Untersuchung haben die ausgewählten b e -
t r i e b l i c h e n "Human i s i e rungsp ro j ek t e " nur exemp la r i s chen C h a r a k t e r , d. 
h . s ie s ind der Ausgangspunkt , von dem aus w i r den Einfluß öffentlicher 
Maßnahmen auf be t r i eb l i che Aktivitäten zum Abbau von Be las tungen u n -
te rsuchen . E s w a r ausdrücklich nicht A b s i c h t u n s e r e r Untersuchung , 
eine E v a l u i e r u n g der ausgewählten H d A - P r o j e k t e vorzunehmen. 
Be r gbau : 
o Maßnahmen z u m Abbau von K l imabe las tungen : 
Im Z e i t r a u m von 1974 - 77 wurden durch die Ruhrkoh le A G (RAG) (5) 
acht Vorhaben z u r K l i m a t i s i e r u n g i m Rahmen des H d A - P r o g r a m m s 
durchgeführt bzw. e ingele i tet , deren Kostenaufwand se ine r ze i t den höch-
sten A n t e i l (34, 5 %) an den Gesamtkosten der HdA-geförderten Pro j ek te 
i m Be rgbau ausmachten. Maßnahmen z u m Abbau.von K l imabe l as tungen 
i m Be r gbau setzen entweder an der Wetterführung oder an de r Kühlung 
der Wetterströme und der Arbeitsplätze an. (Ausgewählt wurde h i e r das 
P r o j ek t : " V e r b e s s e r u n g des Grubenk l imas d u r c h eine übertägige zentra le 
Wetterkühlanlage". ) 
o Maßnahmen z u m Abbau von Staubbelastungen: 
In den J a h r e n 1974 - 77 wurden 12 Vorhaben z u r Staubbekämpfung und 
Silikoseverhütung i m Rahmen des H d A - P r o g r a m m s durch die R A G d u r c h -
geführt bzw. e ingele i tet . B e i den Vorhaben z u r Reduz i e rung der Staub-
belastungen l a s s en s i c h w i ede rum eine Re ihe un t e r s ch i ed l i che r Methoden 
de r Bekämpfung bzw. Verhütung von K o h l e n - und Geste insstaub un t e r -
sche iden: Zunächst kann die Staubentstehung d u r c h Tränken des K o h l e n -
stoßes oder durch konstrukt ive Veränderungen i m Prozeß des K o h l e n -
abbaus und der Kohlenförderung (Schnitt iefe, Schni t tw inke l , Abbaugeschwin -
d igke i t , Gesta l tung der Übergabestellen b e i m T r a n s p o r t etc . ) v e r m i n -
dert werden . B e r e i t s entstandener Staub kann entweder t r ocken abge-
saugt, du r ch Bedüsen n iedergesch lagen, du r ch Ve rk l e i dung eingedämmt 
oder seine Ausw i rkungen auf die Arbeitskräfte können durch persön-
l i che Schutzmi t t e l v e rm inde r t werden . (Ausgewählt wurden h i e r die 
P ro j ek t e : "Staubbekämpfung in Sch i l d s t r eben " und "Ents tauben an Über-
gabeste l len (Ro l l kurve ) " . ) 
o Maßnahmen z u m Abbau von Lärmbelastungen: 
In den J a h r e n 1974 - 77 wurden i m Rahmen des H d A - P r o g r a m m s von 
der R A G s ieben Vorhaben z u r Lärmminderung durchgeführt bzw. e i n -
geleitet . D i e Maßnahmen z u r Lärmminderung i m Be rgbau konz en t r i e -
r e n s i c h neben Verbesse rungen von schon lange ex i s t i e renden persön-
l i chen Gehörschutzmitteln auf die En tw i ck lung von lärmarmen M a s c h i -
nen und die Umrüstung von bere i t s i m B e t r i e b be f indl ichen geräusch-
s ta rken masch ine l l en An lagen . (Ausgewählt wurde h i e r das P ro j ek t : 
" E n t w i c k l u n g von H i l f s m i t t e l n z u r Lärmminderung i m Unter tagebe-
t r i e b " . ) 
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o Maßnahmen, die s i c h auf den Abbau von m e h r e r e n Be las tungsar t en 
r i ch t en : 
Neben Maßnahmen zum Abbau von K l i m a - , Staub- und Lärmbelastungen 
gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen, be i denen m e h r e r e Effekte für 
die V e r b e s s e r u n g von Arbe i tsbed ingungen angestrebt werden. D i es gi l t 
auch für die Maßnahmen, m i t denen ve rsucht w i r d , e rgonomische G e -
s ichtspunkte , die b i s l ang fast vollständig vernachlässigt wurden , in den 
B e r g b a u e inzubr ingen. Dabe i w i r d i m m e r ve rsucht , phys ische und psy-
chische Be lastungen aus der Tätigkeit se lbst abzubauen und me i s t z u -
g le i ch bestehende Unfal lgefahren zu r e d u z i e r e n . (Ausgewählt wurden h i e r 
die P ro j ek t e : " E n t w i c k l u n g eines neuart igen Strebausbausystems nach a r -
be i t s s i che rhe i t l i chen , e rgonomischen, wet ter technischen und k l i m a t i -
schen Ges i ch tspunkten " , " e rgonomische Gesta l tung von B e r g b a u m a s c h i -
nen und masch ine l l en E i n r i c h t u n g e n " und "We i t e r en tw i ck lung und E r p r o -
bung von Be leuchtungse inr ichtungen i m Unter tagebe t r i eb " . ) 
o Maßnahmen z u m Abbau von Unfa l lge fahren: 
Im Rahmen des H d A - P r o g r a m m s wurden von der R A G in den Jahren 
1974 - 77 dre i z ehn Vorhaben z u r Unfallverhütung und z u m Ka tas t r ophen -
schutz durchgeführt bzw. e ingele i tet , die kostenmäßig m i t den größten 
A n t e i l d e r gesamten HdA-Maßnahmen (der R A G ) ausmachen. W i r haben 
i m Rahmen u n s e r e r Untersuchung keine Maßnahme z u r Unfallverhütung 
und z u m Katastrophenschutz ausgewählt und untersucht . D e r Grund dafür 
i s t , daß e in Großteil d i e s e r Maßnahmen s i c h nur auf die En tw i ck lung 
und E r p r o b u n g von e inze lnen Geräten und Ve r f ahren r i ch te t , die eine 
Früherkennung und Verhütung von U n f a l l - und Katastrophengefahren 
(z. B . Grubengasmeßanlagen, Untersuchungsver fahren für G e b i r g s -
spannungen) und eine Ve rbe s s e rung des Rettungswesens ermöglichen s o l -
l en . Für die Arbe i tsbedingungen i m Be r gbau und den darauf bezogenen 
Einfluß öffentlicher Maßnahmen und Inst i tut ionen s ind jedoch die U n f a l l -
gefahren von großer Bedeutung. 
Gießerei: 
D i e A u s w a h l von H d A - P r o j e k t e n außerhalb des Bergbaus konzent r i e r t 
s i c h auf Vorhaben in der Gießerei-Industrie und h i e r insbesondere auf 
Maßnahmen in de r Gußputzerei. 
o Maßnahmen z u m Belastungsabbau an Arbeitsplätzen i m Prozeß 
der Gußnachbehandlung: 
D i e be t r i eb l i chen Maßnahmen z u m Be las tungsabbau i m Prozeß der Guß-
nachbehandlung bez iehen s i c h entweder auf grundlegende V e r f a h r e n s -
änderungen i m Gieß- und Formprozeß m i t Konsequenzen für Umfang 
und A r t de r Pu t z e r e i a rbe i t en oder auf e inze lne Maßnahmen z u m B e -
lastungsabbau an Arbeitsplätzen in der P u t z e r e i se lbst (Aus l e e r s t e l l en , 
Schleiftätigkeiten). (Ausgewählt wurden h i e r die P ro j ek t e : " E n t w i c k -
lungsarbe i t en z u r V e r b e s s e r u n g der Arbeitsverhältnisse i n P u t z e r e i e n " , 
"Abbau s chwe r e r körperlicher Sch le i f - und Pu t za rbe i t für S e r i e n f o r m -
gußteile nach dem Magne t f o rmver f ahren " , " E n t w i c k l u n g eines K r a f t -
verstärkers m i t 6 F r e ihe i t s g raden z u r Man ipu la t i on glühender Guß-
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t e i l e " und " H u m a n i s i e r u n g von Arbeitsplätzen i n der Kundengießerei 
du r ch E i n s a t z e iner automat ischen Gußputzeinrichtung" ( "Putz robo-
t e r " ) . ) 
D . Z u m Charak t e r der Untersuchung und i h r e r E rgebn i s se 
D i e A r b e i t e n in dem Pro j ek t waren , obwohl es s i c h a ls e in P ro j ek t de r 
Grundlagen forschung versteht , schwerpunktmäßig e m p i r i s c h angelegt. 
Im Mit te lpunkt standen qua l i f i z i e r t e F a l l a n a l y s e n in Be t r i eben und E x -
pertengespräche in öffentlichen Inst i tut ionen (6). 
B e i unseren e m p i r i s c h e n Erhebungen und i h r e r Auswer tung wurde 
e inze lnen Zusammenhängen und Hypothesen anhand der ausgewählten 
be t r i eb l i chen Humanisierungsmaßnahmen d e t a i l l i e r t e r nachgegangen. 
D ie dabei e rarbe i t e ten Ergebn i sse und A u s s a g e n - auf deren D a r s t e l -
lung der Schwerpunkt der folgenden Untersuchung l iegt - beschränkte 
s i c h auf die von uns ausgewählten be t r i eb l i chen Aktivitäten z u r H u m a -
n i s i e r u n g der A r b e i t und deren jewe i l igen be t r i eb l i chen , t e c h n i s c h -
o rgan i sa t o r i s chen H in t e r g rund . E s w i r d aber h i e r an zug l e i ch e x emp la -
r i s c h gezeigt, i n we l che r Weise öffentliche Maßnahmen be t r i eb l i che 
Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t bee in f lussen (bzw. bee in f lus -
sen können) und von welchen Bedingungen dies abhängt. W i r s t reben i n 
d i e s e r Pe r spek t i v e in e r s t e r L i n i e eine - e m p i r i s c h gestützte - Iden-
t i f i z i e r u n g und Demons t ra t i on Von Zusammenhängen zw ischen öffentli-
chen Maßnahmen und be t r i eb l i chen Aktivitäten zu r H u m a n i s i e r u n g der 
A r b e i t sowie der Wirkungsbedingungen öffentlicher Maßnahmen an. 
Unsere e m p i r i s c h e n Befunde s ind nicht ohne we i t e res auf andere 
Be t r i ebe und B r a n c h e n übertragbar und g e n e r a l i s i e r b a r , soweit h i e r m i t 
s ta t i s t i sche Repräsentativität gemeint i s t . Sie ze igen aber P r o b l e m -
konste l la t ionen und Wirkungszusammenhänge, die unter bes t immten 
- i n de r Untersuchung j ewe i l s näher behandelten - Bedingungen a l s t y -
p i s ch angesehen werden können und auch für ve rg l e i chbare K o n s t e l l a -
t ionen Ge l tung haben oder (zumindest) hierfür theore t i sch und e m p i -
r i s c h begründete Hypothesen da rs t e l l en . F e r n e r l a s s en s i c h auf der 
Grundlage u n s e r e r E r g ebn i s s e generel le Aussagen tref fen, unter w e l -
chen Bedingungen und i n we l che r We i se die von uns behandelten öffent-
l i chen Maßnahmen be t r i eb l i che Aktivitäten zu r H u m a n i s i e r u n g de r A r -
beit bee in f lussen (bzw. bee inf lussen können). Insoweit s ind unsere 
E rgebn i s se auch übertragbar. 
Da es s i c h be i de r Themat ik u n s e r e r Untersuchung u m e in v e r -
g le i chswe ise wen ig e tab l ier tes und bearbe i te tes Fo rschungs f e ld handelt , 
k a m es uns vor a l l e m darauf an, möglichst bre i t den unte rsch i ed l i chen 
und vielfältigen Einfluß öffentlicher Maßnahmen auf be t r i eb l i che A k t i -
vitäten z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t und Wirkungsbedingungen öffent-
l i c h e r Maßnahmen aufzuzeigen. Die komplexen Zusammenhänge und 
die A r t des Untersuchungsgegenstandes machten es e r f o r d e r l i c h , be i 
unseren Erhebungen, i h r e r Auswe r tung und D a r s t e l l u n g nicht primär 
de ta i l l i e r t e und möglichst umfassende e m p i r i s c h e Daten und Be lege 
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zusammenzut ragen und zu s i c h e r n , sondern v o r a l l e m eine p r o b l e m -
o r i en t i e r t e Exp l o ra t i on und theo r e t i s ch -ana l y t i s ch begründete In te r -
pre ta t ion de r vorgefundenen e m p i r i s c h e n Zusammenhänge anzustreben. 
E s muß we i t e ren Untersuchungen vorbehal ten b le iben , h i e r e inze lnen 
Zusammenhängen und Wirkungsbedingungen öffentlicher Maßnahmen 
d e t a i l l i e r t e r nachzugehen. 
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II. H U M A N I S I E R U N G S M A S S N A H M E N A L S B E T R I E B L I C H E 
R E A K T I O N A U F P R O B L E M E B E I D E R R E K R U T I E R U N G 
V O N ARBEITSKRÄFTEN - Z U M E I N F L U S S ÖFFENTLICHER 
A R B E I T S M A R K T P O L I T I K 
V o r b e m e r k u n g 
D ie D a r s t e l l u n g u n s e r e r Untersuchungsergebnisse z u m Einfluß öffentli-
cher Maßnahmen i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auf be t r i eb l i che 
Aktivitäten z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t g l iedert s i c h in v i e r A b s c h n i t -
te, wobe i gezeigt w i r d : 
(1) Rek ru t i e rungsprob l eme und Strategien zu i h r e r Bewältigung i n der 
Vergangenhei t : A u s den besonderen Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen 
i m Bergbau und i n Gießereibetrieben ( im Be rgbau s p e z i e l l i m primären 
P roduk t i onsbe r e i ch , in Gießereibetrieben s p e z i e l l i n der Pu t z e r e i ) e r ge -
ben s i c h für die Be t r i ebe spez i f i sche Beschränkungen be i der R e k r u t i e -
rung von Arbeitskräften. B i s Anfang der 70er Jahre haben die Be t r i ebe 
Engpässe be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften schwer gewicht ig durch 
die Erschließung eines j ewe i l s neuen R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s bewäl-
tigt - se i t Mi t te de r 60er Jahre zunehmend durch die R e k r u t i e r u n g a u s -
ländischer Arbeitskräfte (Abschn. A ) . 
(2) Verschärfung der Rekru t i e rungsprob l eme d u r c h a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
sche Maßnahmen und s t ruk tu re l l e Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t : 
Seit Anfang der 70er Jah r e ergab (bzw. ergibt ) s i c h eine Verschärfung der 
be t r i eb l i chen P r o b l e m e b e i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften aus dem 
Z u s a m m e n w i r k e n a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen z u r Reduz i e rung 
der A r b e i t s l o s i g k e i t und s t r u k t u r e l l e r Entw ick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t . 
D u r c h die öffentlichen Regelungen z u r Ausländerbeschäftigung ( insbeson-
dere Anwerbestop) wurde die Möglichkeit zu r R e k r u t i e r u n g ausländi-
s c h e r Arbeitskräfte beschränkt. Infolge s t r u k t u r e l l e r D i s k r e p a n z e n z w i -
schen den be t r i eb l i chen Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen e inerse i t s 
und de r " E i g n u n g " de r auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Arbeitskräfte 
ande re r se i t s konnten (bzw. können) die Fo l g en des Anwerbestops nicht 
ohne we i t e res du r ch die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften auf dem A r -
be i t smark t de r B R D ausgeg l ichen werden . 
Öffentliche Maßnahmen i m Rahmen der A r b e i t s v e r m i t t l u n g t ragen zu r 
be t r i eb l i chen Bewältigung (Entschärfung) und dami t auch der Fo l g en des 
Anwerbestops be i ; ih re Wi rkungen s ind jedoch infolge der s t r u k t u r e l l e n 
U r sachen von Rekru t i e rungsprob l emen begrenzt (Abschn. B ) . 
W i r werden auf das P r o b l e m und die Ursachen der s t r u k t u r e l l e n D i s -
krepanzen zw ischen Angebot und Nachfrage auf dem A r b e i t s m a r k t etwas 
ausführlicher eingehen a l s dies für unsere F r a g e s t e l l u n g e r f o r d e r l i c h 
wäre. H i e r a n läßt s i c h e x e m p l a r i s c h ze igen, daß und i n we l che r We i se 
(a) die sei t Anfang der 70er Jahre aufgetretenen P r o b l e m e auf dem A r -
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b e i t s m a r k t nicht nur quantitative (mangelnde Nachfrage nach A r b e i t s -
kräften), sondern auch s t ruk ture l l e U r s a c h e n haben und die (b) gegen-
wärtig bestehenden D iskrepanzen zw i schen "offenen S t e l l en " und e inem 
Überangebot an Arbeitskräften nicht primär Fo lge e iner mangelnden Anpassungsbereitschaft der Arbeitskräfte u . ä. s ind , sondern wesent l i ch 
d u r c h be t r i eb l i che Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen v e ru r sach t 
s ind . Dami t kann auch gezeigt werden , auf welche We ise be t r i eb l i che 
Maßnahmen z u r Human i s i e rung der A r b e i t eine Vo rausse t zung s ind für 
die Bewältigung gegenwärtig bestehender P r o b l e m e auf dem A r b e i t s -
m a r k t (Exkurs ) . 
(3) Rekru t i e rungsprob l eme und Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r -
be i t : In den untersuchten Fällen führten die Ausw i rkungen a rbe i t smark t -
p o l i t i s c h e r Maßnahmen und die s t r u k t u r e l l e n Entw ick lungen auf dem A r -
be i t smark t in ähnlicher We ise zu e ine r Verschärfung von Rekrutierungsproblemen. E s ergab s i c h für die Be t r i ebe jedoch e in un t e r s ch i ed l i che r 
D r u c k , die in den Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen l iegenden Ursachen zu bese i t i gen . Rekru t i e rungsprob l eme wurden somi t i n un t e r -
s c h i e d l i c h e r We i se zum Anlaß für Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g der 
A r b e i t . Ausschlaggebend hierfür s ind (u. a . ) unte rsch ied l i che Möglich-
ke i t en der Be t r i eb e , a l te rnat ive Strateg ien z u r Bewältigung von R e k r u -
t i e rungsprob l emen zu entwicke ln . 
B e i de r Durchführung von Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t 
entwicke ln die Be t r i ebe untersch ied l i che Strateg ien, woraus s i c h j e -
w e i l s untersch ied l i che Effekte für die Bewältigung von Rekrutierungsproblemen ergeben. F e r n e r ergeben s i c h auch jewe i ls unte rsch i ed l i che 
Rückwirkungen auf den A r b e i t s m a r k t bzw. auf die Bewältigung a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e r P r ob l eme (Abschn. C) . 
(4) Fo lge rungen für die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k : A n den untersuchten Fä l -
l en zeigt s i c h , daß die Ve rbes s e rung von Arbe i tsbed ingungen auch für 
die Bewältigung s t r u k t u r e l l e r P r o b l e m e auf dem A r b e i t s m a r k t von gro -
ßer Bedeutung i s t . E s ste l l t s i c h die F r a g e , ob es nicht auch eine A u f -
gabe der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k se in müßte, gez ie l t auf die V e r b e s s e r u n g 
von Arbe i tsbed ingungen e inzuwi rken und auf diese We i se die öffentliche 
Förderung von Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t f l ank ie rend 
zu stützen. Unse re Untersuchung zeigt , daß auch durch a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h e Maßnahmen be t r i eb l i che Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g bee in -
flußt werden können: H i e r aus ergeben s i c h e ine rse i t s H inwe i s e auf A n -
satzpunkte für eine weitergehende, gezie l te a rbe i t smark tpo l i t i s che B e -
e in f lussung der Qualität des Arbe i t sp la t zangebots ; ande re r se i t s zeigt s i 
aber auch die Gefahr , daß a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen es den Betrieben e r l e i c h t e r n , belastende und r e s t r i k t i v e Arbe i tsbed ingungen auf-
r ech t zuerha l t en (Abschn. D). 
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A . B e t r i e b l i c h e Arbe i tsbed ingungen, Rekru t i e rungsprob l eme und 
Strateg ien zu r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften b i s An fang der 
70er Jahre 
D a s i c h be t r i eb l i che Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t in Gieße-
re ibe t r i eben schwergew icht i g auf Tätigkeiten i n de r P u t z e r e i und i m B e r g -
bau auf Tätigkeiten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch r i ch t en , werden w i r 
uns i m folgenden h i e rau f konzen t r i e r en . In d iesen beiden B e r e i c h e n l i e -
gen auch t r a d i t i o n e l l und verschärft seit An fang der 70er J a h r e Schwer -
punkte b e t r i eb l i che r P r o b l e m e be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften. 
(1) D i e - t r a d i t i o n e l l bestehenden wie auch durch M e c h a n i s i e r u n g und 
A u t o m a t i s i e r u n g veränderten - Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen 
i m primären P roduk t i onsbe r e i ch des Bergbaus und der P u t z e r e i e n in 
Gießereien (7) haben z u r Fo l g e , daß die Be t r i ebe Arbeitskräfte nur auf 
einen s eh r spez i f i s chen , du r ch mehrfache " K r i t e r i e n " e ingegrenzten, 
T e i l a r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r e n können. Benötigt werden Arbeitskräfte mi t 
hoher körperlicher Leistungsfähigkeit und B e l a s t b a r k e i t , die außerdem 
bere i t und psych i s ch in der Lage s ind , die hohen körperlichen Be las tungen 
und z . T . s t a rk r e s t r i k t i v e n Tätigkeiten zu akzept i e ren und zu e r t ragen . 
Für Tätigkeiten in de r P u t z e r e i und einen T e i l der Tätigkeiten i m primä-
r e n P r oduk t i onsbe r e i ch des Bergbaus s ind zwa r keine spe z i e l l en f a c h l i -
chen Qua l i f ika t ionen und keine Be ru f sausb i l dung e r f o r d e r l i c h , doch müs-
sen die Arbeitskräfte spez i e l l e Arbe i ts tugenden wie Sorgfal t , Genau i g -
ke i t und Zuverlässigkeit sowie eine hohe Le i s tungsbere i t scha f t au fwe i -
sen . 
A u s der Gesamthe i t der auf dem A r b e i t s m a r k t potent i e l l verfügbaren 
Arbeitskräfte kommen für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für die 
ge r ing qua l i f i z i e r t en Tätigkeiten in den genannten B e r e i c h e n i m wesent-
l i chen nur in F r a g e : Ungelernte (oder Arbeitskräfte m i t e ine r n icht mehr 
anderwe i t i g v e rwer tba ren Ausbi ldung ) , männliche Arbeitskräfte jüngerer 
und m i t t l e r e r A l t e r s g r u p p e n , die bere i t s an körperliche A r b e i t e n und 
Be las tungen gewöhnt s ind oder hierfür zumindest günstige V o r a u s -
setzungen aufweisen und deren b i sher i ge beruf l i che Tätigkeit oder/und 
' soz ia le He rkun f t " e rwar ten läßt, daß s ie auch die ge forderten A r b e i t s -
tugenden bes i t z en . 
E ine zusätzliche Einschränkung be i der R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s -
kräften erg ibt s i c h da raus , daß be i den h i e r behandelten Tätigkeiten i m 
Be rgbau und der Gießerei j ewe i l s mehrfache negative Arbe i tsbed ingungen 
zusammentre f fen m i t de r Fo l g e , daß s ie se lbst i m V e r g l e i c h m i t ande-
ren Beschäftigungsbereichen, i n denen ebenfal ls hohe körperliche A n -
forderungen oder /und Be las tungen durch negative Umgebungseinflüsse 
bestehen, eine ger ingere Attraktivität auf dem A r b e i t s m a r k t aufweisen. 
E i n spez i e l l e s P r o b l e m i m Bergbau i s t de r - s i c h infolge der M e -
chan i s i e rung und A u t o m a t i s i e r u n g ergebende - zusätzliche B e d a r f an 
Arbeitskräften für qua l i f i z i e r t e r e und verantwor tungsvo l l e re Tätigkei-
ten be i de r Steuerung und Überwachung der hochmechan is i e r t en P r o -
dukt ionsprozesse sowie für die Repara tur und Instandhaltung. Z w a r s ind 
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h i e r die unmi t t e lbaren körperlichen Anforderungen ger inger ; spez i f i sche 
Be las tungen ergeben s i c h aber durch negative Umgebungseinflüsse sowie 
die a l l geme inen Produkt ionsbedingungen unter Tage . 
(2) E i n genere l les M e r k m a l der be t r i eb l i chen Aktivitäten b e i der R e k r u -
t i e rung von Arbeitskräften b i s Anfang der 70er Jahre i s t : Engpässe be i 
der R e k r u t i e r u n g werden durch eine Auswe i tung und Ve r l a g e rung der R e -
krutierungsaktivitäten auf "neue " Arbeitskräftereservoirs zu bewältigen 
ve rsucht . E ine Veränderung von Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen 
z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen erfolgt n icht . Sofern die 
Be t r i eb e ih re Pos i t i on auf dem A r b e i t s m a r k t zu v e rbe s s e rn suchen, ge-
schieht d ies über den L o h n , a l lgemeine be t r i eb l i che Soz ia l l e i s tungen und 
te i lwe i se auch durch die Eröffnung eines möglichen späteren Wechse l s 
auf eine " b e s s e r e " Tätigkeit. Im e inze lnen l a s sen s i c h i n der E n t w i c k -
lung nach 1945 etwas vere infacht und t yp i s i e r end d r e i Phasen b e t r i e b -
l i c h e r Aktivitäten be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften untersche iden : 
Phase 1: D ie hohe A r b e i t s l o s i g k e i t b i s M i t t e de r 50er Jah r e begünstigt 
auch die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für s t a rk belastende und wenig 
a t t rakt i ve Tätigkeiten. Von besonderem V o r t e i l für den Be rgbau e rwe i s t 
s i c h - gestützt durch die öffentliche E n e r g i e p o l i t i k - die Möglichkeit zu 
e ine r ve rg l e i chswe i se guten Bezah lung und die öffentliche "Wertschätzung" 
des Be rgmannbe ru f s . Die a l lgemeine w i r t s cha f t l i che Expans i on und die 
wachsende Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t führen jedoch zu e ine r zuneh-
menden Abwanderung aus dem t rad i t i one l l en R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r in 
andere , a t t rak t i v e re Beschäftigungsbereiche. H i n z u kommt i m B e r g -
bau, daß die i n den 60er J a h r e n auftretenden F r e i s e t zungen die A t t r a k -
tivität des Bergbaus zusätzlich m inde rn ( "uns i che r e r A r b e i t s p l a t z " ) . 
Ähnlich - wenn auch weniger spektakulär - führen w i r t s cha f t l i che 
Strukturveränderungen in der Gießereibranche und damit verbundene 
F r e i s e t zungen zu e iner (weiteren) M inde rung der Attraktivität i m V e r -
g l e i ch zu expandierenden und zukunftsträchtig ersche inenden Indus t r i e -
be re i chen . Sofern die Be t r i ebe Arbeitskräfte z u r Deckung eines E i n s a t z -
bedarfes oder Zusatzbedar fes benötigen, konzen t r i e r en s i e s i c h auf i n 
anderen B e t r i e b e n des Bergbaus oder de r Gießereibranche f re igesetz te 
Arbeitskräfte sowie zunehmend auf Arbeitskräfte aus dem l a n d w i r t -
scha f t l i chen B e r e i c h . Engpässe be i de r R e k r u t i e r u n g werden somi t durch 
die V e r l a g e r u n g der Rekrutierungsaktivitäten auf b i s l ang noch n icht auf 
dem indus t r i e l l en A r b e i t s m a r k t aufgetretenen Arbeitskräfte bewältigt. 
D i e a l l geme inen Strukturveränderungen i n der Landwi r t scha f t begünstigen 
diese Strateg ie . Arbeitskräfte aus der Landwi r t scha f t e rwe i s en s i c h 
dabe i a ls e in geeignetes und günstiges R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r ; es h a n -
delt s i c h u m Arbeitskräfte, die sowohl an körperlich anstrengende A r -
beit gewöhnt s ind a l s auch eine v e rg l e i chswe i se hohe A r b e i t s m o r a l und 
- d i s z i p l i n aufweisen. 
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Phase 2: M i t dem Wiedere in t re t en .der Vollbeschäftigung entsteht auch 
i n anderen Beschäftigungsbereichen ein wachsender B e d a r f an " z u -
sätzlichen" Arbeitskräften für u n - und angelernte Tätigkeiten; darüber 
hinaus v e r r i ng e r t s i c h infolge e iner K o n s o l i d i e r u n g der S t r u k t u r v e r -
änderungen i m landwi r t scha f t l i chen B e r e i c h die Zuwanderung von A r -
beitskräften aus der Landwi r t scha f t . D ies führt auch zu e ine r Verschär-
fung der K o n k u r r e n z b e i der Rek ru t i e rung von neu auf dem A r b e i t s m a r k t 
auftretenden Arbeitskräften, wobe i auch h i e r de r Be rgbau und die Gieße-
re ibe t r i ebe sukzess i ve i n eine Randste l lung gedrängt werden . N u r in e i n -
ze lnen Fällen kann dies du r ch die besondere reg ionale Lage (z. B . M o -
nopo ls te l lung in e iner weitgehend l andwi r t scha f t l i ch s t r u k t u r i e r t e n R e -
gion) abgefangen werden . E r s c h w e r e n d kommt h in zu , daß die veränderte 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n nun auch die Abwanderung von Arbeitskräften in 
andere a t t rak t i ve re Beschäftigungsbereiche begünstigt (F luktuat ion) . 
Z u r Bewältigung der veränderten Situation auf dem A r b e i t s m a r k t ent-
w i c k e l n die Be t r i ebe nun zwar neue Strategien; s ie knüpfen dabe i jedoch 
an das P r i n z i p der b i she r i g en Strategien z u r Bewältigung von R e k r u t i e -
rungsprob lemen an: Ans t e l l e auf deutsche Arbeitskräfte aus der L a n d -
w i r t scha f t r i chte t s i c h nun die R e k r u t i e r u n g w i e d e r u m auf e in " n e u e s " , 
zusätzliches Arbeitskräftereservoir, nämlich ausländische Arbeitskräf-
te . Vor te i lha f t wa r en h i e r vo r a l l e m die hohe A rbe i t sbe r e i t s cha f t a u s -
ländischer Arbeitskräfte und e in großer Sp i e l r aum be i der Se lekt ion ge-
e igneter Arbeitskräfte. Begünstigt wurde diese Auswe i tung des R e k r u -
t i e r u n g s r e s e r v o i r s durch ähnliche Entwick lungen i n anderen Indus t r i e -
be r e i chen und durch öffentliche Unterstützung der Anwerbung ausländi-
s che r Arbeitskräfte. 
Phase 3: Zunächst wurden Arbeitskräfte aus I ta l i en , dann auch Spanien 
und Jugos law ien und schließlich schwergewicht i g aus der Türkei r e k r u -
t i e r t . D ie R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften aus der Türkei w a r E r g ebn i s 
e iner nochmal igen Auswe i tung des R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s , und zwar 
nun innerhalb der ausländischen Arbeitskräfte. U . a . w i r d d ies von den 
B e t r i e b e n m i t e ine r " b e s s e r e n " E ignung d i e s e r Arbeitskräfte begründet. 
Aussch laggebend hierfür wa r aber auch, daß s i c h nun die i n de r V e r -
gangenheit be i den deutschen Arbeitskräften aufgetretene Konkurrenzsituation auf dem A r b e i t s m a r k t in der we i t e r en En tw i ck lung auch b e i 
ausländischen Arbeitskräften - infolge des zunehmenden B e d a r f s an 
u n - und angelernten Arbeitskräften in anderen Indus t r i ebe re i chen m i t 
( verg le ichsweise ) a t t rak t i v e r en Arbe i tsbed ingungen und Verdienstchancen (wie Automob i l indus t r i e ) - w iederho l te . Z u m anderen veränder-
te s i c h auch das Anspruchsn i v eau ausländischer Arbeitskräfte - vo r 
a l l e m , wenn sie schon längere Ze i t in der B R D eine Beschäftigung aus -
übten. D i e R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften aus der Türkei eröffnete den 
B e t r i e b e n einen erneuten Z u g r i f f auf Arbeitskräfte, die - neben der 
quanti tat iven Verfügbarkeit - (noch) e in ve rg l e i chswe i se ger ingeres A n -
spruchsn iveau und ger ingere Chancen in anderen Beschäftigungsberei-
chen hatten. 
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(3) Obwohl den Be t r i eben z. T . durchaus bewußt w a r (oder wurde ) , daß 
die P o l i t i k de r R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte an p r o b l e m a -
t i sche G r e n z e n stoßen kann (wobei überwiegend nur an i n n e r b e t r i e b l i c h -
s t ruk tu re l l e P r o b l e m e gedacht war ) , wurde die R e k r u t i e r u n g ausländi-
s che r Arbeitskräfte fortgesetzt und a l s eine e r fo l g re i che Bewältigung 
der Rekru t i e rungsprob l eme eingeschätzt. D i es w a r jedoch (zumindest) 
von z w e i Voraussetzungen abhängig: von der Möglichkeit z u r ständigen 
Deckung des E r sa t zbeda r f s und der E x i s t e n z e iner deutschen S tammbe-
legschaft . 
E i n Großteil de r ausländischen Arbeitskräfte ve rb l i eb nu r k u r z f r i s t i g 
i m B e t r i e b . E ine Beschäftigung i n B e r g b a u - und Gießereibetrieben wurde 
v i e l f ach nur a l s Durchgangsstad ium z u r E r l a n g u n g e ine r A r b e i t s e r l a u b -
n is und eines späteren Wechse l s in a t t rak t i v e r e Beschäftigungsbereiche 
angesehen. A u s der damit verbundenen F luk tua t i on ergab s i c h für die 
Be t r i ebe e in beständiger Ersa t zbedar f , dessen Bewältigung auch eine 
Neuanwerbung von Arbeitskräften er fo rder te und die Möglichkeit h i e r z u 
vorausse t z t e . F e r n e r w a r die Bewältigung der F luk tua t i on wesen t l i ch 
abhängig von der Ex i s t enz e iner "S tammbe legscha f t " deutscher A r b e i t s -
kräfte; nur durch s ie konnten zunächst ausländische Arbeitskräfte ange-
l e rn t und in t eg r i e r t werden und nur s ie konnten zunächst auch die not-
wendigen qua l i f i z i e r t en Arbeitsplätze besetzen. 
E s i s t grundsätzlich schwer möglich, i m nachhine in zu beur t e i l en , 
ob die s k i z z i e r t e n Entwick lungen " zw ingend " wa r en und ob es den B e -
t r i eben - n icht nu r theore t i sch , sondern auch p r a k t i s c h - möglich ge-
wesen wäre, a l ternat ive Strategien und h i e r s p e z i e l l die Bese i t i gung der 
in den Arbe i tsbed ingungen l iegenden U r s a c h e n für Rekru t i e rungsprob l eme 
zu entw icke ln . W ie die Entwick lungen se i t An fang der 70er Jahre ze igen, 
kann jedoch (zumindest) davon ausgegangen werden , daß d u r c h die Mög-
l i chke i t de r Auswe i tung der R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte 
der D r u c k auf die Be t r i ebe , Arbe i tsbed ingungen zu v e r b e s s e r n , v e r -
r inge r t wurde . Dabe i kann es a ls f r a g l i c h unte rs te l l t werden , ob s i c h 
sei t An fang der 70er Jahre für die Be t r i ebe die Möglichkeiten zu e iner 
gez ie l ten Veränderung von Arbe i tsbed ingungen ve rbesse r t haben; z . T . 
scheint h i e r eher sogar das Gegente i l d e r F a l l zu s e in . So etwa die A u s -
sage eines Expe r t en z u r Situation i n de r Gießereibranche: "Während 
in den Ze i t en der Hochkonjunktur eine V e r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e -
dingungen f i nanz i e l l durchaus möglich gewesen wäre, unterließ man d i e -
se Maßnahmen, da i m m e r noch genügend ausländische Arbeitskräfte 
für d iese Arbeitsplätze z u r Verfügung standen. Heute s ieht es so aus , 
daß i m m e r weniger ausländische Arbeitskräfte z u r Verfügung stehen 
und die f inanz ie l l en M i t t e l nicht mehr aus r e i chen , die A rbe i t sbed ingun -
gen zu v e r b e s s e r n " (Expertengespräch). 
(4) E s s e i k u r z noch i l l u s t r i e r t , wie die gesch i lder te Rek ru t i e rungspo -
l i t i k i h r en N i e d e r s c h l a g in der Arbeitskräftestruktur der Be t r i eb e Anfang 
der 70er Jah r e gefunden hat. 
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(a) Gießereibetriebe: W i r stützen uns i m folgenden e x e m p l a r i s c h auf 
Daten aus e inem von uns untersuchten Gießereibetrieb m i t d r e i We rken . 
Nach unseren Befunden kann dieses B e i s p i e l a l s t yp i s ch angesehen w e r -
den. (Es zeigt s i c h h i e ran u . a . auch der Einfluß der j ewe i l i gen r e g i o -
nalen Lage auf die konkrete Ausprägung der zuvor a l l g eme in g esch i l d e r -
ten Entw ick lungen . ) 
Nach e iner (erstmal igen) Erhebung zum A n t e i l von Ausländern i n 
Gießereien i m J u n i 1975 be l i e f s i c h der Ausländeranteil i n E i s e n - , S tah l -
und Tempergießereien auf 28, 2 %. D e r Ausländeranteil des h i e r ange-
führten Be t r i ebes l iegt etwas höher, b e i ca . 32 %. E ine nähere Aufschlüs-
se lung zeigt die Konzent ra t i on der Ausländerbeschäftigung i n de r P u t z e -
r e i und den Einfluß der reg iona len Lage : Von den d r e i W e r k e n befand 
s i c h eines in e iner überwiegend ländlichen Reg ion , i n der der B e t r i e b 
auch t r ad i t i one l l eine gewisse Monopo ls te l lung auf dem A r b e i t s m a r k t hat. 
H i e r w a r der Auslände r a n t e i l a m ger ingsten, be t rug aber auch h i e r in 
der P u t z e r e i 40 %. In den beiden anderen W e r k e n , deren Standort i n e iner 
j ewe i l s stärker i n d u s t r i a l i s i e r t e n Reg ion l a g , be l i e f s i c h de r Ausländer-
an te i l in der P u t z e r e i auf 84 % und 87 %. In der A l t e r s s t r u k t u r der b e -
schäftigten Arbeitskräfte kommen sowohl die be t r i eb l i chen Se l ek t i ons -
k r i t e r i e n a l s auch die F luktuat ion der Arbeitskräfte zum A u s d r u c k ; 
auffal lend auch h i e r w i ede rum die durch die reg ionale Lage bedingten 
Unte rsch i ede . In dem W e r k in der ländlichen Reg ion waren 73 % der 
Arbeitskräfte in der P u t z e r e i über 40 Jahre ; i n den beiden anderen W e r -
ken wa r en es nur 19 % und 38 %. D e r hohe A n t e i l von Arbeitskräften 
über 40 Jahre in de r ländlichen Reg ion ve rwe i s t - i m Unte r s ch i ed zu den 
anderen We rken - auf eine t rad i t i one l l e Stammbelegschaft an deutschen 
Arbeitskräften und zug le i ch zukünftig e rwar tbare R e k r u t i e r u n g s p r o b l e -
me , wenn diese Arbeitskräfte aussche iden. (Nur 27 % der Arbeitskräfte 
s ind jünger a l s 40 Jah r e . ) Besonders deut l i ch zeigt s i c h die hohe F l u k -
tuation in den W e r k e n , deren Standort in i n d u s t r i a l i s i e r t e n Reg ionen 
l iegt , an der Dauer der Betriebszugehörigkeit be i Arbeitskräften in der 
P u t z e r e i : Über fünf Jahre waren i n e inem d i e s e r We rke nu r 46 % und 
in dem anderen sogar nur 28 % beschäftigt; 44 % bzw. 54 % waren nicht 
länger a ls d r e i Jah r e beschäftigt. In anderen P roduk t i onsbe r e i chen be -
l i e f s i c h de r A n t e i l der Arbeitskräfte m i t e ine r Betriebszugehörigkeit 
über fünf Jahre auf 65 % und 57 %. 
Schließlich zeigt die Qua l i f i ka t i onss t ruk tu r , daß nahezu ausschließlich 
ungelernte Arbeitskräfte für Putzereitätigkeiten r e k r u t i e r t werden und 
kaum B e r u f s w e c h s l e r m i t e iner handwerk l i chen Qua l i f i ka t i on oder ande-
r e n i ndus t r i e l l en ( Facha rbe i t e r - oder A n l e r n - ) Qua l i f i ka t i onen . Nach 
e iner s ta t i s t i s chen Aufschlüsselung in V o r a r b e i t e r , F a c h a r b e i t e r und 
H i l f s a r b e i t e r be l i e f s i c h der A n t e i l an H i l f s a r b e i t e r n in den P u t z e r e i e n 
a l l e r d r e i Werke zw ischen 87 % und 95 %, l e d i g l i c h i n e inem W e r k fan-
den s i c h in der P u t z e r e i auch F a c h a r b e i t e r (Ante i l 8 %), de r Res t ( zw i -
schen 5 % und 7 % der Beschäftigten) wa r a l s V o r a r b e i t e r r e g i s t r i e r t . 
(Demgegenüber be l i e f s i c h der A n t e i l an H i l f s a r b e i t e r n in anderen P r o -
dukt ionsbere ichen zw ischen 57 % und 74 %, de r A n t e i l an F a c h a r b e i t e r n 
zw i schen 23 % und 39 % und der A n t e i l von V o r a r b e i t e r n zw i s chen 3 % 
und 4 %. ) 
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(b) Be rgbau (8): Insgesamt be l i e f s i c h de r A n t e i l ausländischer A r b e i t s -
kräfte unter Tage Anfang der 70er Jahre auf etwa 20 % und s t a b i l i s i e r t 
s i c h se i t 1974 b e i ca . 24 %. E ine genauere Aufschlüsselung zeigt , daß 
ausländische Arbeitskräfte überwiegend i m primären P roduk t i onsbe -
r e i c h e ingesetzt s ind ; i h r A n t e i l l iegt h i e r b e i ca . 50 %. F e r n e r zeigt 
eine Aufschlüsselung nach der A l t e r s s t r u k t u r , daß die i m primären P r o -
dukt i onsbere i ch eingesetzten deutschen Arbeitskräfte überwiegend ältere 
Arbeitskräfte s i nd , während s i c h der " N a c h w u c h s " überwiegend aus a u s -
ländischen Arbeitskräften zusammensetz t . B e i den A l t e r s g r u p p e n der 20-
b is 30jährigen wa r en ca . zwe i D r i t t e l de r Be legscha f t ausländische A r -
beitskräfte; das Durchschn i t t sa l t e r der deutschen Arbeitskräfte betrug 
1973 ca . 41, 5 J a h r e , das der ausländischen Arbeitskräfte hingegen nur 
31, 5 J a h r e . (In den folgenden Jahren ergeben s i c h h i e r ke ine w e s e n t l i -
chen Veränderungen, das Durchschn i t t s a l t e r de r deutschen A r b e i t s -
kräfte s inkt b i s 1977 geringfügig auf 39, 5 J a h r e , während das der a u s -
ländischen Arbeitskräfte geringfügig auf 32, 9 Jahre anste igt . ) 
D ie zunehmende Ve r l a g e rung des Schwergewichts b e i de r R e k r u t i e -
rung auf Arbeitskräfte aus nicht z u r E G gehörenden Ländern kommt deut-
l i c h i n dem hohen A n t e i l von Arbeitskräften aus der Türkei z u m A u s -
druck ; i h r A n t e i l an den ausländischen Arbeitskräften beläuft s i c h 1970 
auf c a . 55 % und erhöht s i c h b is 1973 auf 75 % (in den folgenden Jahren 
steigt der A n t e i l demgegenüber nur geringfügig und s t a b i l i s i e r t s i c h 
b e i etwa 76 %). 
An fang der 70er Jahre wa r nur e in ge r inger A n t e i l (25 %) der A r -
beitskräfte aus der Türkei d r e i und m e h r J a h r e i m Be r gbau beschäftigt, 
wobe i s i c h jedoch se i t 1973 eine deut l iche Tendenz z u m längerfristigen 
V e r b l e i b ze igt , m i t der Fo l ge , daß i m September 1977 die Mehrhe i t 
(ca. 83 %) be r e i t s d r e i und mehr Jahre i m Be rgbau beschäftigt s ind (9). 
B . Verschärfung der Rekru t i e rungsprob l eme se i t An fang de r 70er 
Jah r e - Ausw i rkungen öffentlicher a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maß-
nahmen und s t r u k t u r e l l e r Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t 
Z w e i Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t haben se i t An fang der 70er 
J a h r e für Gießereibetriebe und den Bergbau zu e iner neuen Si tuat ion be i 
de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften geführt: 
o Beschränkungen be i de r R e k r u t i e r u n g (Anwerbung) ausländischer 
Arbeitskräfte aus nicht z u r E G gehörenden Ländern und 
o der Mange l an "gee igneten" Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t 
t r o t z veränderter Beschäftigungslage und hoher A r b e i t s l o s i g k e i t . 
Für Gießereibetriebe und den Bergbau ergaben (und ergeben) s i c h mi t 
d i e s e r veränderten Kons t e l l a t i on auf dem A r b e i t s m a r k t " n e u e " P r o b l e -
me be i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften, durch die auch , und zum 
T e i l wesen t l i ch , be t r i eb l i che Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t 
beeinflußt wurden . 
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1. Beschränkungen be i der R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte 
A u f dem H in t e r g rund der sei t der w i r t scha f t l i chen R e z e s s i o n 1973/74 a n -
haltenden A r b e i t s l o s i g k e i t r ichtete s i c h e in Schwerpunkt a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h e r Maßnahmen z u r Reduz i e rung der A r b e i t s l o s i g k e i t auf den Abbau 
de r Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte. Die Be t r i ebe so l l t en dazu 
veranlaßt werden , anste l le ausländischer Arbeitskräfte w i ede r die auf dem 
A r b e i t s m a r k t verfügbaren deutschen Arbeitskräfte e inzus t e l l en . D e m lag 
u . a . die Annahme zugrunde, daß die Beschäftigung ausländischer A r b e i t s -
kräfte ausschließlich Ergebn i s e iner quantitat iven Verknappung des A r b e i t s -
kräfteangebots i n de r Vergangenheit wa r und entsprechend be i e ine r v e r -
änderten A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n die ausländischen Arbeitskräfte w ieder 
du r ch deutsche Arbeitskräfte " e r s e t z t " werden können. A m B e i s p i e l des 
Be rgbaus und der Gießereibetriebe läßt s i c h demgegenüber ze igen, daß 
und aus welchen Gründen diese Annahme - zumindest in der u n t e r s t e l l -
ten A l l g eme inhe i t - nicht zutr i f f t . 
a) D ie öffentlichen Maßnahmen 
B i s An fang der 70er Jahre wurde die Beschäftigung ausländischer A r b e i t s -
kräfte du r ch öffentliche Maßnahmen nicht behindert , un t e r l ag aber e iner 
mehr fachen behördlichen K o n t r o l l e . H i e r a u s ergaben s i c h auch A n s a t z -
punkte für Maßnahmen zu r Beschränkung ausländischer Arbeitskräfte. 
Nach dem Ausländergesetz vom 28. 4. 1975 (Aus lG) bedurften aus -
ländische Arbeitskräfte e iner Au fentha l t se r laubn is . U m eine abhängige 
Erwerbstätigkeit ausüben zu können, wa r zusätzlich eine A r b e i t s e r l a u b -
n is nach § 19 A F G e r f o r d e r l i c h . Zuständig für l e t z te re w a r die B u n d e s -
anstal t für A r b e i t bzw. die e inze lnen reg ionalen Arbeitsämter. Für eine 
e r s tma l i g e A r b e i t s e r l a u b n i s sowie ihre E r n e u e r u n g nach e ine r Beschäf-
t igung von wen iger a ls fünf Jahren in der Bundes repub l ik bestand ke in 
Rech t sanspruch (§ 19 A b s . 1 A F G ) ; die Entsche idung wurde dem E r m e s -
sen des zuständigen A rbe i t samtes übertragen und i s t nach " Lage des 
A r b e i t s m a r k t e s " unter Berücksichtigung des e inze lnen F a l l e s zu tref fen. 
Dabe i kann der B u n d e s m i n i s t e r für A r b e i t und Soz ia lo rdnung g rund -
sätzlich in die konkrete Handhabung der E r t e i l u n g e ine r A r b e i t s e r l a u b -
n i s e ingre i fen; i m Rahmen der gesetz l ichen Regelungen des Arbeitsför-
derungsgesetzes (AFG ) wurde der B u n d e s m i n i s t e r für A r b e i t und So-
z i a l o rdnung ermächtigt, durch Rechtsverordnungen V o r s c h r i f t e n über 
A r t , Umfang, Gel tungsdauer und Aufhebung der E r t e i l u n g e ine r A r b e i t s -
e r laubn is zu e r l a s s e n ( §19 A b s . 3 A F G ) . F e r n e r wurde der B u n d e s -
anstal t auch das Monopo l für die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem 
A u s l a n d und i h r e r V e r m i t t l u n g i m Inland übertragen (§18 A F G ) . (Andere 
E in r i ch tungen und Pe r sonen bedurften h i e r z u e iner besonderen A u f -
fo rderung oder der Z u s t i m m u n g durch die Bundesansta l t . ) 
D ie genannten gesetz l i chen Regelungen z u r Beschäftigung ausländi-
s che r Arbeitskräfte r ichte ten (und r ichten) s i c h jedoch " n u r " auf a u s -
ländische Arbeitskräfte aus nicht z u r E G gehörenden Ländern; auslän-
d ische Arbeitskräfte aus EG-Ländern genießen vo l le Freizügigkeit auf 
dem A r b e i t s m a r k t und s ind deutschen Arbeitskräften r e c h t l i c h g l e i c h -
geste l l t . 
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W i e die En tw i ck lung der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
ze ig t , n i m m t aber de r A n t e i l ausländischer Arbeitskräfte aus nicht 
z u r E G gehörenden Ländern seit Mi t te de r 60er Jahre beständig zu; 
An fang der 70er Jahre s te l l en s ie den größten A n t e i l ausländischer A r -
beitskräfte i n de r B R D (vgl. Angaben und Berechnungen be i H a m m e r 
1976, S. 19ff). 
Mögliche Ansatzpunkte z u r Beschränkung der Ausländerbeschäftigung 
ergaben s i c h somi t insbesondere h i n s i c h t l i c h de r we i t e r en Zuwanderung 
ausländischer Arbeitskräfte und der Verlängerung der Erwerbsmöglich-
ke i t von be re i t s i n der B R D lebenden Arbeitskräften. H i e r a u f l iegt auch 
der Schwerpunkt der öffentlichen Maßnahmen z u r Ausländerbeschäfti-
gung; i n u n s e r e m Zusammenhang s ind h i e r b e i die w ich t i gs ten öffentli-
chen Maßnahmen: 
(1) Anwerbes top : Im Herbst 1973 erließ die Bundes r eg i e rung den söge-, 
nannten "Anwerbes t op " für ausländische Arbeitskräfte. D e r " A n w e r b e -
s top " enthielt von Anfang an keine Ausnahmerege lungen für bes t immte 
Indust r i ebere i che ; t r o t z entsprechender Fo rde rungen de r B u n d e s v e r -
e in igung der Arbeitgeberverbände wurden auch in der we i t e r en E n t -
w i c k l u n g keine Ausnahmerege lungen d i e s e r A r t getroffen. 
(2) R e s t r i k t i v e Handhabung der Gewährung e iner A r b e i t s e r l a u b n i s : E b e n -
fa l l s i m H e r b s t 1973 wies der B u n d e s m i n i s t e r für A r b e i t und S o z i a l -
ordnung den Präsidenten der Bundesansta l t für A r b e i t an , " s t r e n g zu 
prüfen, ob eine E r n e u e r u n g der A r b e i t s e r l a u b n i s aufgrund der Lage und 
En t w i ck lung des A r b e i t s m a r k t e s verantwortet werden k a n n " ( F e r n -
schre iben vom 23. 11. 73). Daraufh in erließ der Präsident der B u n d e s -
ansta l t für A r b e i t eine Anordnung, in der die Arbeitsämter angehalten 
wurden , sowohl be i de r e r s tma l i g en a l s auch b e i der erneuten B e a n t r a -
gung e iner A r b e i t s e r l a u b n i s den V o r r a n g deutscher Arbeitskräfte be i 
der A r b e i t s v e r m i t t l u n g zu berücksichtigen und be i de r Gewährung e iner 
A r b e i t s e r l a u b n i s diese p r i n z i p i e l l nur auf eine bes t immte beru f l i che Tä-
t igke i t i n e inem bes t immten B e t r i e b und auf höchstens e in J a h r zu be-
schränken. M i t dem Erlaß vom 12. 11. 1974 wurden die Regelungen zu r 
E r n e u e r u n g e ine r A r b e i t s e r l a u b n i s noch we i t e r verschärft. E s wurde 
nun die Rege lung getroffen, daß grundsätzlich b e i e ine r e r s t m a l i g e n 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte i n der Bundes r epub l i k keine 
A r b e i t s e r l a u b n i s gewährt w i r d und eine A r b e i t s e r l a u b n i s n u r dann zu 
e rneue rn i s t , wenn geeignete deutsche oder ihnen g le ichgeste l l te aus -
ländische A r b e i t n e h m e r nicht verfügbar s ind . Dabe i so l l te den U n t e r -
nehmen zugemutet werden , i m Rahmen des Möglichen auch s c h w e r v e r -
m i t t e l ba re inländische Arbeitskräfte e inzusetzen (vgl. dazu B u n d e s -
m i n i s t e r für A r b e i t und Soz ia lordnung 1974). Von d iesen Regelungen 
ausgenommen s ind jedoch ausländische Arbeitskräfte aus EG-Ländern; 
f e rne r auch ausländische Arbeitskräfte aus Nicht-EG-Ländern, wenn 
s ie be re i t s fünf Jahre eine ununterbrochene unselbständige Tätigkeit 
i n de r B R D ausüben und inso fern einen Rech t sansp ruch auf eine A r -
be i t s e r l aubn i s e rworben haben (vgl. A r b e i t s e r l a u b n i s v e r o r d n u n g vom 
2. 3. 1971, zuletz t geändert a m 22. 2. 1974). Schließlich wurde auch 
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für Jugendl i che , die vor dem 1. 12. 1974 in de r Bundes repub l i k lebten, 
die Möglichkeiten e iner e r s tma l i g en E r l a n g u n g e iner A r b e i t s e r l a u b n i s 
be ibehal ten. 
Im Un t e r s ch i ed zum Anwerbestop wurde bei d iesen Regelungen z u -
nächst eine Beschäftigung in Industriebe r e i chen m i t "besonderem B e d a r f " 
- und h i e r z . B . auch eine Beschäftigung i m Be r gbau - we i t e rh in e r -
laubt; auf dem H in t e rg rund der anhaltenden A r b e i t s l o s i g k e i t wurde d iese 
Ausnahmerege lung jedoch i m November 1975 aufgehoben. 
b) Ausw i rkungen der öffentlichen Maßnahmen für Gießereibetriebe 
und den Be rgbau 
B e i den Ausw i rkungen der öffentlichen Maßnahmen z u r Beschränkung der 
Ausländerbeschäftigung i s t zu untersche iden zw i schen A u s w i r k u n g e n auf die 
Weiterbeschäftigung bere i t s beschäftigter ausländischer Arbeitskräfte 
und die R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte auf dem A r b e i t s m a r k t . 
(1) Was die Möglichkeit z u r Weiterbeschäftigung ausländischer A r b e i t s -
kräfte betr i f f t , so i s t zunächst genere l l festzuhal ten, daß d u r c h die öf-
fent l i chen Maßnahmen und ih re p rak t i sche Handhabung nicht i n b e t r i e b -
l i che Beschäftigungsverhältnisse e ingegr i f fen wurde . In ke inem der u n -
te rsuchten Be t r i ebe wurde eine Weiterbeschäftigung be re i t s beschäftigter 
Arbeitskräfte e r schwer t oder gar ve rh inder t . A u c h s ind uns keine Fälle 
bekannt , b e i denen i n anderen Beschäftigungsbereichen eine A r b e i t s e r -
laubnis entgegen den be t r i eb l i chen Interessen an e ine r Weiterbeschäfti-
gung ausländischer Arbeitskräfte abgelehnt wurde . 
D e t a i l l i e r t e Untersuchungen ze igen, daß in Fällen, in denen die E r -
neuerung e ine r A r b e i t s e r l a u b n i s bere i t s und noch beschäftigter A r b e i t s -
kräfte abgelehnt wurde , die Be t r i ebe ohnehin Ent lassungen b e a b s i c h -
t igten und dies du r ch die N ichte rneuerung e ine r A r b e i t s e r l a u b n i s e r -
l e i ch t e r t wurde (10). 
Zusammen fassend kommt h i e r eine andere Untersuchung zu dem E r -
gebnis: " D i e Kompetenz der A r b e i t s v e r m i t t l u n g r e i ch t k a u m in die B e -
t r i ebe , was dazu führt, daß Unternehmen, die ausländische Arbeitskräf-
te weiterbeschäftigen wo l l en , dies können, aber Unternehmen, die a u s -
ländische Arbeitskräfte ent lassen wo l l en , d ies auch können" (vgl . H i l d e -
brandt 1978, S. 112). 
Für die be t r i eb l i chen Möglichkeiten z u r Weiterbeschäftigung ergeben 
s i c h aus de r r e s t r i k t i v e n Handhabung der A r b e i t s e r l a u b n i s eher pos i t i ve 
Ef fekte : D i e Einschränkung der A r b e i t s e r l a u b n i s auf eine Tätigkeit i n 
e inem B e t r i e b und die Ge fahr , i m F a l l e e iner A r b e i t s l o s i g k e i t ke ine E r -
neuerung der A r b e i t s e r l a u b n i s zu erha l t en , führt zug l e i ch auch zu e ine r 
Tendenz z u m Ve rb l e i b der Arbeitskräfte i m B e t r i e b und trägt dami t 
auch zu e iner Reduz i e rung des P r o b l e m e s de r F luk tua t i on b e i . 
So i s t z . B . auf fa l lend, daß i m Be rgbau se i t 1973 b is September 1977 
de r A n t e i l an Arbeitskräften aus der Türkei m i t e ine r Beschäftigungs-
dauer m i t d r e i und m e h r Jahren von 26, 5 % (März 1973) auf 82, 7 % 
(September 1977) anste igt . D i e A n z a h l de r i m Bergbau beschäftigten 
Arbeitskräfte aus de r Türkei b l i eb dabei se i t 1971 etwa g l e i ch . B e i s p i e l 
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für die Entw ick lungen i n Gießereibetrieben i s t die V e r r i n g e r u n g der 
F luk tua t i on i n e inem de r untersuchten Gießereibetriebe u m m e h r a l s 
die Hälfte se i t Ende der 60er Jahre b i s An fang 1977; s ie be l i e f s i c h 
aber noch i m m e r auf c a . 20 %. E ine de ta i l l i e r t e und exakte U n t e r -
suchung de r Ausw i rkungen der öffentlichen Maßnahmen auf die F l u k -
tuat ion w a r i m Rahmen u n s e r e r Untersuchung nicht möglich und auch 
n icht e r f o r d e r l i c h . In unse r em Zusammenhang r e i ch t h i e r die F e s t s t e l -
lung , daß d u r c h die öffentlichen Maßnahmen z u r Beschäftigung auslän-
d i s c h e r Arbeitskräfte eine Weiterbeschäftigung bere i t s beschäftigter 
Arbeitskräfte n icht e r schwer t , sondern - so fern s i c h Ausw i rkungen auf 
die F luk tua t i on ergeben - eher begünstigt wurde . 
(2) Wesen t l i ch andere Effekte für die Be t r i ebe hatten (und haben) die öf-
fent l ichen Maßnahmen jedoch für die R e k r u t i e r u n g ausländischer A r -
beitskräfte. Obwohl s i c h die öffentlichen Maßnahmen nur auf e inen A u s -
schnit t ausländischer Arbeitskräfte und h i e r nur "pr imär" auf die A n -
werbung und e r s tma l i g e Beschäftigung r i ch te t en , ergaben s i c h h i e raus 
für den B e r g b a u und für Gießereibetriebe unmi t t e lba r spürbare Beschrän-
kungen b e i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften. V o m Anwerbes top und 
den Regelungen z u r A rbe i t s e r l aubn i s waren de r Be r gbau und Gießerei-
betr iebe i n besondere r We ise betroffen, da s i c h die R e k r u t i e r u n g von 
Arbeitskräften schwergewicht i g auf die Neuanwerbung von ausländischen 
Arbeitskräften aus nicht z u r E G gehörenden Ländern r i ch te t e . D i e s wa r 
nun n icht m e h r möglich; die Be t r i ebe waren nun b e i der R e k r u t i e r u n g 
von Arbeitskräften ausschließlich auf die auf dem A r b e i t s m a r k t der B R D 
verfügbaren Arbeitskräfte angewiesen. 
Obwohl be i den untersuchten Be t r i eben ke in nennenswerter Zusa t zbe -
da r f an Arbeitskräften entstand, ergab (und ergibt ) s i c h e in beständiger 
E r s a t z b e d a r f infolge der F luktuat ion und insbesondere "natürlicher" A b -
gänge aus Gesundhe i t s - oder/und Altersgründen. F e r n e r hat die w i r t -
schaf t l i che R e z e s s i o n nicht (zumindest für den h i e r untersuchten Z e i t -
raum) zu e ine r Ve r s ch l e ch t e rung der Auf t rags lage und e ine r en t spre -
chenden R e d u z i e r u n g des Arbeitskräftebedarfs geführt (vgl . h i e r z u auch 
A b s c h n . C ) . 
T r o t z hoher A r b e i t s l o s i g k e i t konnten (bzw. können) jedoch die B e -
schränkungen be i der Rek ru t i e rung ausländischer Arbeitskräfte nicht 
unmi t t e lba r d u r c h die Rek ru t i e rung von Arbeitskräften auf dem A r b e i t s -
m a r k t de r B R D (und h i e r insbesondere deutscher Arbeitskräfte) ausge-
g l i chen werden . Ausschlaggebend hierfür i s t das Z u s a m m e n w i r k e n der 
öffentlichen Maßnahmen mi t s t ruk tu r e l l en Entw i ck lungen auf dem A r -
b e i t s m a r k t . 
2. Beschränkungen be i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften auf 
dem A r b e i t s m a r k t de r Bundesrepub l ik 
D i e se i t d e r w i r t s cha f t l i chen R e z e s s i o n 1973/74 veränderte Si tuat ion auf 
dem A r b e i t s m a r k t sch ien zunächst für die Be t r i ebe s eh r günstig zu se in : 
E r s t m a l s wa r en w ieder deutsche Arbeitskräfte in großer A n z a h l auf dem 
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A r b e i t s m a r k t verfügbar und darunter auch e in großer A n t e i l u n - und 
ange l e rn te r Arbeitskräfte (11). 
N u r oberflächlich betrachtet führte jedoch die w i r t s cha f t l i che R e z e s -
s i on und die hohe A r b e i t s l o s i g k e i t zu e iner S i tuat ion, wie s i e i n den 
50er und te i lwe i se noch zu Beg inn der 60er Jahre gegeben w a r . E s wurde 
nun o f f ens i ch t l i ch , daß die in der Vergangenheit aufgetretenen R e k r u t i e -
rungsschw ie r i gke i t en und der zunehmende E i n s a t z ausländischer A r b e i t s -
kräfte keineswegs nur aus der a l l geme inen "Ve rknappung " des Angebots 
an Arbeitskräften r e su l t i e r t en , sondern auch Fo l ge s t r u k t u r e l l e r E n t -
w i ck lungen auf dem A r b e i t s m a r k t w a r . D u r c h die Verknappung von A r -
be i t skra f t wurde diese Ursache von Rekru t i e rungsp rob l emen und zusätz-
l i c h e r Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte verdeckt . A u f dem 
H i n t e r g r u n d hoher A r b e i t s l o s i g k e i t wurde s i e nun o f f ens icht l i ch . 
a) G e r i n g e r A n t e i l "gee igneter " Arbeitskräfte unter den A r b e i t s -
l o sen 
T r o t z quant i tat iven Überangebots an Arbeitskräften - wobe i die reg iona le 
Arbe i t s l osenquo te be i den untersuchten B e t r i e b e n z . T . über dem B u n -
desdurchschn i t t l a g (bzw. l iegt) - i s t nur e in ger inger A n t e i l de r A r b e i t s -
l osen für Tätigkeiten i m Bergbau und in Gießereibetrieben "gee ignet " . 
Z u betonen i s t : E s handelt s i c h h i e r n icht u m das P r o b l e m de r " Z u -
m u t b a r k e i t " oder de r " B e r e i t s c h a f t " der Arbeitskräfte, sondern um B e -
schränkungen, die s i c h aus der phys ischen und psych ischen E i gnung d i e -
s e r Arbeitskräfte für die genannten An forderungen ergeben. 
Dabe i wurde von den befragten V e r t r e t e r n der A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
bestätigt, daß die Einschätzung der " E i g n u n g " der Arbeitskräfte du r ch 
die A r b e i t s v e r m i t t l u n g und die Be t r i ebe des Bergbaus und der Gießerei-
be t r i ebe weitgehend übereinstimmen. 
A u s dem R e s e r v o i r an A r b e i t s l o s e n sche iden - unabhängig von de r 
Be r e i t s cha f t de r Arbeitskräfte zu e iner Tätigkeit i m Be rgbau und i n 
Gießereibetrieben - a ls r e k r u t i e r b a r e Arbeitskräfte aus : 
o ehemal ige Angeste l l te und 
o F r a u e n ; 
be i den verb le ibenden männlichen Arbeitskräften aus dem gewerb l i chen 
B e r e i c h : 
o Arbeitskräfte mi t gesundheit l ichen Einschränkungen sowie 
o ältere Arbeitskräfte; 
und schließlich ergeben s i c h Beschränkungen be i d e r Rek ru t i e rung von 
o Jugend l i chen , wobei h i e r neben de r F r a g e d e r E ignung auch die ge-
se t z l i chen Beschränkungen für den E i n s a t z von Jugend l i chen unter 
Tage (Bergbau) sowie be i Akko rd l ohn (Gießerei) eine Ro l l e sp i e l en . 
D iese Arbeitskräftegruppen s te l l en zug l e i ch den größten A n t e i l an A r -
be i t s l osen , so daß a ls potent ie l l r e k r u t i e r b a r e und geeignete A r b e i t s -
kräfte für die untersuchten Be re i che nur e in ger inger A n t e i l an A r b e i t s -
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l o sen übrig b le ib t . D i es i s t die Fo lge des hohen A n t e i l s von A n g e s t e l l -
ten an den A r b e i t s l o s e n , de r in den reg ionalen Arbeitsämtern durchweg 
m i t ca . 50 % angegeben wurde , wobei h i e r von w i e d e r u m e in Großteil 
we ib l i che Arbeitskräfte s ind . F e r n e r s ind s p e z i e l l Arbeitskräfte m i t ge-
sundhe i t l i chen Einschränkungen und r e d u z i e r t e r Leistungsfähigkeit von 
A r b e i t s l o s i g k e i t betroffen; nach Angaben der reg iona len Arbeitsämter 
s ind h i e r z u etwa 25 % b is 30 % der A r b e i t s l o s e n zu rechnen . Die A n g a -
ben für jugendl iche A r b e i t s l o s e l iegen zw ischen 6 % b i s 8 %; die für äl-
tere Arbeitskräfte über 55 Jahre be i ca . 5 %, wobe i zu berücksichtigen 
i s t , daß für die Be t r i ebe be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften die 
A l t e r s g r e n z e n n i ed r i g e r l i egen, be i ca . 45 J a h r e n (12). 
Schließlich ergeben s i c h zusätzliche Einschränkungen für die R e k r u -
t i e rung von Arbeitskräften durch die be t r i eb l i che De f in i t i on von E i g -
n u n g s k r i t e r i e n , die s i c h auf die geforderten Arbe i t s tugenden und das A r -
be i t sve rha l t en der Arbeitskräfte r i ch t en . So w i r d z . B . b e i A r b e i t s -
kräften, die oft gewechselt haben, angenommen, daß s ie die für P u t z -
tätigkeiten in Gießereien e r f o rde r l i che Genauigke i t und Sorgfa l t n icht auf-
we i sen oder/und daß man damit zu rechnen hat, daß so lche Arbeitskräfte 
ohnehin nur k u r z i m B e t r i e b b le iben. In e inem F a l l wurden aus ähnlichen 
Gründen p r i n z i p i e l l keine Arbeitskräfte aus e inem bes t immten Wohnge-
biet , dem sogenannten " A s o z i a l e n - V i e r t e l " r e k r u t i e r t . Nach B e r i c h t e n 
der A r b e i t s v e r m i t t l u n g werden von e inigen Be t r i eb en des Bergbaus k e i -
ne ehemal igen A b k e h r e r aus dem Bergbau r e k r u t i e r t (siehe h i e r z u auch 
w e i t e r unten). (So be l i e f s i c h die A n z a h l der a rbe i t s l o s en Arbeitskräfte, 
die ehemals i m Be rgbau beschäftigt wa r en , i m Januar 1979 auf 3. 280. 
Sie konnten nicht in den Bergbau ve rmi t t e l t werden , obwohl g l e i chze i t i g 
offene Ste l len gemeldet waren . Nach Angaben der A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
l a g d ies n icht nur daran , daß v ie le d i e s e r Arbeitskräfte zu a l t waren , 
sondern auch daran , daß keine A b k e h r e r e ingeste l l t wurden . ) 
A l s potent ie l les R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r b l e iben somi t für den B e r g -
bau und Gießereibetriebe - nach den Angaben de r reg iona len A r b e i t s -
ämter - m a x i m a l ca . 10 % b is 15 % der A r b e i t s l o s e n übrig. D i e A u f -
schlüsselung der St ruktur de r A r b e i t s l o s e n ze igt : Das für Gießereien 
und den Be rgbau in F r a g e kommende R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r beschränkt 
s i c h nahezu ausschließlich auf sogenannte " F l u k t u a t i o n s a r b e i t s l o s e " , 
d . h . auf Arbeitskräfte, die - gerade f re igesetz t - i n der R e g e l nur 
k u r z f r i s t i g auf dem A r b e i t s m a r k t auftreten. 
Längerfristige A r b e i t s l o s e kommen demgegenüber a l s R e k r u t i e r u n g s -
r e s e r v o i r für die Deckung eines Zusa t zes oder E r s a t z b e d a r f s an A r -
beitskräften n icht in F r a g e . Aus der Sicht der A r b e i t s v e r m i t t l u n g heißt 
d i es , daß b e i Me ldung offener Ste l len kaum eine Möglichkeit besteht, 
a rbe i t s l o s e Arbeitskräfte aus dem " K e r n b e s t a n d " der A r b e i t s l o s e n in 
den Be r gbau und in Gießereibetriebe zu v e r m i t t e l n . 
F e r n e r kommen für die Be t r i ebe auch b e i neu auf dem A r b e i t s m a r k t 
auftretenden Arbeitskräften kaum solche in F r a g e , die infolge von 
Rationalisierungsmaßnahmen u . ä. ent lassen werden , da i n so lchen 
Fällen - nach den Wor t en eines P e r s o n a l l e i t e r s e ine r Gießerei - " j eder 
B e t r i e b nur den Bodensatz absch ieb t " . (Auf das h i e r m i t angesprochene 
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P r o b l e m der be t r i eb l i chen Se l ek t i onsk r i t e r i en b e i de r E n t l a s s u n g von 
Arbeitskräften und ihre Ausw i rkungen auf den A r b e i t s m a r k t i s t we i t e r 
unten nochma ls gesondert e inzugehen. ) 
"Gee i gne t " s ind somi t a m ehesten Arbeitskräfte, die f r e i w i l l i g oder 
infolge von Be t r i ebsumste l lungen oder e ine r s eh r umfangre ichen V e r -
sch l ech te rung der be t r i eb l i chen Auf t rags lage und entsprechender P e r s o -
n a l r e d u z i e r u n g auf dem A r b e i t s m a r k t auf treten. 
E i n "gee ignetes " R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r für den Be rgbau ergab s i c h 
z . B . aus Zechenst i l l egungen, aus Baukonkursen und infolge der " S t a h l -
k r i s e " . H i e r wurden z u m einen Arbeitskräfte f re igesetz t , deren b i s h e r i -
ge Tätigkeit ebenfal ls hohe körperliche An fo rderungen s te l l t e , z u m ande-
r e n w a r e n durch F re i s e t zungen nicht nur ältere und le is tungsgeminder te 
Arbeitskräfte betrof fen. D ie K o n s o l i d i e r u n g i m Bergbau ebenso wie der 
Wiederau fschwung in der Stahl industr ie haben jedoch bew i rk t , daß durch 
F r e i s e t z u n g nu r k u r z f r i s t i g das R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r geeigneter 
Arbeitskräfte für den Be rgbau spürbar ausgeweitet wurde . E i n e ähnliche 
Si tuat ion ergab s i c h für Gießereibetriebe d u r c h den K o n k u r s insbesondere 
k l e i n e r e r Gießereien. Abgesehen von den überwiegend nur k u r z f r i s t i g 
und auch r eg i ona l sehr un t e r sch i ed l i ch w i r k s a m werdenden Fo l g en von 
F r e i s e t z u n g e n zählen die für den Be rgbau und für Gießereien "gee igne-
t e n " Arbeitskräfte zu jenen Arbeitskräftegruppen, die i m N o r m a l f a l l 
- auch b e i Personaleinschränkungen - von den Be t r i eben n icht ent lassen 
we rden . 
W i r unterbrechen jetzt die A rgumenta t i on durch e inen E x k u r s , de r 
s i c h m i t der S t ruktur des Arbeitskräfteangebots befaßt; der e igent l iche 
Argumenta t i onszusammenhang w i r d m i t Abschn i t t b) for tgesetzt . 
E x k u r s : 
Z u r S t ruk tu r i e rung des Arbeitskräfteangebots durch die B e t r i e b e 
A m B e i s p i e l de r Rekru t i e rungsprob l eme des Bergbaus und der Gießerei-
be t r i ebe ze igen s i c h einige a l lgemeine Entw ick lungen und P r o b l e m e auf 
dem A r b e i t s m a r k t , auf die i m folgenden k u r z eingegangen s e i : 
o A r b e i t s l o s e Arbeitskräfte s ind keine homogene Gruppe ; unter dem 
A s p e k t i h r e r Wiederbeschäftigung z e r f a l l en s ie (grob) i n z w e i 
Gruppen : z u m einen in die sogenannten k u r z f r i s t i g e n oder " F l u k -
tua t i onsa rbe i t s l o s en " , d. h . Arbeitskräfte, die nach e ine r E n t l a s -
sung oder nach e inem f r e iw i l l i g en Aussche i d en aus dem B e t r i e b 
v e r g l e i chswe i s e r a s c h eine neue Beschäftigung f inden und z u m a n -
deren i n die längerfristig A r b e i t s l o s e n , die sogenannten P r o b l e m -
gruppen (von A r b e i t s v e r m i t t l e r n auch " S o c k e l a r b e i t s l o s e " genannt). 
o D ie wesent l i chen Ursachen längerfristiger A r b e i t s l o s i g k e i t und 
die H e m m n i s s e für eine W iede re ing l i ede rung l i egen nicht i n der feh-
lenden A r b e i t s - und Konzess i onsbere i t scha f t oder gar überzogenen 
Ansprüchen de r A r b e i t s l o s e n . Längerfristig A r b e i t s l o s e we i s en 
v i e l m e h r bes t immte , nicht oder zumindest k u r z f r i s t i g n icht v e r -
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änderbare " M e r k m a l e " auf, die - i m V e r g l e i c h zu anderen Arbeitskräftegruppen - sowohl zu e inem höheren E n t l a s s u n g s r i s i k o a l s auch 
zu größeren Schwier igke i ten be i de r W i ede r e ing l i ede rung führen. 
A u f dem A r b e i t s m a r k t und aus der Pe r spek t i v e de r Be t r i eb e treten 
so lche M e r k m a l e a l s spez i f i sche De f i z i t e des Arbeitskräfteangebots 
in E r s c h e i n u n g . 
o D i e " E i g n u n g " a rbe i t s l o s e r Arbeitskräfte w i r d i n mehr f a che r Weise 
d u r c h die Nachfragese i te , d. h . die Be t r i ebe beeinflußt und geschaf-
fen. Für den Bergbau und die Gießereibetriebe besagt d ies z . B . , 
daß s ie auch i n mehr facher We ise durch die S t ruk tu r i e rung des A r -
beitskräfteangebots durch andere B e t r i e n e betroffen s i n d : 
- D i e S t ruk tur und "Qualität" der auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren 
Arbeitskräfte i s t wesent l i ch beeinflußt d u r c h den vorangehenden 
E i n s a t z de r Arbeitskräfte i m Produktionsprozeß (Rückwirkungen 
de r be ru f l i chen Tätigkeit und der Arbe i tsbed ingungen auf die phy-
s i s c h e , psych ische und qua l i f ika tor i sche Ve r f a s sung de r A r b e i t s -
kräfte usw. ). 
- B e t r i e b l i c h e Strategien be im Arbeitskräfteeinsatz (Spaltung der B e -
legschaft in S t a m m - und Randbelegschaft usw. ) und be t r i eb l i che 
Se l ek t i onsk r i t e r i en be i der En t l a ssung von Arbeitskräften führen zu 
e ine r spez i f i schen S t ruk tur i e rung der auf dem A r b e i t s m a r k t auf t re -
tenden Arbeitskräfte; es werden nicht diejenigen ent lassen , die v e r -
g l e i chswe ise gute Chancen be i der W iede re ing l i ede rung haben, son -
de rn umgekehrt primär jene, deren Wiedere ing l i ederungschancen 
v e r g l e i chswe i s e schlecht s ind . 
- F e r n e r w i r d von Be t r i eben m i t ve rg l e i chswe i se a t t r ak t i v e r en und 
für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften "günstigeren" A r b e i t s b e -
dingungen das quantitative Überangebot von Arbeitskräften auch 
dazu genutzt, u m dem A r b e i t s m a r k t l e i ch t v e rm i t t e l ba r e A r b e i t s -
kräfte zu " en t z i ehen " und i hm zug le i ch sch lecht v e rm i t t e l ba r e A r -
beitskräfte zuzuführen (Austauschprozeß). D ies hat z u r F o l g e , daß 
das auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbare Arbeitskräfteangebot e inem 
permanenten Umsch i ch tungs - und Selektionsprozeß unter l i eg t , durch 
den Be t r i ebe ih r e Beschäftigungsstruktur t endenz i e l l v e r b e s s e r n 
b e i g l e i chze i t i g s i c h t endenz ie l l vergrößerndem R e s e r v o i r an schwer 
v e r m i t t e l b a r e n Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t . 
(1) " V a r i a b l e " und "kons tante " M e r k m a l e de r A r b e i t s l o s e n : Z u un te r -
sche iden i s t b e i den Arbeitskräften (dem Angebot) zw i s chen sogenannten 
va r i ab l en und sogenannten konstanten M e r k m a l e n . N u r die e r s t e r e n s ind 
beeinflußbar, während die konstanten M e r k m a l e n icht oder zumindest 
nicht k u r z f r i s t i g veränderbar und beeinflußbar s ind . Z u l e t z t e r en gehören 
das A l t e r , das Gesch lecht , die Nationalität, de r Gesundhe i tszustand (z. B . 
Behinderung) wie auch die b i s l ang erworbenen be ru f l i chen Er fahrungen 
und die be ru f l i che Qua l i f i ka t i on . Z w a r kann die beru f l i che Qua l i f i ka t i on 
beeinflußt werden , nicht aber k u r z f r i s t i g und auch nicht be l i eb i g ; dies i s t 
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abhängig von den jewe i ls persönlichen Voraussetzungen (vorangegangene 
Ausb i ldung ) und e inem entsprechenden Angebot an Qualifizierungsmög-
l i chke i t en . Ähnliches gilt auch für den Gesundhei tszustand (13). 
Beeinflußbare M e r k m a l e s ind demgegenüber Ansprüche an A r b e i t s b e -
dingungen, reg ionale Mobilität, Lohnhöhe u . ä. A b e r auch h i e r kann k e i -
neswegs eine bel iebige Beeinflußbarkeit unte rs te l l t werden; die r eg i ona -
le Mobilität w i r d beeinflußt durch familiäre und soz ia l e B indungen, die 
Lohnhöhe durch f inanz ie l l e Verp f l i chtungen, die A k z e p t i e r u n g sch lechte r 
Arbe i tsbed ingungen durch die psychische und phys ische W i d e r s t a n d s -
kra f t . D e r " S p i e l r a u m " der va r i ab l en M e r k m a l e i s t somi t auch von den 
konstanten M e r k m a l e n abhängig. Untersuchungen zum jewe i l i gen Einfluß 
der va r i ab l en und konstanten M e r k m a l e auf die längerfristige A r b e i t s -
l o s i gke i t bekräftigen die bere i t s angeführten Befunde. Zusammenfassend 
kommt z . B . K r i e g e r anhand e iner Unte rsuchung in Nordrhe in -Wes t f a l en 
zu dem E r g e b n i s : " B e i dem größten T e i l de r va r i ab l en Bedingungen 
läßt s i c h ke in Einfluß auf die Wiedere ing l i ederungschance f e s t s t e l l en " 
( K r i e g e r 1979, S. 116); diese E rgebn i s se werden auch durch das I n s t i -
tut für A r b e i t s m a r k t - und Be ru f s f o r s chung der Bundesansta l t für A r b e i t 
( IAB) bestätigt (vgl. I A B - K u r z b e r i c h t vom 26. 7. 1977, S. 3). F e r n e r 
zeigt s i c h , daß auch die Qua l i f i ka t i on , womi t die letzte Ste l lung i m B e -
ruf , de r Schulabschluß und die Be ru f sausb i l dung erfaßt werden , einen 
bedeutend ger ingeren Einfluß auf die Wiedere ing l i ederungschance haben 
a l s die beiden " a s k r i p t i v e n " M e r k m a l e A l t e r und Beh inderung ( K r i e g e r 
1979, S. 114). 
Befunde d i e s e r A r t haben i n der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g und -po l i t i k 
die A u f m e r k s a m k e i t auf sogenannte " P r o b l e m g r u p p e n " und s t r u k t u r e l l e 
U r s a c h e n der A r b e i t s l o s i g k e i t gelenkt. Solche P rob l emgruppen b i lden 
den "ha r t en K e r n " der längerfristigen A r b e i t s l o s e n . Im F a l l e ine r W i e -
derbeschäftigung können s ie kaum Ansprüche an Arbe i tsbed ingungen, 
Ve rd i ens t etc. geltend machen, auch i s t das R i s i k o , nach der W i e d e r -
beschäftigung von e inem erneuten V e r l u s t des A rbe i t sp l a t z e s bedroht 
zu s e i n , ve rg l e i chswe ise hoch. 
A l l g e m e i n wurden dabei folgende Arbeitskräftegruppen iden t i f i z i e r t : 
we ib l i che , jugendl iche, ältere, behinderte (bzw. in i h r e r Gesundheit 
beeinträchtigte), u n - und angelernte sowie ausländische Arbeitskräfte. 
(Vg l . a l s Überblick Enge l en -Ke f e r 1978 sowie Offe 1977.) A u c h dem 
Konzept des " d u a l e n " oder "gespa l tenen" A r b e i t s m a r k t e s l iegt die E r -
kenntnis zugrunde, daß best immte Arbeitskräftegruppen in besondere r 
We i s e von A r b e i t s l o s i g k e i t und von Schwier i gke i t en b e i der W i e d e r e i n -
g l i ede rung betroffen s ind . (Vg l . a ls Überblick Sengenberger 1978 a . ) 
H in zuwe i s en i s t aber darauf, daß s i c h die sogenannten P r ob l emgruppen 
nicht d u r c h e in bes t immtes M e r k m a l (z. B . Gesch lecht , A l t e r ) cha rak -
t e r i s i e r e n , sondern v i e lmehr durch e in j ewe i l i ges Zusamment re f f en 
m e h r e r e r " M e r k m a l e " , m i t denen s i c h j ewe i l s e in v e rg l e i chswe i s e ho -
hes E n t l a s s u n g s r i s i k o und Schwier igke i t en be i der W iede re ing l i ede rung 
verb inden : So s ind Prob l emgruppen nicht g ene re l l we ib l i che A r b e i t s -
kräfte, sondern überwiegend we ib l i che u n - und angelernte Arbeitskräfte; 
n icht genere l l ältere, sondern überwiegend ältere u n - und angelernte 
Arbeitskräfte, deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
s ind usw. (14). 
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So r i c h t i g und notwendig eine d i f f e renz i e r t e re Be t rach tung der Ange -
botsse i te i s t , so p rob l emat i s ch und irreführend w i r d s i e , wenn h i e r -
m i t ausschließlich dem Angebot " D e f i z i t e " zugeschr ieben werden , was 
z . B . auch durch den T e r m i n u s " P r o b l e m g r u p p e n " nahegelegt w i r d . Z u 
fragen i s t nach den Ursachen für diese " D e f i z i t e " , d . h . danach, wie 
so lche auf dem A r b e i t s m a r k t ungünstigen " M e r k m a l e " de r Arbeitskräfte 
entstehen und insbesondere weshalb s ie zum P r o b l e m werden . 
(2) S t ruk tu r i e rung der A r b e i t s l o s e n durch die B e t r i e b e : Z w a r scheint auf 
den e rs t en B l i c k - knüpft man an die zuvor angeführte Te rm ino l og i e an -
die F r a g e nach der Entstehung von "konstanten M e r k m a l e n " von A r b e i t s -
kräften wen ig Sinn zu haben (z. B . b e i m A l t e r , Gesch lecht u . ä. ); anders 
i s t d ies jedoch z . B . b e i m Gesundhei tszustand und, wie eine genauere 
B e s c h r e i b u n g zeigt , auch be i anderen d i e s e r M e r k m a l e . 
Auswirkungen von Arbeitsbedingungen 
W i r können und brauchen h i e r nicht ausführlicher auf d ieses P r o b l e m 
einzugehen; s p e z i e l l i m Rahmen der D i s k u s s i o n um eine H u m a n i s i e r u n g 
der A r b e i t und der h i e r vorgelegten Untersuchungen kann a l s nahezu 
unbes t r i t t en angesehen werden, daß die körperliche Leistungsfähigkeit 
und der Gesundhei tszustand wesent l i ch d u r c h die beru f l i che Tätigkeit be -
einflußt werden. 
N icht das A l t e r a ls b i o l og i s che r Prozeß a l l e i n , sondern wesen t l i ch 
auch die A r t der beru f l i chen Tätigkeit führt zu nach lassender L e i s t u n g s -
fähigkeit, zu Anpassungs - und Umste l lungsschw i e r i gke i t en usw. Spez i e l l 
u n - und angelernte Tätigkeiten führen infolge der vorwiegend phys ischen 
Le is tungsanforderungen, e inse i t i gen Be las tungen , ge r inger Abwechs lung 
l a n g f r i s t i g z u m Verschleiß der körperlichen Leistungsfähigkeit. D u r c h 
negative Umgebungseinflüsse (Hitze, Staub, Lärm) erg ibt s i c h e in z u -
sätzlicher Verschleiß der Leistungsfähigkeit. So ze igen auch genauere 
Untersuchungen, daß körperliche Konst i tu t i on und Leistungsfähigkeit i m 
A l t e r be i unte rsch i ed l i chen Beru fsg ruppen e rheb l i ch d i f f e r enz i e r en (vgl. 
h i e r z u a ls Überblick zu den vor l iegenden Untersuchungen z . B . P o h l 
1976; L e h r 1975). 
D e r gesundheit l iche Zustand (körperliche Kons t i tu t i on , K r a n k h e i t s -
anfälligkeit und körperliche Behinderung) w i r d ebenfal ls wesen t l i ch durch 
die beru f l i che Tätigkeit beeinflußt. B e i körperlichen Behinderungen i n -
folge eines A rbe i t sun f a l l s i s t de r Zusammenhang zw ischen Gesundheit 
und Arbeitsprozeß unmi t t e lbar evident; je nach Ste l lung i m A r b e i t s p r o -
zeß (Arbe i t e r/Anges te l l t e ; U n - , Ange l e rn t e/Facharbe i t e r ) und P r o -
dukt i onsbere i ch i s t das R i s i k o des A r b e i t s u n f a l l s u n t e r s c h i e d l i c h . E s 
besteht aber auch e in Zusammenhang zw ischen der Ste l lung i m A r b e i t s -
prozeß (den Arbe i t sbe las tungen , Qua l i f ika t ionsanforderungen usw . ) und 
dem a l l geme inen Gesundhei tszustand, de r Anfälligkeit für K r a n k h e i t e n 
b i s h in z u r E r w e r b s - und Berufsunfähigkeit. Spe z i e l l die A r b e i t s b e -
dingungen von A r b e i t e r n und insbesondere u n - und ange lernten A r b e i t s -
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kräften haben mehr fache - durch . zah l r e i che Untersuchungen belegte -
negative Ausw i rkungen auf die Gesundheit (vgl. h i e r z u a l s Überblick 
G e i s s l e r , Thoma 1975; Va lent in u . a . 1971). 
H inzuwe i s en is t auch darauf, daß durch die beruf l i che Tätigkeit auch 
die "Anpassungsfähigkeit" an Veränderungen entscheidend geprägt w i r d . 
Dabe i können s i c h nicht nur P r ob l eme der Anpassung an "höhere", " a n -
s p r u c h s v o l l e r e " Arbe i t san forderungen u . ä. ergeben (etwa b e i A r b e i t s -
kräften, die längere Ze i t ausschließlich ge r ing -qua l i f i z i e r t e Tätigkeiten 
ausüben). E i n P r o b l e m i s t v i e lmeh r auch die Anpassung an ger ingere 
Qual i f ikat ionsanforderungen sowie eine grundlegende Veränderung der 
A r t d e r Arbe i t san fo rderungen und des "be ru f l i chen M i l i e u s " . Z u berück-
s i ch t i gen i s t h i e r , daß s i c h m i t der Ausübung e iner bes t immten Tätigkeit 
und e ine r bes t immten beru f l i chen Qua l i f i ka t i on nicht nur bes t immte 
Kenntn i sse und Fe r t i gke i t en verb inden, sondern auch die En tw i ck lu n g spe-
z i f i s c h e r Arbe i t s tugenden, Or i en t i e rungen , psych ischen und phys i schen 
D i spos i t i onen . D i es besagt, daß se lbst dann, wenn die Arbeitskräfte 
" ob j ek t i v " i n der Lage wären, eine grundlegend andere Tätigkeit a u s z u -
üben, dies mißlingen kann, w e i l s ie " s u b j e k t i v " h i e r z u nicht i n d e r Lage 
s i n d . D u r c h die " B e r e i t s c h a f t " und den "guten W i l l e n " a l l e i n lassen-.s ich 
so lche subjekt iven H e m m n i s s e nicht überwinden. Schließlich i s t auch 
das Ansp ruchsn i v eau an eine beru f l i che Tätigkeit i nd i v i due l l nu r i n n e r -
halb s e h r enger Grenzen v a r i i e r b a r ; so lche Ansprüche s ind E r g e b n i s i n -
d i v i d u e l l e r und s o z i o - k u l t u r e l l e r Entw ick lungen , stehen somi t i n e inem 
j ewe i l s i nd i v i due l l - b i o g ra f i s ch und soz ia l en Kontext , der e ine r quas i 
be l i eb igen Mod i f ika t ion von Ansprüchen enge G r e n z e n setzt . H i e r a u s e r -
klären s i c h auch die b e i erzwungenen grundlegenden Veränderungen der 
be ru f l i chen Tätigkeit e intretenden Persönlichkeitskrisen b i s h in zum 
dauerhaften V e r l u s t s o z i a l e r Integrat ion (vgl. h i e r z u etwa B e c k u . a . 
1979, S. 105). D i e s erklärt auch, weshalb z . B . i m Rahmen de r A r -
be i t s v e rm i t t l ung ehemal ige Angeste l l t e m i t t l e r e r und höherer Qua l i f i k a t i o -
nen n o r m a l e r w e i s e auch b e i e iner s ehr engen Aus l egung der Zumutba rke i t 
n icht für körperlich s ta rk belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten i n der 
P roduk t i on zu v e rm i t t e l n s ind . A u f den e r s t en B l i c k scheint es s i c h h i e r 
ausschließlich u m e in P r o b l e m der " Z u m u t b a r k e i t zu handeln; eine ge-
nauere Be t rach tung der P r a x i s der A r b e i t s v e r m i t t l u n g zeigt aber , daß 
es s i c h um ein P r o b l e m der " E i g n u n g " handelt , wobe i die Einschätzung 
d u r c h die Arbeitsämter überwiegend mi t de r be t r i eb l i chen Einschätzung 
übereinstimmt. Grund hierfür i s t , daß die spez i f i sche beru f l i che So-
z i a l i s a t i o n und beru f l i che P r a x i s zu e ine r phys ischen und psych i schen 
V e r f a s s u n g der Arbeitskräfte geführt haben, die s ie für grundlegend 
andere Arbe i t san fo rderungen und -bedingungen "ungeeignet" machen 
(auch wenn h i e r die Anforderungen an fach l i che Kenntnisse und F e r t i g -
ke i t en n i e d r i g e r s ind) . 
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Betriebliche Selektionskriterien bei Entlassungen 
Geht man der F r a g e nach, weshalb bes t immte Arbeitskräftegruppen of-
f ens i ch t l i ch in e inem höheren Ausmaß vom R i s i k o der A r b e i t s l o s i g k e i t 
betrof fen s ind a l s andere, so s ind auch be t r i eb l i che Strateg ien b e i m 
Arbeitskräfteeinsatz und Persona labbau zu berücksichtigen. In Ergän-
zung zu dem Konzept vom dualen oder gespaltenen A r b e i t s m a r k t l a s sen 
s i c h auch i m B e t r i e b untersch ied l i che Teilarbeitsmärkte untersche iden; 
für unsere Be t rach tung wesent l i ch i s t insbesondere die D i f f e r enz i e rung 
de r Be legschaf t i n eine sogenannte "S tammbe legscha f t " und "Randbe l eg -
scha f t " (vgl . h i e r z u Sengenberger 1978 b; Sengenberger 1979; L u t z 1979 
sowie B i e h l e r u . a. 1979 und die we i t e ren Beiträge i n B r i n k m a n n u . a . 
1979). 
Solche Di f f e renz ie rungen s ind u . a . Resu l ta t b e t r i e b l i c h e r Strategien 
z u r Bewältigung zwe i widersprüchlicher (bzw. zumindest gegensätzli-
cher) Z i e l se t zungen und E r f o r d e r n i s s e b e i m Arbeitskräfteeinsatz. Z u m 
einen die S i che r s t e l lung eines be t r i ebser fahrenen , k o n t i n u i e r l i c h v e r -
fügbaren Arbeitskräftepotentials und die A b s c h i r m u n g des i nne rbe t r i eb -
l i chen A r b e i t s m a r k t e s gegenüber dem a l l geme inen A r b e i t s m a r k t z u r 
V e r m i n d e r u n g der Abwanderung de r Arbeitskräfte und der be t r i eb l i chen 
Abhängigkeit vom außerbetrieblichen, überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t 
(z. B . d u r c h die innerbe t r i eb l i che R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für 
neue oder f r e i werden Tätigkeiten e tc . ) . Spe z i e l l unter den Bedingungen 
der Vollbeschäftigung wie auch genere l l b e i überwiegend be t r i ebsspe -
z i f i s chen Techno log ien , produktspez i f i schen Anforderungen an die A r -
beitskräfte e t c . , is t eine solche P o l i t i k de r P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g 
und A b s c h i r m u n g nach außen e in vor rang iges be t r i eb l i ches Interesse . 
Z u m anderen führt eine solche P o l i t i k aber zu Schwier i gke i t en und B e -
hinderung be t r i eb l i che r Reakt ionen auf Schwankungen i n der Auftragslage, insbesondere b e i j ewe i l s k u r z f r i s t i g e m Zusa t zbedar f an A r b e i t s -
kräften oder E r f o r d e r n i s s e n eines Pe rsona labbaus . E ine "Lösung" d i e -
ses P r o b l e m s kann durch die Kons t i tu i e rung sogenannter "Randbe l e g -
scha f ten" e r r e i c h t werden: H i e r z u zählen Arbeitskräfte, die je nach Au f -
t rags lage von den Be t r i eben e i n - und ausgeste l l t werden . F e r n e r auch 
Arbeitskräfte, die für Tätigkeiten eingesetzt werden , b e i denen infolge 
der besonderen Arbe i t sbe las tungen , ger ingen Verdienstmöglichkeiten 
usw. n icht damit gerechnet werden kann, daß s ie längerfristig i m B e -
t r i eb b le iben (bzw. b le iben können). W i r haben we i t e r oben a m B e i s p i e l 
d e r F luk tua t i on i n der P u t z e r e i be i Gießereibetrieben und be i u n - und 
ange lernten Arbeitskräften i m Bergbau bere i t s auf einen so l chen Z u s a m -
menhang zw i schen Arbe i tsbedingungen und der Dauer des V e r b l e i b s der 
Arbeitskräfte i m B e t r i e b h ingewiesen. D i es ze igt , daß eine so lche 
D i f f e r enz i e rung der Be legschaf t nicht nur eine pe rsona lpo l i t i s che S t r a -
tegie i s t , sondern jewei ls m i t e iner spez i f i s chen D i f f e r enz i e rung von 
P r o d u k t i o n s - , A r b e i t s p r o z e s s e n und Tätigkeiten verbunden i s t . Sie 
w i r d h i e r d u r c h sowohl e rs t notwendig a ls auch e rs t möglich. Für P r o -
dukt ionsprozesse und Tätigkeiten sogenannter "Randbe legscha f ten" i s t 
c h a r a k t e r i s t i s c h : ein unmi t t e lbar d i r ek t p rodukt i ve r E i n s a t z de r A r b e i t s -
kräfte ( im Unte r sch i ed etwa zu Instandhaltungsarbei ten, Überwachung 
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von Produkt ionsan lagen usw . ) , geringe Qual i f ika t ionsanforderungen und 
ve rg l e i chswe i s e wen ig a t t rakt ive Arbe i tsbed ingungen (z. B . negative 
Umgebungseinflüsse, hohe körperliche Be las tungen, Monotonie e tc . ) . 
So kann die D i f f e r enz i e rung in eine S t a m m - und Randbelegschaft auch 
eine be t r i eb l i che Strategie s e in , i m B e r e i c h insgesamt wen ig a t t r ak t i v e r 
Arbe i t sbed ingungen eine " K e r n t r u p p e " zu b i lden , der bes t immte V e r -
günstigungen und die noch ve rg l e i chswe ise a t t rakt i vs ten Tätigkeiten v o r -
behalten werden , während s i c h der B e t r i e b b e i m übrigen T e i l d e r B e l e g -
schaft auf eine hohe F luktuat ion e ins te l l t , de ren negative Fo l g en aber 
du r ch die " K e r n t r u p p e " weitgehend abgefangen werden können (15). 
Daß und in we l che r We ise Arbeitskräfte, die zu sogenannten R a n d -
belegschaften gehören, in besonderer We i s e vom R i s i k o de r A r b e i t s l o -
s i gke i t betroffen s ind , wurde dur ch mehrfache emp i r i s che U n t e r s u -
chungen belegt, s e i es , daß s i c h der be t r i eb l i che Persona labbau vo rw i e -
gend h i e rau f konzent r i e r t oder/und "natürliche" Abgänge nicht m e h r e r -
setzt werden (vgl. z . B . S chu l t z -W i l d 1978; insbesondere S. 173; 
S c h u l t z - W i l d 1979, S. 74 ff; Mend ius , Sengenberger 1976). 
Randbelegschaften setzen s i c h schwer gewicht ig aus Arbeitskräfte -
gruppen zusammen , die auch den überwiegenden A n t e i l der sogenannten 
P rob l emgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t b i lden (s. o. ). (Die D i f f e r e n -
z i e r u n g zw ischen S t a m m - und Randbelegschaft kann aber u n t e r s c h i e d l i -
che Ausprägungen annehmen und zeigt s i c h etwa auch in der D i f f e r e n -
z i e r u n g zw ischen der Beschäftigung von Arbeitskräften in Haup t - und 
Zwe i gwerken . ) 
Un te r sch i ed l i che Fo l gen für die Arbeitskräfte und den A r b e i t s m a r k t 
ergeben s i c h schließlich je nachdem, ob die be t r i eb l i che Zuordnung 
der Arbeitskräfte zu be t r i eb l i chen Teilarbeitsmärkten " s t a r r " i s t oder 
ob Übergänge bestehen. Ist e r s t e r e s der F a l l , so haben Arbeitskräfte, 
die z u r Randbelegschaft gehören, kaum die Möglichkeit zu e ine r länger-
f r i s t i g en Integrat ion des be t r i eb l i chen Beschäftigungssystems, da h i e r an 
de r B e t r i e b nicht nu r ke in Interesse hat, sondern dies auch b l o c k i e r t 
w i r d (z. B . keine Möglichkeit des Wechse l s zu e iner besse r en Tätigkeit, 
keine innerbe t r i eb l i che R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften aus der R a n d -
belegschaft u . ä. ). Bestehen Übergänge, so ergeben s i c h V o r t e i l e für 
Arbeitskräfte, die zu r Randbelegschaft gehören. Umgekehr t abe r kön-
nen s i c h auch Nachte i l e für die Stammbelegschaft ergeben; de r B e t r i e b 
kann h i e r m i t den S p i e l r a u m und die Flexibilität be im Arbeitskräfteein-
satz vergrößern. D ie Möglichkeit zum späteren W e c h s e l zu e ine r b e s -
s e r en Tätigkeit i s t nicht nur für die Arbeitskräfte von V o r t e i l , sondern 
e r l e i ch t e r t auch die be t r i eb l i che R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für 
wen ig a t t rakt ive Tätigkeiten (Aufst iegschance auf " b e s s e r e " A r b e i t s -
plätze). Umgekehr t kann der B e t r i e b die Zugehörigkeit z u r S tammbe-
legschaft ebenfal ls z e i t l i c h be f r i s t en m i t de r Fo l g e , daß Arbeitskräfte 
nicht nu r von der Randbelegschaft z u r Stammbelegschaft " au f s t e i g en " , 
sondern umgekehrt auch Arbeitskräfte von der Stammbelegschaft z u r 
Randbelegschaft " abs te i gen " können: z . B . be i nach lassender L e i s t u n g s -
fähigkeit i m A l t e r , gesundhei t l i cher Beeinträchtigung, häufiger K r a n k -
heit oder wenn durch technische und o rgan i sa to r i s che Veränderungen 
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i m B e t r i e b bes t immte Qual i f ikat ionen nicht mehr i n g l e i cher We i s e be -
nötigt oder/und die Arbeitskräfte n icht m e h r i n der Lage s i nd , s i c h neu-
en Qual i f ikat ionsanforderungen anzupassen; d ies i s t e in R i s i k o , dem spe-
z i e l l b e t r i ebsspe z i f i s ch angelernte Arbeitskräfte ausgesetzt s i n d . De r 
W e c h s e l (Abstieg) z u r Randbelegschaft muß nicht unmi t t e lbar z u r E n t -
l a s s u n g führen, sondern kann zunächst " n u r " d a r i n se inen A u s d r u c k f i n -
den, daß den Arbeitskräften sch lechtere Tätigkeiten und Arbe i tsbed ingungen 
zugemutet werden u . ä. E s gibt eine Re ihe von H inwe i s en dafür, daß seit 
de r R e z e s s i o n 1974/75 persona lpo l i t i s che Maßnahmen d i e s e r A r t in g ro -
ßem Umfang erfo lgten; s e i es , daß notwendig werdende P e r s o n a l e i n -
schränkungen nicht mehr nur auf die Randbelegschaft beschränkt werden 
konnten oder/und die Be t r i ebe b e i m Pe rsona labbau , u m die Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften v o l l zu nutzen, nicht m e h r v o l l leistungsfähige etc. 
Arbeitskräfte, die bere i t s z u r Stammbelegschaft gehörten, ent lassen . 
L e t z t e r e s i s t grundsätzlich schwer exakt nachwe isbar ; e inze lne E r f a h r u n g s -
be r i ch t e aus Be t r i eb en ebenso wie Äußerungen von be t r i eb l i chen E x p e r -
ten , daß die w i r t scha f t l i che K r i s e einen "notwendigen Se lbs t r e in i gungs -
prozeß" ermöglicht hat, daß man " zuv i e l e während der Z e i t de r V o l l b e -
schäftigung mitgeschleppt ha t " u . ä. bekräftigen dies jedoch. A u c h von 
se i ten der Arbeitsämter (Arbe i t svermi t t lung ) wurde e in so l che r " V e r -
dacht " geäußert (eigene Expertengespräche). Schließlich werden das auf 
dem A r b e i t s m a r k t verfügbare Arbeitskräfteangebot und die Möglichkeiten 
de r W iede re ing l i ede rung auch beeinflußt du r ch : 
Betriebliche Selektionskriterien bei der Einstellung 
Obwohl v i e l es darauf h inwe is t , daß die Be t r i ebe se i t Beg inn der M a s s e n -
a rbe i t s l o s i gke i t i h r e Se l ek t i onskr i t e r i en b e i de r R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s -
kräften verschärft haben, läßt s i c h dies e m p i r i s c h nur sehr s chwer exakt 
nachwe isen . Zunächst s ind zwe i Einschränkungen zu machen : E s kann dies 
n u r b e i so lchen Be t r i eb en angenommen werden , für die s i c h d u r c h die 
A r b e i t s l o s i g k e i t größere Auswahlmöglichkeiten be i de r R e k r u t i e r u n g von 
Arbeitskräften ergeben haben (dies i s t n icht notwendigerweise de r F a l l , 
wofür Gießereibetriebe und der Be rgbau e in B e i s p i e l s ind) ; f e rne r nur 
für B e t r i e b e , b e i denen in der Vergangenheit b e i Vollbeschäftigung E n g -
pässe b e i de r R e k r u t i e r u n g aufgetreten s ind (was ebenfal ls n icht not-
wendigerwe ise und überall der F a l l war ) . E ine e m p i r i s c h exakte und r e -
präsentative Überprüfung be t r i eb l i che r Se l ek t i onsk r i t e r i en und i h r e r 
Veränderung und Abhängigkeit vom Angebot de r Arbeitskräfte auf dem 
A r b e i t s m a r k t w i r f t mehrfache methodische Schwier i gke i t en auf. So i s t 
es z . B . weder überraschend noch aussagekräftig, wenn b e i Befragungen 
von P e r s o n a l l e i t e r n e in so l che r Zusammenhang verne int w i r d oder z u -
mindes t hierfür s i c h keine Be lege finden l a s s e n (vgl . B u n d e s m i n i s t e r für 
A r b e i t und Soz ia lordnung 1978, S. 48). E i n a l l g eme ine r H inwe i s erg ibt 
s i c h aber aus Aussagen wie "daß man nun bes s e r auswählen k a n n " (ebd.). 
A u c h kommen vor l iegende Untersuchungen zu dem E r g e b n i s , daß die 
Be t r i eb e o f f ens icht l i ch se i t der Rezese i on 1974/75 weit wen iger bere i t 
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s ind , Qua l i f ika t ionsanforderungen dem Angebot an Arbeitskräften a n z u -
passen und gegebenenfalls auch zu r eduz i e r en (vgl. h i e r z u z . B . I fo-
Schnel ld ienst 1978, S. 74). 
D i ese H inwe i se auf verschärfte Se l ek t i onsk r i t e r i en werden d u r c h 
die Einschätzung des be t r i eb l i chen Rekrut i e rungsve rha l t ens se i tens der 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g nachdrücklich bekräftigt. Nach e ine r annähernd r e -
präsentativen Untersuchung waren c i r c a d r e i V i e r t e l der befragten A r -
b e i t s v e r m i t t l e r de r Me inung , daß die Be t r i ebe ihre An forderungen i m 
V e r g l e i c h z u r le tz ten Vollbeschäftigung verschärft haben (vgl . B u n d e s -
m i n i s t e r für A r b e i t und Soz ia lordnung 1978, S. 48). Die Verschärfung 
b e t r i e b l i c h e r Se l ek t i onsk r i t e r i en wurde auch i n den von uns durchge -
führten Expertengesprächen mi t V e r t r e t e r n der Arbeitsämter a l s eine 
a l l gemeine Tendenz auf dem A r b e i t s m a r k t herausges te l l t (16). 
So wurde etwa a l l g eme in festgeste l l t , daß die we i t v e rb re i t e t en K l a -
gen von A rbe i t g ebe rn über die mangelhafte Qualität der v om A r b e i t s a m t 
ve rmi t t e l t en Arbeitskräfte weniger auf eine tatsächliche V e r r i n g e r u n g 
der Qualität des Arbeitskräfteangebots zurückzuführen i s t a l s auf die ge-
st iegenen An forderungen . A l s e in B e i s p i e l und B e l e g hierfür wurde a n -
geführt, daß be i angelernten Arbeitskräften nun n icht mehr Arbeitskräfte 
für spez i f i s che Tätigkeiten gesucht werden, sondern e in " A l l r o u n d - m a n " 
m i t e ine r r e l a t i v b r e i t en Grundqua l i f ika t ion , de r b e i wechse lha f te r A u s -
las tung der be t r i eb l i chen Kapazitäten (z. B . infolge kon junkture l l e r 
Schwankungen) f l e x ibe l für untersch ied l i che Tätigkeiten e inse t zbar i s t . 
Nach E r f a h r u n g der A r b e i t s v e r m i t t l e r begründen die Be t r i ebe e in s o l -
ches Rekru t i e rungsve rha l t en damit , daß es möglich se in müsse, aus 
dem R e s e r v o i r von über e iner M i l l i o n A r b e i t s l o s e n die "gee igneten" A r -
beitskräfte he rauszu f i s chen (Expertengespräch). Dami t verb indet s i c h 
auch - aus der Sicht de r A r b e i t s v e r m i t t l e r - die Tendenz der B e t r i e b e , 
gegenwärtig F a c h a r b e i t e r nachzufragen für Tätigkeiten, die e i gen t l i ch 
Angelerntentätigkeiten s ind und für die in der Vergangenheit U n - und 
Ange l e rn te (bzw. Arbeitskräfte aus dem handwerk l i chen B e r e i c h ) r e k r u -
t i e r t wurden . F e r n e r wurden B e i s p i e l e für Be t r i ebe angeführt, die nun 
be re i t s be i de r R e k r u t i e r u n g von u n - und angelernten Arbeitskräften 
psycho log ische T e s t s u . ä. durchführen. U . a . wurde darauf h ingew ie -
sen, daß auch die Anforderungen an den gesundheit l ichen Zus tand der 
Arbeitskräfte gestiegen s ind ; nach Ans i ch t u n s e r e r Gesprächspartner 
i s t d ies aber nicht a l l e i n auf die veränderte A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n z u -
rückzuführen, sondern auch auf die gesetz l i chen Regelungen z u r 
Lohnfor t zah lung i m K r a n k h e i t s f a l l . ("Wenn jemand nach zwe i Tagen 
krank w i r d , hängt der B e t r i e b sechs Wochen d r i n " . ) (17) 
Nach den Er f ahrungen der A r b e i t s v e r m i t t l u n g hat die veränderte A r -
be i t smark t s i tua t i on aber n icht nur zur Verschärfung b e t r i e b l i c h e r Se-
l e k t i o n s k r i t e r i e n b e i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften geführt, s o n -
dern auch z u r Verschärfung von K r i t e r i e n für die Weiterbeschäftigung 
be re i t s beschäftigter Arbeitskräfte. Fo lge davon i s t , daß die B e t r i e b e 
auf dem A r b e i t s m a r k t nicht nur Arbeitskräfte zu r Deckung e ines Z u -
satzbedar fes suchen, sondern vor a l l e m auch z u m A u s t a u s c h von A r -
beitskräften. Den Schi lderungen der A r b e i t s v e r m i t t l u n g zufolge w i r d das 
A r b e i t s a m t von den Be t r i eben nach "guten M i t a r b e i t e r n " abgeklopft . 
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Sind solche verfügbar, ve rsuchen die B e t r i e b e , d iese e inzus te l l en und 
dafür andere , "unbequeme" oder "n i ch t m e h r leistungsfähige" A r b e i t s -
kräfte zu ent lassen. D i e s hat z u r Fo l g e , daß die (a rbe i t smarktre l evante ) 
S t ruk tur de r Beschäftigten i m B e t r i e b ve rbesse r t und g l e i ch z e i t i g die 
S t ruktur de r A r b e i t s l o s e n ve rsch l ech te r t w i r d . 
Obwohl se i tens der A r b e i t s v e r m i t t l u n g diese Se l ek t i onsprozesse a ls 
e in zent ra l es P r o b l e m be i de r V e r m i t t l u n g von a rbe i t s l o sen Arbeitskräf-
ten eingeschätzt werden, i s t s ie nicht nur nicht in der Lage , s ie zu v e r -
h indern ; s ie trägt v i e lmeh r se lbst zu d i esem P r o b l e m b e i : Sie steht unter 
dem gesetz l ichen Au f t r ag , den Be t r i eben Arbeitskräfte zu v e r m i t t e l n und 
auf eine Ve rbe s s e rung der Beschäftigungsstruktur h inzuwe isen . D i e s 
heißt i n der P r a x i s : Besteht eine An f rage seitens der B e t r i e b e , so w e r -
den auch dann Arbeitskräfte v e rmi t t e l t , wenn g l e i chze i t i g andere A r -
beitskräfte ent lassen werden . Dabe i besteht für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
grundsätzliche keine Möglichkeit zu prüfen, ob und in we l che r We i s e e in 
Zusammenhang zw ischen Neueinste l lungen und g le ichze i t i gen E n t l a s -
sungen besteht (18). 
Indem be i de r V e r m i t t l u n g versucht w i r d , den Anforderungen der B e -
t r i ebe nachzukommen, w i r d es den Be t r i eben zug le i ch e r l e i c h t e r t , ihre 
Se l ek t i onsk r i t e r i en zu verschärfen. Sie müssen nicht nur se lbst auf dem 
A r b e i t s m a r k t Umschau hal ten, sondern können für die Se lekt ion der " j e -
w e i l s B e s t e n " das A r b e i t s a m t nutzen. D i e Fo lge i s t , daß t endenz i e l l 
i m m e r sch l ech te r zu vermi t te lnde Arbeitskräfte i m R e s e r v o i r der zu 
vermi t t e lnden übrigbleiben bzw. "neue " schlecht zu vermi t te lnde A r b e i t s -
kräfte auf dem A r b e i t s m a r k t auftreten. D e r be t r i eb l i che A u s t a u s c h von 
Arbeitskräften hat zu r Fo l g e , daß quas i durch a rbe i t s l ose Arbeitskräfte 
und die Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsämter zug l e i ch "neue " a r -
be i t s l ose Arbeitskräfte m i t ve rg l e i chswe ise sch lechteren V e r m i t t l u n g s -
chancen " p r o d u z i e r t " werden (19). (Ende des E x k u r s e s . ) 
b) Ge r inge Attraktivität des Bergbaus und der Gießereibetriebe 
für "gee ignete" Arbeitskräfte und K o n k u r r e n z durch andere 
Be t r i ebe 
Neben dem Mange l an "gee igneten" Arbeitskräften ergeben s i c h we i tere B e -
schränkungen für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften aus der ger ingen 
Attraktivität de r Tätigkeiten und dem Interesse andere r Be t r i eb e an der 
R e k r u t i e r u n g "gee igneter " Arbeitskräfte. 
Sofern für den Bergbau und für Gießereibetriebe "gee ignete " A r b e i t s -
kräfte auf dem A r b e i t s m a r k t auftreten, finden s ie auch in anderen B e t r i e -
ben und B r a n c h e n ve rg l e i chswe i se le icht eine Beschäftigung. Ihre P o -
s i t i on auf dem A r b e i t s m a r k t i s t - soweit es s i c h u m ähnliche Tätigkeite-
wie i m Be rgbau und in Gießereibetrieben handelt - r e l a t i v gut. In den 
Wor t en eines Arbei tsvermitt lers: " W e r geeignet i s t , kann auch woanders 
e inen A r b e i t s p l a t z f inden" (Expertengespräch). 
D i e Beschränkung und Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte hat 
nicht nur i m Be rgbau und be i Gießereien, sondern auch in anderen B e -
t r i eben und B r a n c h e n , in denen ger ingqua l i f i z i e r te Tätigkeiten m i t ho -
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hen körperlichen Be las tungen bestehen und die ebenfal ls in der V e r -
gangenheit ausländische Arbeitskräfte aus nicht z u r E G gehörenden Län-
dern r e k r u t i e r t e n , zu e inem erhöhten Interesse an den für den B e r g b a u 
und die Gießereien geeigneten und leistungsfähigen Arbeitskräften auf 
dem A r b e i t s m a r k t i n der B R D geführt. So werden so lche Arbeitskräfte 
i m N o r m a l f a l l n icht nur nicht ent lassen; so lche Be t r i ebe und B r a n c h e n 
s ind v i e l m e h r zug l e i ch auch Konkurren ten be i der R e k r u t i e r u n g von "ge-
e igneten" Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t . D e r Be rgbau und die 
Gießereibetriebe haben h i e r jedoch gegenüber anderen B e t r i e b e n m i t 
v e r g l e i chbaren Arbe i t san fo rderungen und -bedingungen eine schwache 
P o s i t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t . Ihre Attraktivität i s t sehr ger ing; " ge -
e ignete" Arbeitskräfte bevorzugen überwiegend eine Beschäftigung i n an -
deren B e t r i e b e n . 
Für den Bergbau w i r d dies z . B . auch durch eine neuere Unte rsuchung 
über die E i n s t e l l u n g von Arbeitskräften zu e ine r Beschäftigung i m B e r g -
bau nachdrücklich belegt; s ie kommt u . a. zu dem E r g e b n i s , " d e r B e r g -
mannsberu f hat s eh r s t a rk das Image der ' l e t z t en Möglichkeit' a m A r -
b e i t s m a r k t . . . " (vgl . I N F A S 1977, S. 82). B e i der Be f ragung von jünge-
r en und für den B e r g b a u "gee igneten" A r b e i t s l o s e n , U n - und A n g e l e r n -
ten sowie F a c h a r b e i t e r n i n fünf ausgewählten Regionen des Saar landes 
und Nord rhe in -Wes t f a l en 1976 waren c i r c a die Hälfte n icht be r e i t , unter 
Tage zu arbe i t en ; c i r c a 20 % betrachteten dies a ls die letzte Möglichkeit 
und nu r 30 % meinten , daß s ie " v i e l l e i ch t b e r e i t " se i en , eine Beschäf-
t igung i m Be r gbau anzunehmen ( INFAS 1977, S. 79). D e r V e r g l e i c h der 
Tätigkeit i m Be rgbau m i t anderen ähnlichen Beru f en zeigt , daß i n e r -
s t e r L i n i e die Arbe i tsbed ingungen zu den negat iven Einschätzungen e iner 
Tätigkeit i m Be rgbau führen; demgegenüber werden z. B . die Bezah lung , 
die Ausb i l dung , die soz ia l en Le is tungen durchweg pos i t i v e r a ls b e i a n -
deren ähnlichen Tätigkeiten eingeschätzt. B e i der negat iven Einschätzung 
der Arbe i t sbed ingungen stehen an e r s t e r Stel le Gesundheitsgefährdungen, 
insbesondere S i l i k o s e - E r k r a n k u n g e n . (Die Unfa l lge fahren werden d e m -
gegenüber nur in weit ge r ingerem Ausmaß a l s "besonders groß" e inge-
schätzt. ) F e r n e r werden negative Umgebungseinflüsse, insbesondere 
Staub und Schmutz genannt. Lärm, H i t ze sowie die A r b e i t i m Dunke ln 
werden ebenfal ls angeführt, aber in ge r inge rem Ausmaß a l s "besonders 
unangenehm" eingeschätzt. A n d r i t t e r Stel le d e r negativ bewerteten A r b e i t s -
bedingungen i m Be rgbau steht die "körperlich schwere und anstrengende 
A r b e i t " (vgl . I N F A S 1977, S. 61 ff). 
Z u r Einschätzung e iner Tätigkeit in Gießereibetrieben und s p e z i e l l 
de r P u t z e r e i l iegen keine ve rg l e i chbaren Untersuchungen vo r . Nach A n -
gaben der reg iona len Arbeitsämter i s t jedoch die Attraktivität e i n e r 
Tätigkeit in der P u t z e r e i für "geeignete" Arbeitskräfte sehr ger ing ; 
z . T . besteht - ebenso wie dies i m Bergbau de r F a l l i s t - auch eine 
grundsätzlich ablehnende E i n s t e l l u n g gegenüber e ine r Beschäftigung i n 
Gießereien. Seitens der A r b e i t s v e r m i t t l u n g werden a l s U r s a c h e n h i e r -
für ebenfal ls in e r s t e r L i n i e die schlechten Arbe i t sbed ingungen genannt, 
wobe i neben der körperlich anstrengenden A r b e i t sowie dem Schmutz , 
Staub und de r H i t z e , vo r a l l e m der Lärm ("die Arbeitskräfte s i nd lärm-
bewußter geworden") und die A r b e i t s z e i t (Schichtarbeit ) angeführt werden . 
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A u c h dann, wenn arbe i t s l ose "gee ignete" Arbeitskräfte a k t u e l l keine a l -
te rnat i ven Beschäftigungsmöglichkeiten haben, ergeben s i c h aus der ge-
r ingen Attraktivität e iner Beschäftigung i m Bergbau ( spez i e l l i m p r i -
mären Produkt i onsbere i ch ) und Gießereien ( spez i e l l in der Pu t z e r e i ) für 
die Be t r i ebe Schwier i gke i t en , so lche Arbeitskräfte zu r e k r u t i e r e n . D e r 
Mange l an geeigneten Arbeitskräften und ihre v e rg l e i chswe i se gute P o -
s i t i on auf dem A r b e i t s m a r k t hat z u r Fo l g e , daß die Be t r i ebe be i der R e -
k r u t i e r u n g von Arbeitskräften "zusätzliche" Anforderungen s t e l l en müs-
sen, wodurch auch die Rek ru t i e rung von Arbeitskräften we i t e r e r schwer t 
w i r d . Die B e u r t e i l u n g der " E i g n u n g " kann s i c h nicht m e h r nu r primär 
auf die körperliche Leistungsfähigkeit und Be l a s tba rke i t und die e r f o rd e r -
l i chen Arbe i ts tugenden beschränken; wesen t l i ch w i r d nun auch die B e -
re i tschaf t der Arbeitskräfte zu e inem längerfristigen Ve rb l e i b i m B e t r i e b . 
J ede r Weggang w i r f t für den B e t r i e b erneut Rek ru t i e rungsprob l eme auf 
und das R i s i k o , ke inen g le ichwert igen E r s a t z auf dem A r b e i t s m a r k t zu 
f inden. D ies hat z u r Fo l ge : Soweit Arbeitskräfte - h i n s i c h t l i c h i h r e r kör-
pe r l i chen Leistungsfähigkeit und Be l a s tba rke i t - "gee ignet " s i n d , aber 
e iner Tätigkeit i m Bergbau und in Gießereibetrieben ablehnend gegen-
überstehen, entsprechen s ie nicht den be t r i eb l i chen Anforderungen und 
s ind auch demzufolge "n icht geeignet". E x e m p l a r i s c h hierfür i s t die 
Aussage eines P e r s o n a l l e i t e r s e ines Gießereibetriebes: "So l che Leute 
würden w i r e r s t gar nicht nehmen" (Expertengespräch). 
3. Reduz ie rung von Rekrut i e rungsprob l emen durch öffentliche 
Maßnahmen 
Gemäß i h r e r gesetz l i chen Grundlage hat die A r b e i t s v e r m i t t l u n g nicht nur 
darauf h in zuw i rken , daß "Arbe i t s suchende A r b e i t " , sondern auch d a -
rauf , daß "A rbe i t g ebe r die e r f o rd e r l i chen Arbeitskräfte" e rha l t en (§ 14 
A F G ) . Dabe i s ind von der A r b e i t s v e r m i t t l u n g die "besonderen Verhält-
n i s se der f r e i en Arbeitsplätze, die E ignung der A rbe i t s suchenden und 
deren persönlichen Verhältnisse zu prüfen" (§ 14 A F G ) . Unse r e Befunde 
ze igen, daß die A r b e i t s v e r m i t t l u n g i m Be r gbau und in Gießereibetrieben 
die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften unterstützt und auf diese We i se 
auch z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen (und dami t de r F o l -
gen de r öffentlichen Regelungen z u r Ausländerbeschäftigung) beiträgt. 
Z u m anderen b l e iben jedoch infolge der s t ruk tu r e l l en U r s a c h e n der R e -
kru t i e rungsprob l eme (mangelnde E i gnung de r Arbeitskräfte e tc . ) die 
W i rkungen der A r b e i t s v e r m i t t l u n g begrenzt . 
Offene Ste l len i m Bergbau und be i Gießereibetrieben können von den 
reg iona len Arbeitsämtern i m N o r m a l f a l l kaum zu e iner w i r k s a m e n 
Reduz i e rung de r A r b e i t s l o s i g k e i t genutzt werden. W ie gezeigt, kommen 
Arbeitskräfte aus dem " K e r n b e s t a n d " de r A r b e i t s l o s e n - und damit 
die e igent l ichen P rob l emgruppen für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g - für eine 
V e r m i t t l u n g in dem Bergbau und in Gießereibetrieben nicht i n F r a g e . 
Das be t r i eb l i che P r o b l e m des Mange ls an "gee igneten" Arbeitskräften 
s te l l t s i c h für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g zug l e i ch a ls P r o b l e m , daß offene 
Ste l l en i m Be rgbau und i n Gießereibetrieben für die M e h r z a h l de r A r -
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be i t s l osen "n i ch t geeignet" s i nd . Sofern den reg iona len Arbeitsämtern 
e in B e d a r f an Arbeitskräften i m Bergbau und b e i Gießereien gemeldet 
w i r d und die Be t r i ebe gezie l t die Arbeitsämter b e i de r R e k r u t i e r u n g 
von Arbeitskräften ansprechen (vgl. h i e r z u auch Abschn i t t C ) , steht s e i -
tens der A r b e i t s v e r m i t t l u n g nicht die Bewältigung de r A r b e i t s l o s i g k e i t , 
sondern die Deckung des be t r i eb l i chen Beda r f s an Arbeitskräften i m 
V o r d e r g r u n d . D e m entspr icht auch die P r a x i s der A r b e i t s v e r m i t t l u n g . 
(1) I m R a h m e n de r no rma l en Vermittlungstätigkeit w i r d z . B . b e i neu 
a rbe i t s l o s gemeldeten Arbeitskräften darauf geachtet, ob s ie für eine 
Beschäftigung i m Be rgbau in F r a g e kommen . F e r n e r e r f ahren die B e t r i e -
be eine besondere Berücksichtigung durch die A r b e i t s v e r m i t t l u n g , wenn 
s ie den Zusa t zbedar f an Arbeitskräften me lden , de r k u r z f r i s t i g gedeckt 
werden muß (z. B . in Gießereien infolge eines zusätzlichen Au f t rages 
u . a . ). W ie B e i s p i e l e ze igen, tragen diese Aktivitäten der A r b e i t s v e r -
m i t t lung durchaus zu e ine r Reduz i e rung der be t r i eb l i chen Rekrutierungsprobleme bei ; z u m anderen können s ie h i e r d u r c h abe r nicht grundsätz-
l i c h bese i t ig t werden . So waren z. B . i n Nord rhe in -Wes t f a l en i m J a -
nuar 1979 c i r c a 600 offene Stel len i m Bergbau gemeldet, denen insge -
samt 152 e r fo l g re i che Vermi t t lungen gegenüberstanden. (Der größte T e i l 
der offenen Ste l len und der Vermi t t lungen bezogen s i c h auf Be rg l eu t e 
unter Tage . ) (Quel le : Expertenge sp rach und s ta t i s t i sche Unter lagen des 
zuständigen Landesa rbe i t samtes . ) 
Das folgende B e i s p i e l verdeut l icht d ies be i Gießereibetrieben. I n -
folge eines neuen Auf t rages ergab s i c h für eine der untersuchten G i e -
ßereien e in zusätzlicher B e d a r f von 35 Arbeitskräften für die P u t z e r e i 
und K e r n m a c h e r e i . De r B e t r i e b wandte s i c h h i e r m i t an das reg iona le 
A r b e i t s a m t . Von der A r b e i t s v e r m i t t l u n g wurde daraufh in die K a r t e i ge-
me lde te r A r b e i t s l o s e r gesichtet und es wurden 50 b i s 70 Arbeitskräfte 
eingeladen; es handelte s i c h ausschließlich um Arbeitskräfte, d ie e r s t 
k u r z f r i s t i g a rbe i t s l o s gemeldet waren . E s wa r jedoch nicht möglich, 
aus dem R e s e r v o i r der ak tue l l gemeldeten A r b e i t s l o s e n die e r f o r d e r l i -
chen Arbeitskräfte zu f inden, so daß c i r c a v i e r b i s sechs Wochen nach 
geeigneten Arbeitskräften unter den neu auf dem A r b e i t s m a r k t au f t r e -
tenden A r b e i t s l o s e n (F luktuat ionsarbe i ts losen ) A u s s c h a u gehalten werden 
mußte. D e r zuständige A r b e i t s v e r m i t t l e r komment i e r t e d ies m i t den 
Wor t en : " E s gelingt uns schon, Arbeitskräfte für Gießereien zu b e k o m -
men , aber nu r mühsam und nach und n a c h " (Expertengespräch). Das 
Bemühen de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g , den B e t r i e b e n Arbeitskräfte zuzufüh-
ren und g l e i chze i t i g auch die für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g bestehenden 
Schwie r i gke i t en , t ro t z hoher A r b e i t s l o s i g k e i t "gee ignete" Arbeitskräf-
te zu f inden, zeigt s i c h auch daran , daß nur b e i e inem ger ingen A n t e i l 
d e r Arbeitskräfte, die von der A r b e i t s v e r m i t t l u n g (bereits ) ausgewählt 
werden , e in Beschäftigungsverhältnis zu stände kommt . D e r P e r s o n a l -
l e i t e r e ine r Gießerei i l l u s t r i e r t dies aus der Sicht des Be t r i ebes m i t 
dem B e i s p i e l : "Wenn zehn Arbeitskräfte gesucht werden , so müssen 
dreißig b e i m A r b e i t s a m t angefordert werden, um dann s ieben b i s acht 
zu beha l t en " (Expertengespräch). 
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(2) D a i m Rahmen der no rma l en Vermittlungstätigkeit dem B e r g b a u und 
den Gießereibetrieben nur begrenzt die e r f o rde r l i chen Arbeitskräfte 
zugeführt werden können, werden von den Arbeitsämtern zusätzlich 
auch spez i e l l e Ak t i onen z u r M o b i l i s i e r u n g der Arbeitskräfte e ingele i tet . 
So wurde für den Bergbau in Zusammenarbe i t m i t den B e r g b a u f i r m e n 
eine überregionale Werbeakt ion gestartet , um Arbeitskräfte für den B e r g -
bau zu i n t e r e s s i e r e n . Nach Aussagen von V e r t r e t e r n des zuständigen 
Landesarbe i t samtes r ichtete s i c h das be t r i eb l i che Interesse primär da -
rauf , in der B R D lebende, ausländische A r b e i t s l o s e , insbesondere Tür-
ken und Jugos lawen, anzuwerben. H i e r a u f konzent r i e r t en s i c h auch die 
Aktivitäten des Landesa rbe i t samtes . Die Durchführung der Werbeakt i on 
r ichte te s i c h jedoch infolge der P f l i ch t z u r besonderen Berücksichtigung 
deutscher Arbeitskräfte (s. o.) sowohl auf ausländische a l s auch auf 
deutsche Arbeitskräfte. E s wurden schwer gewicht ig so lche Reg ionen 
ausgewählt, in denen die Arbe i t s losenquote besonders hoch i s t (N ieder -
sachsen , Hess en , Nordbayern) . E ine we i te re A k t i o n , die se i tens des 
zuständigen Landesarbe i t samtes a l s am er fo l g re i chs ten eingeschätzt 
wurde , is t die Durchführung von Sonderprogrammen für Sonderschüler 
und Hauptschüler ohne Abschluß. E s wurden Einarbeitungslehrgänge mit 
" s o z i a l e r B e t r e u u n g " durchgeführt. Dami t s o l l e r r e i ch t werden , daß 
s i c h Jugendl iche für die Tätigkeit i m Bergbau i n t e r e s s i e r en und a m 
Ende der Lehrgänge von den Be t r i eben a l s Jungbergmann oder eventue l l 
auch für eine Ausb i l dung zum B e r g m e c h a n i k e r e ingeste l l t werden kön-
nen. Die F i n a n z i e r u n g des Lehrgangs erfolgte durch die L a n d e s r e g i e -
rung , dem A r b e i t s a m t oblag die o rgan i sa to r i s che Durchführung. (Auf 
die Bedeutung von Ausbildungsmaßnahmen z u r Bewältigung von R e -
kru t i e rungsprob l emen i m Bergbau werden w i r we i t e r unten i m Z u s a m -
menhang mi t be t r i eb l i chen Strategien z u r Bewältigung der Rekrutierungsprobleme nochmals ausführlicher eingehen. ) 
Für die untersuchten Gießereibetriebe wurden - nach unseren Be fun -
den - i n der Vergangenheit keine besonderen Werbeakt ionen d i e s e r A r t 
von den reg iona len Arbeitsämtern durchgeführt. Das folgende B e i s p i e l 
zeigt aber , daß auch für Gießereibetriebe eine solche Unterstützung 
d u r c h die A r b e i t s v e r m i t t l u n g möglich i s t und auch er fo lgt . E s wurde 
z . B . eine "groß angelegte A k t i o n " gestartet , b e i der 200 A u s s i e d l e r 
aus der UDSSR für eine Aluminiumgießerei angeworben werden so l l t en . 
D i ese A k t i o n e rw ies s i c h aber a l s e r fo l g los , ke ine r der A u s s i e d l e r war 
bere i t , in der Gießerei zu arbe i t en , was für die Be t r i ebe bedeutete, 
daß s i c h auch h i e r keine "geeigneten Arbeitskräfte" fanden. Darau fh in 
wurde eine Werbeakt ion über das Zwei te Deutsche F e r n s e h e n ges ta r -
tet; es wurde in e iner Sendung über die Gießerei ber ichtet und darauf 
h ingewiesen, daß Arbeitskräfte gesucht würden. E s meldeten s i c h aus 
der gesamten Bundesrepub l ik 160 Interessenten, von denen schließlich 
c i r c a 70 b i s 80 e ingeste l l t wurden . Neben e ine r Re ihe von S o z i a l l e i -
stungen wurden vom B e t r i e b auch Werkswohnungen z u r Verfügung ge-
s t e l l t . 
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(3) B e i den Schwier i gke i t en der A r b e i t s v e r m i t t l u n g , den Be rgbau und 
Gießereibetrieben "gee ignete" Arbeitskräfte zuzuführen, i s t zu berück-
s i ch t i gen , daß h i e r b e i die Möglichkeiten der A r b e i t s v e r m i t t l u n g , auf 
eine Anpassung de r Arbeitskräfte an die be t r i eb l i chen A rbe i t sbed ingun -
gen und ih r e A k z e p t i e r u n g h inzuw i rken , weitgehend ausgeschöpft s ind 
(und werden) . So spie l t z . B . die i n der öffentlichen D i s k u s s i o n der Maß-
nahmen z u r Reduz i e rung von A r b e i t s l o s i g k e i t d i skut i e r t e " Z u m u t b a r -
k e i t " e ine r Beschäftigung be i den h i e r in F r a g e kommenden Arbeitskräf-
ten kaum eine R o l l e . Für u n - und angelernte Arbeitskräfte gab und gibt 
es ke inen " B e r u f s s c h u t z " . D ies hat u . a . z u r Fo l g e , daß be t r i ebsspe -
z i f i s c h qua l i f i z i e r t e r en Ange lernten ohne we i t e res zugemutet w i r d , eine 
ger inger qua l i f i z i e r t e Tätigkeit i m Bergbau oder in Gießereien a n z u -
nehmen. Be t ro f f en s ind h i e rvon auch Arbeitskräfte m i t e ine r B e r u f s -
ausb i ldung, die von der A r b e i t s l o s i g k e i t eine längere Z e i t eine U n - oder 
Angelerntentätigkeit ausübten. B e i den h i e r in F r a g e kommenden A r b e i t s -
kräftegruppen o r i en t i e r t en (und or ient ie ren ) s i c h die Arbeitsämter be i 
der Handhabung de r Zumutbarke i t l ed i g l i ch an dem " w i c h t i g e n " G rund 
i m Rahmen des A r b e i t s r e c h t s . Demzufolge i s t eine A r b e i t nur dann u n -
zumutbar , wenn s ie z . B . un t e r t a r i f l i ch bezahl t w i r d , gegen die guten 
Sitten verstößt oder nachweisbar besonders gesundheit l iche Ge fahren 
aufweist . Gesundheitsgefährdungen, wie s ie in Gießereien und i m B e r g -
bau auftreten, werden h i e r z u aber nicht gezählt. E ine Ve r s ch l e ch t e rung 
der Arbe i t sbed ingungen durch höhere körperliche An forderungen und B e -
lastungen wie auch a l l geme in höhere Unfa l lge fahren u . ä. wurde somi t 
nicht a l s G r u n d für die "Unzumutba rke i t " und damit Ab lehnung e ine r Tä -
t igke i t angesehen. D u r c h den Runderlaß 230/78 der Bundesansta l t für 
A r b e i t (Präzisierung und bundeseinhei t l iche Fes t l egung der K r i t e r i e n 
de r Zumutbarke i t ) wurde für die V e r m i t t l u n g von Arbeitskräften in G i e -
ßereibetrieben und i m Bergbau keine Veränderung geschaffen, da man 
- i n den Wor t en eines V e r t r e t e r s de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g - " d i e Z u m u t -
ba rke i t schon i m m e r r e s t r i k t i v gehandhabt ha t " und h i e r d u r c h nur die 
"bestehenden Verhältnisse festgeschr ieben und präzisiert w u r d e n " (Ex -
pertengespräch). D ies wurde auch von V e r t r e t e r n der B e t r i e b e , die in 
häufigerem Kontakt m i t der A r b e i t s v e r m i t t l u n g stehen, bestätigt. Man 
w a r auch h i e r de r Auf fassung, daß der Runderlaß oder eine noch r e s t r i k -
t i v e r e F a s s u n g n ichts an dem be t r i eb l i chen R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m 
ändert, da die Zumutbarke i t keinen Einfluß auf die R e k r u t i e r u n g s p r o -
b leme hat. Dabe i wurde von V e r t r e t e r n der A r b e i t s v e r m i t t l u n g exp l i z i t 
auf die Möglichkeit h ingewiesen, den D r u c k auf die Arbeitskräfte, s i ch 
den be t r i eb l i chen Arbe i tsbed ingungen anzupassen, d u r c h die Androhung 
und p rak t i s che Handhabung des Entzugs von A r b e i t s l o s e n g e l d ( Spe r r -
zeiten) zu verschärfen. H i e r aus erg ibt s i c h in der P r a x i s - s p e z i e l l 
für u n - und angelernte Arbeitskräfte mi t v e r g l e i chswe i s e ge r ingem E i n -
kommen - e in e rheb l i che r Zwang z u r A k z e p t i e r u n g de r ihnen zugewie -
senen Tätigkeiten; auch e in nur be f r i s t e t e r En t zug von A r b e i t s l o s e n g e l d 
i s t h i e r m i t s eh r grav ierenden soz ia l en und ökonomischen P r o b l e m e n 
verbunden. D i es zeigt auch die folgende Einschätzung der W i r k s a m k e i t 
de r " Spe r r z e i t en r e g e lung " durch e inen A r b e i t s v e r m i t t l e r , de r s p e z i e l l 
m i t d e r V e r m i t t l u n g von u n - und angelernten Arbeitskräften befaßt i s t : 
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" W i r können natürlich grundsätzlich die Arbeitskräfte n icht dazu z w i n -
gen, eine bes t immte Tätigkeit auszuüben - i m Sinne e iner s t r a f r e c h t -
l i c h e n Maßnahme -, aber w i r können ihnen die L e i s t u n g entz iehen. Dies 
hat z u r Fo l ge : E s kommen Fälle vo r , in denen Spe r r z e i t en er fo lgen und 
der L e i s tungsansp ruch vo l l kommen e r l i s c h t , ohne daß die Arbeitskräfte 
eine ihnen zugemutete Tätigkeit annehmen. D ies i s t aber n icht s ehr häu-
f i g de r F a l l . We i t häufiger i s t der F a l l , daß eine Tätigkeit wegen der 
' D r o h w i r k u n g ' des Entzugs des Arbe i t s l osenge ldes angenommen w i r d " 
(Expertengespräch). Z u m anderen wurde jedoch sei tens de r A r b e i t s v e r -
m i t t lung nachdrücklich betont, daß die Sper r ze i t enrege lung für die V e r -
mi t t lung von Arbeitskräften in Gießereibetrieben und i m B e r g b a u wenig 
h i l f r e i c h i s t , da "geeignete Arbeitskräfte" auch anderwe i t i g eine B e -
schäftigung f inden. Fes t zuha l t en i s t aber , daß "gee ignete" Arbeitskräfte, 
die ak tue l l und k u r z f r i s t i g keine a l ternat ive Beschäftigung f inden, sehr 
woh l dem von der "Spe r r z e i t en r ege lung " ausgehenden Zwang z u r A k -
zep t i e rung e iner zugewiesenen Beschäftigung i m Be rgbau und Gießereien 
unte r l i egen . So wurde etwa auch von V e r t r e t e r n der A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
zugestanden, daß s i c h z . B . für "gee ignete" Arbeitskräfte b e i e ine r 
V e r m i t t l u n g für Tätigkeiten in der P u t z e r e i in der R e g e l die A r b e i t s b e -
dingungen - insbesondere was die körperlichen An forderungen und B e -
lastungen betr i f f t - v e r s ch l e ch t e rn . 
(4) B e u r t e i l t man die Aktivitäten der A r b e i t s v e r m i t t l u n g , so i s t zunächst 
d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß die A r b e i t s v e r m i t t l u n g gemäß i h r e m gesetz -
l i chen A u f t r a g sowohl die Nachf rage- a ls auch die Angebotsse i te auf dem 
A r b e i t s m a r k t zu berücksichtigen hat, wobe i - nach vor l i egenden K o m -
mentaren - auch " d r ing l i che Bedürfnisse" e inze lne r Be t r i ebe zu berück-
s icht i gen s i n d . E s w i r d h i e r aber z . B . auch ausgeführt, daß es nicht 
Aufgabe des A r b e i t s a m t e s i s t , durch seine Tätigkeit "ungünstige A r -
be i tsbedingungen" zu stützen (vgl. Gagel-Jülicher 1979, S. 216, K o m -
menta r zum § 14 A F G ) . Im e inze lnen heißt es h i e r z u etwa: "S ind S t e l -
l en lange Z e i t wegen ungünstiger Arbe i tsbed ingungen nicht zu besetzen, 
so begründet dies . . .ke inen V o r r a n g , w e i l es Sache der A r b e i t g e b e r 
i s t , i h r e Arbe i tsbed ingungen so a t t rak t i v zu gestal ten, daß die e r f o r -
d e r l i c h e n Arbeitskräfte bere i t s ind , dort tätig zu werden . Das A r b e i t s -
amt hat n icht die Aufgabe, in den Wettbewerb der Unternehmen e i n z u -
gre i fen oder d u r c h besondere Vermittlungsbemühungen ungünstige 
Arbe i tsbed ingungen zu stützen" (ebd. , S. 216). Nach unse ren Befunden 
läßt s i c h nicht exakt belegen, ob und inwieweit durch die Aktivitäten 
der A r b e i t s v e r m i t t l u n g die Möglichkeit de r B e t r i e b e , " s ch l ech te A r -
be i tsbedingungen" auf rechtzuerha l ten , gestützt w i r d . E s kann aber 
ke in Z w e i f e l daran bestehen, daß man se i tens der A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
bestrebt i s t , den Be t r i eben die e r f o rde r l i chen Arbeitskräfte zuzufüh-
r e n , insbesondere , wenn die Be t r i ebe d i r ek ten Kontakt m i t de r A r b e i t s -
v e r m i t t l u n g aufnehmen und daß dies auch z u r M inde rung b e t r i e b l i c h e r 
Rek ru t i e rungsprob l eme beiträgt. 
Z u m anderen zeigt s i c h aber a m B e i s p i e l des Bergbaus und de r G i e -
ßereibetriebe, daß se lbst dann, wenn s i c h die Aktivitäten de r A r b e i t s -
v e r m i t t l e r auf eine Anpassung des Arbeitskräfteangebots an die be t r i eb -
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l i ehe Nachfrage r i ch t en , von der A r b e i t s v e r m i t t l u n g a lso die h i e r z u zu r 
Verfügung stehenden Instrumente genutzt werden , n u r begrenzt eine B e -
wältigung der be t r i eb l i chen Rekru t i e rungsprob l eme e r r e i c h t w i r d . D a -
mi t werden grundlegende Grenzen e iner ausschließlich auf das A r b e i t s -
kräfteangebot bezogenen P o l i t i k de r Anpassung von Angebot und N a c h -
frage auf dem A r b e i t s m a r k t s i ch tbar . 
D ie Rek ru t i e rungsprob l eme i m Bergbau und be i Gießereibetrieben 
s ind e in B e i s p i e l dafür, daß und in we l che r We i s e U r s a c h e n von D i s k r e -
panzen zw i schen offenen Stel len und e inem quanti tat iven Überangebot 
von Arbeitskräften nicht i m " V e r h a l t e n " der Arbeitskräfte l i egen , s on -
de rn i n den be t r i eb l i chen Arbe i t san forderungen und -bedingungen. H i e r -
an zeigt s i c h , daß eine Vorausse t zung für die Überwindung gegenwärtig 
bestehender D i sk r epanzen zw ischen offenen Ste l len e ine r se i t s und e inem 
quanti tat iven Überangebot an Arbeitskräften ande re r se i t s vor a l l e m auch 
eine Anpassung d e r Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t an das Angebot und h i e r 
insbesondere eine Veränderung der be t r i eb l i chen Arbe i tsbed ingungen und 
-anforderungen notwendig i s t . So w a r man auch se i tens der A r b e i t s v e r -
m i t t lung der Auf fassung , daß die Bewältigung b e t r i e b l i c h e r R e k r u t i e r u n g s -
Prob leme i m Be r gbau und i n Gießereien nur durch e inen " w e c h s e l s e i t i -
gen Anpassungsprozeß" gelingen kann. B e t r i e b l i c h e In i t ia t iven z u r V e r -
besse rung von Arbe i tsbedingungen wurden von den reg iona len A r b e i t s -
ämtern durchweg begrüßt und pos i t i v eingeschätzt. Dabe i wa r man s i c h 
se i tens der A r b e i t s v e r m i t t l u n g z . T . durchaus des Kon f l i k t s bewußt, 
daß es e ine r se i t s e r f o r d e r l i c h wäre, die Be t r i ebe zu ve ran lassen , ihre 
Arbe i t sbed ingungen zu v e rbesse rn und s i c h dem Angebot an A r b e i t s -
kräften anzupassen , daß andererse i t s aber in der konkreten V e r m i t t -
lungstätigkeit de r Arbeitsämter die Tendenz z u r Anpassung des A r b e i t s -
kräfteangebots an die Nachfrage v o r h e r r s c h t . 
C . B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu r Human i s i e rung der A r b e i t - Z u m 
Einfluß von Rekrut i e rungsprob lemen auf Anlaß und Durchführung 
b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten zu r Veränderung von Arbe i tsbed ingungen 
D ie öffentlichen Maßnahmen i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und die 
s t r u k t u r e l l e n Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t haben i n den un te r -
suchten Fällen ähnliche Ausw i rkungen auf die be t r i eb l i che R e k r u t i e r u n g 
von Arbeitskräften. D ie Ausw i rkungen der öffentlichen a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h e n Maßnahmen s ind ambiva lent . Sie t ragen z u r Verschärfung (Re-
gelungen z u r Ausländerbeschäftigung) wie z u r Entschärfung (A rbe i t s v e r -
mitt lung) b e t r i eb l i che r P r ob l eme be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräf-
ten b e i . Da die Maßnahmen, die zu r Entschärfung von Rekrutierungsproblemen bei t ragen (Arbe i t svermi t t lung ) , jedoch die s t r u k t u r e l l e n D i s -
krepanzen zw i schen Angebot und Nachfrage auf dem für die Be t r i ebe in 
F r a g e kommenden T e i l a r b e i t s m a r k t weder bese i t i gen , noch ih r e E n t -
stehung v e rh inde rn können, überwiegen für die Be t r i ebe insgesamt die 
s i c h aus den öffentlichen Regelungen z u r Beschäftigung ausländischer 
Arbeitskräfte ergebenden problemverschärfenden W i rkungen . D a m i t 
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entsteht oder verstärkt s i c h auch der D r u c k auf eine Veränderung bzw. 
V e r b e s s e r u n g der Arbei tsbedingungen für die Be t r i ebe . E s kann davon 
ausgegangen werden , daß s i c h ähnliche Ausw i rkungen auch für andere 
P rodukt i onsbere i che und Be t r i ebe ergaben (bzw. ergeben), i n denen 
hohe körperliche Anforderungen und Be las tungen sowie wen ig a t t r ak -
t ive Tätigkeiten bestehen und in denen die Be t r i ebe i n der Vergangenheit 
ebenfal ls schwergewicht i g ausländische Arbeitskräfte aus nicht z u r E W G 
gehörenden Ländern r ek ru t i e r t en . 
(1) A u s den Rekru t i e rungsprob l emen erg ibt s i c h für die Be t r i ebe jedoch 
e in un t e r s ch i ed l i che r D r u c k , die in den Arbe i tsbed ingungen und -an for -
derungen l iegenden Ursachen zu bese i t igen. Aussch laggebend hierfür 
s ind unte rsch ied l i che Möglichkeiten der B e t r i e b e , a l t e rnat i ve Strateg ien 
z u r Bewältigung der Rekru t i e rungsprob l eme zu entw ick len . Rekrutierungsprobleme wurden (bzw. werden) entsprechend in u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i -
se z u m Anlaß für Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t . 
D i e untersuchten Gießereibetriebe bieten durchweg B e i s p i e l e für be-
t r i eb l i che Situat ionen, in denen kaum Möglichkeiten zu a l t e rna t i ven S t r a -
teg ien gegeben s ind . B e t r i e b l i c h e Strateg ien z u r Bewältigung der R e k r u -
t i e rungsprob l eme müssen s i c h h i e r - insbesondere unter längerfristi-
ger P e r spek t i v e - unmi t t e lbar auf die Arbe i tsbed ingungen und -an forde-
rungen r i ch t en . Demgegenüber bietet de r Be rgbau e in B e i s p i e l für be-
t r i eb l i che Situat ionen, in denen die Möglichkeit besteht, auch d u r c h a l -
ternat ive Strateg ien - insbesondere du r ch Ausbildungsmaßnahmen - e in 
neues R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r zu erschließen. Rek ru t i e rungsprob l eme 
e r f o rde rn h i e r m i t t e l ba r , in Abhängigkeit vom E r f o l g und den V o r a u s -
setzungen ande re r Strateg ien, eine Veränderung von Arbe i tsbed ingungen 
und -anforderungen. 
(2) B e i der Durchführung von Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g de r A r b e i t 
entwicke ln die Be t r i ebe untersch ied l i che Strateg ien, woraus s i c h jewei ls 
unte rsch i ed l i che Effekte für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften ergeben. 
Je umfangre i cher und grundlegender die bestehenden Arbe i tsbed ingungen 
und -anforderungen be i den be t r i eb l i chen Maßnahmen z u r H u m a n i s i e -
rung der A r b e i t verändert werden , um so m e h r t ragen s ie a u c h ' z u r B e -
wältigung von Rekru t i e rungsprob l emen b e i . Demgegenüber s ind die 
Effekte e iner nur punktuel len und pa r t i e l l en Reduz i e rung von Arbeitsbelastungen (z. B . e inze lne r negat iver Umgebungseinflüsse) für die 
R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t (Anwerbung, 
Erschließung eines neuen R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s etc. ) v e r g l e i c h s w e i -
se ger ing . Solche Maßnahmen können jedoch z u r R e d u z i e r u n g d e r F l u k -
tuat ion oder Abwanderung von Jugendl ichen nach der A u s b i l d u n g b e i -
t ragen . 
Dabe i ze igt s i c h : Umfangre iche und grundlegende Veränderungen der 
be t r i eb l i chen Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen werden v o r a l l e m 
dort e ingele i tet , wo dies - wenn auch m i t e rheb l i chem Aufwand -
grundsätzlich möglich is t und die Be t r i ebe keine a l t e rna t i ven S t ra t e -
gien z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen entwicke ln können 
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(Gießereibetriebe). Punktue l le und par t i e l l e Maßnahmen z u r Veränderung 
von Arbe i tsbed ingungen finden s i c h v o r a l l e m dort , wo die A r b e i t s b e -
dingungen und A r b e i t s p r o z e s s e nur sehr schwer veränderbar s ind , aber 
auch M i t t e l z u r Verfügung stehen, die Rekru t i e rungsprob l eme s c h w e r -
gewicht ig du r ch andere Strategien anzugehen (Bergbau) . 
(3) D i e be t r i eb l i chen Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t haben 
Rückwirkungen auf den A r b e i t s m a r k t und die Bewältigung gegenwärtiger 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r P r ob l eme : Je umfangre i cher und grundlegender 
die bestehenden Arbe i tsbedingungen und -anforderungen verändert w e r -
den, u m so eher ergeben s i c h auch posi t ive Effekte auf dem A r b e i t s -
m a r k t . Maßnahmen, aus denen s i c h eine Reduz i e rung des quantitat iven 
Beda r f s an Arbeitskräften erg ibt , führen nicht notwendigerweise zu P r o -
b l emen auf dem A r b e i t s m a r k t , s ie können auch zu deren Bewältigung 
be i t ragen . 
D i e h i e r a l l g eme in s k i z z i e r t e n Zusammenhänge zw ischen R e k r u t i e -
rungsprob l emen und dem Anlaß sowie der Durchführung von H u m a n i -
sierungsmaßnahmen so l l en i m folgenden j ewe i l s gesondert für Gieße-
re ibe t r i ebe und den Bergbau näher ausgeführt werden . A u f die Rück-
w i r k u n g der be t r i eb l i chen Humanisierungsmaßnahmen auf den A r b e i t s -
m a r k t werden w i r abschließend in K a p . III näher eingehen. 
1. Gießereibetriebe 
a) Anlaß für Humanisierungsmaßnahmen 
(1) A u c h wenn b e i den untersuchten Gießereibetrieben ak tue l l ke in n e n -
nenswer te r Zusa t zbedar f an Arbeitskräften besteht und zu e rwar t en i s t , 
ergeben s i c h aus den geschi lder ten Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t 
a k t u e l l und insbesondere l ang f r i s t i g Personalengpässe: D ie E n t w i c k -
lungen auf dem A r b e i t s m a r k t haben zwar zu e ine r Reduz i e rung der 
F luk tua t i on be igetragen, konnten s ie aber n icht bese i t igen (s. o. ). E s 
besteht somi t auch we i t e rh in e in E r s a t z b e d a r f an Arbeitskräften; die 
Vorausse t zungen für die in der Vergangenheit von den B e t r i e b e n p r a k t i -
z i e r t e P o l i t i k z u r Bewältigung der F luktuat i on s ind jedoch nicht mehr 
gegeben. Aussch laggebend für die F luk tua t i on s ind dabei n icht nu r die 
mangelnde Be re i t s cha f t der Arbeitskräfte zu e inem längerfristigen V e r -
b l e i b , sondern v o r a l l e m auch die Ausw i rkungen der hohen körperlichen 
An forderungen und Be las tungen auf die Fähigkeit und Möglichkeit der 
Arbeitskräfte, d iese Tätigkeiten längerfristig auszuüben. E i n besonde-
r e s P r o b l e m i s t , daß s i c h die (noch) z u r t rad i t i one l l en S tammbe l eg -
schaft gehörenden deutschen Arbeitskräfte zunehmend der diese Tätig-
ke i ten ausschließenden A l t e r s g r e n z e nähern, ohne daß hierfür e in g l e i ch -
w e r t i g e r E r s a t z i n A u s s i c h t i s t . 
D i e Rekru t i e rungsprob l eme beeinträchtigen grundsätzlich die Mög-
l i chke i t zu e ine r k u r z f r i s t i g e n Nutzung e in e r V e r b e s s e r u n g der A u f -
t rags lage (z. B . Angebot eines zusätzlichen Au f t rags ) . Da die P u t z e r e i 
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seh r a rbe i t s in t ens i v i s t , hängt die Möglichkeit z u r Produkt ionsauswe i tung 
in hohem Maße von e inem zusätzlichen E i n s a t z von Arbeitskräften ab. 
D i e s besagt auch , daß Personalengpässe in der P u t z e r e i - infolge eines 
ungedeckten E r s a t z - oder Zusatzbedar fs - für die Be t r i eb e grundsätz-
l i c h und unmi t t e lbar "spürbare" Ausw i rkungen auf die gesamte P r o d u k -
t ion haben. Produktionsengpässe in der P u t z e r e i begrenzen auch die 
Möglichkeit z u r Aus l a s tung und Nutzung der vorhandenen Kapazitäten 
in anderen - stärker mechan is i e r t en und automat i s i e r t en - P r oduk t i ons -
p ro z essen . 
(2) D ie Be t r i ebe haben kaum Möglichkeiten, Rek ru t i e rungsprob l eme ohne 
eine Veränderung der Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen i n der 
P u t z e r e i zu bewältigen. A l t e rna t i v e Strateg ien können entweder nicht 
(bzw. n icht ausre ichend) entwickelt werden oder s ie s ind n icht (bzw. 
nicht ausre ichend) w i r k s a m . 
E i n e naheliegende und von den Be t r i eben auch p rak t i z i e r t e Strategie 
z u r Bewältigung der Rekru t i e rungsprob l eme i s t die Verstärkung von 
Aktivitäten z u r Anwerbung von Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t . 
Nach Er fahrungen der Be t r i ebe i s t eine Anwerbung durch Ze i tungsan -
noncen u . ä. wenig w i r k s a m ; man versucht daher , Arbeitskräfte s chwe r -
gewicht ig über die be re i t s i m B e t r i e b beschäftigten Arbeitskräfte a n z u -
werben . 
F e r n e r w i r d versucht , den Kontakt z u m A r b e i t s a m t zu in t ens i v i e r en . 
D i e Aktivitäten r i ch t en s i c h h i e r vor a l l e m darauf , b e i de r A r b e i t s v e r m i t t -
lung Verständnis für die be t r i eb l i chen P r o b l e m e zu e r r e i c h e n und auf 
diese We i se die Bere i t scha f t der A r b e i t s v e r m i t t l u n g , Arbeitskräfte den 
B e t r i e b e n zuzuführen, zu erhöhen. So wurden von e inem B e t r i e b z . B . 
auch V e r t r e t e r des A rbe i t s amtes und de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g zu B e -
t r i ebsbes icht igungen eingeladen, um das " sch lechte Image " zu k o r r i -
g i e ren . Z u r V e r b e s s e r u n g des Kontakts z u r A r b e i t s v e r m i t t l u n g erklär-
te man s i c h auch bere i t , m i t dem A r b e i t s a m t be i de r Ident i f i z i e rung 
" a r b e i t s u n w i l l i g e r " Arbeitskräfte zusammenzuarbe i t en . Nach Aussagen 
de r Be t r i eb e haben diese Aktivitäten durchaus zu e ine r V e r b e s s e r u n g 
der Zuwe i sungsprax i s durch die A r b e i t s v e r m i t t l u n g geführt. Wie ge-
ze igt , können h i e r d u r c h jedoch die Rek ru t i e rungsschw i e r i gke i t en zwar 
gemi lde r t , n icht aber beseit igt werden; insbesondere kann h i e r d u r c h 
- nach Aussagen der Be t r i ebe - das P r o b l e m , die F luk tua t i on zu m inde rn 
und eine s tab i le Belegschaf t aufzubauen, n icht gelöst werden . So w a -
ren z . B . in e inem Be t r i eb t ro tz "guter Z u s a m m e n a r b e i t " m i t dem 
A r b e i t s a m t und verg l e i chswe ise gutem Image auf dem A r b e i t s m a r k t 
(Soz ia l l e is tungen, A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t u . ä. ) zwe i Putzstraßen nur 
zu 40 % pe r sone l l besetzt . 
E i n e Erhöhung der Attraktivität du r ch Lohnerhöhungen i s t kaum mög-
l i c h . D i ese Strategie z u r Bewältigung von Rek ru t i e rungsp rob l emen 
wurde schon i n der Vergangenheit p r a k t i z i e r t , so daß die Be t r i ebe h i e r 
kaum m e h r Spielräume haben. D ie Konkur r enz s i tua t i on auf dem A b -
sa t zmark t und insbesondere die Abhängigkeit von den A b n e h m e r f i r m e n 
zwingen die Be t r i eb e zu e iner sehr schar f en K a l k u l a t i o n , die keine 
- z u r Erhöhung der Attraktivität der Beschäftigung - w i r k s a m e n L o h n -
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erhöhungen zuläßt. F e r n e r können Lohnerhöhungen i n der P u t z e r e i 
nicht unabhängig von der gesamten Lohns t ruk tu r des Be t r i eb e s gehand-
habt werden . In de r Vergangenheit wurde d ieses P r o b l e m d u r c h die 
Komb ina t i on von ve rg l e i chswe i se ger ingen Grundlöhnen und günstigen 
Vorgabeze i ten für die E r z i e l u n g eines hohen Akkord l ohnes gelöst. Die 
Möglichkeiten zu e ine r we i te ren a rbe i t smark t r e l e van t en Lohns te i ge rung 
s ind auf d i e s e r Grundlage jedoch weitgehend ausgeschöpft. (Die E f f ek t i v -
löhne i n der P u t z e r e i l iegen te i lwe ise auf und über dem Niveau de r 
F a c h a r b e i t e r in der Repara tu r und Instandhaltung oder der M o d e l l s c h r e i -
n e r . ) F e r n e r muß es a l s f r ag l i ch angesehen werden , ob a l l e i n d u r c h w e i -
tere Lohnerhöhungen die Attraktivität wesen t l i ch erhöht werden könnte. 
(E in A r b e i t s v e r m i t t l e r wa r a l l e rd ings der Au f fassung , daß es keine R e -
kru t i e rungsprob l eme mehr gäbe, wenn die Be t r i ebe D M 2, - - m e h r 
Stundenlohn bezahlen würden.) Fes t zuha l t en i s t aber , daß h i e r m i t g rund-
sätzlich dem P r o b l e m des Mange ls " gee i gne te r " Arbeitskräfte (unab-
hängig von der Be re i t s cha f t der Arbeitskräfte) nicht be i zukommen i s t . 
E ine Auswe i tung des R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s d u r c h das Angebot 
von Ausbildungsmaßnahmen für Jugendl iche oder auch Erwachsene ( U m -
schulung) i s t ebenfal ls nicht r e a l i s i e r b a r . D ie ger ingen Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen in der P u t z e r e i e r f o rde rn keine spez i e l l e Ausb i l dung ; 
f e rne r bestehen kaum Möglichkeiten, Jugendl iche (oder Erwachsene ) 
i m Rahmen de r P rodukt i on " a u s z u b i l d e n " wie dies etwa i n anderen P r o -
dukt ionsbere i chen i m Rahmen der sogenannten Jungarbe i t e rausb i ldung 
geschieht (z. B . S tah l indust r i e , Chemische Indus t r i e , M e t a l l v e r a r b e i -
tung; v g l . h i e r z u etwa D r e x e l u . a . 1976). (W i r werden a m B e i s p i e l 
des Be rgbaus ze igen, i n we l che r We i se das Angebot e iner A u s b i l d u n g 
von den B e t r i e b e n auch z u r Bewältigung von Rek ru t i e rungsp rob l emen 
genutzt werden kann. ) 
We i t e r e Möglichkeiten z u r Erschließung eines neuen R e k r u t i e r u n g s -
r e s e r v o i r s durch Ve r l a g e rung des Standortes, E i n r i c h t u n g von Z w e i g -
we rken usw. sche iden ebenfal ls aus; s ie s ind z u m einen t e chn i sch und 
ökonomisch sehr aufwendig, zum anderen br ing t e in Standor twechse l 
i m Rahmen des A r b e i t s m a r k t e s in der B R D kaum Ve rbesse rungen . 
Z u m T e i l haben die Be t r i ebe ih ren Standort be re i t s i n sogenannten 
" s t r u k t u r s c h w a c h e n " Regionen oder zumindest Regionen m i t v e r g l e i c h s -
we ise hoher A r b e i t s l o s i g k e i t und/oder haben i n der Vergangenheit i n 
so l chen Regionen Zwe igwerke e r r i ch t e t . D ie E r r i c h t u n g von Z w e i g -
we rken i m A u s l a n d und h i e r insbesondere i n Ländern der D r i t t e n We l t 
scheidet u . a . aufgrund der A r t des P roduk t s ( T ranspor tp rob l eme 
und -kosten) aus . 
(3) D i e Be t r i ebe bef inden s i c h somi t i n e ine r S i tuat ion, i n de r ihnen 
a l s e inz ige Möglichkeit zu e iner w i r k s a m e n Bewältigung i h r e r R e k r u -
t i e rungsschw ie r i gke i t en die Veränderung de r i n den Arbe i tsbed ingungen 
und -anforderungen l iegenden Ur sachen der Rek ru t i e rungsp rob l eme 
b le ibt ; die e inz ige A l t e rna t i v e h i e r z u i s t , zu ve rsuchen , m i t den R e -
k ru t i e rungsschw i e r i gke i t en und ih r en Fo l g en " z u l eb en " , wobe i ak tue l l 
jedoch unk l a r i s t , ob und i n we l che r We i s e d ies l ang f r i s t i g durchge -
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hal ten werden kann. D ie angespannte und uns i che re Si tuat ion auf dem 
A b s a t z m a r k t und damit verbundene In v e s t i t i ons r i s i k en mögen i n e iner 
Re ihe von Gießereibetrieben dazu führen, daß b i s l a n g l e t z t e res näher 
l iegt ; es m a g h i e r auch die Hoffnung bestehen, daß l a n g f r i s t i g de r A u s -
länderstop w ieder aufgehoben w i r d . B e i B e t r i e b e n , die eine r e l a t i v 
gute P o s i t i o n auf dem Absa t zmark t haben oder/und die m i t e ine r Auf -
rechterha l tung oder gar E r w e i t e r u n g de r aktue l l en P roduk t i on rechnen 
- was be i den untersuchten Be t r i eben durchweg der F a l l wa r -, scheint 
jedoch die E i n l e i t u n g von Maßnahmen z u r Bese i t i gung der U r sachen für 
die Rekru t i e rungsprob l eme näherliegender und auch d r i n g l i c h e r . 
V o r a l l e m unter längerfristigen P e r s p e k t i v e n wurden b e i den unte r -
suchten Be t r i eb en die geschi lder ten Rek ru t i e rungsp rob l eme und ih re 
Fo l g en zu e inem wesent l ichen Anlaß für Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g 
de r A r b e i t . D i es wurde auch von den befragten be t r i eb l i chen Expe r t en 
betont; z u m T e i l wurden h i e r Rek ru t i e rungsp rob l eme sogar a l s der 
e inz ige und a l l e i n ausschlaggebende G r u n d für Humanisierungsmaß-
nahmen angeführt. 
So wurde z . B . a l s der wicht igste Punkt für die En tw i ck lung eines 
neuen Gießverfahrens (Magnet formver fahren) die "S chw i e r i gke i t , A r -
beitskräfte für Tätigkeiten in der P u t z e r e i zu r e k r u t i e r e n " , genannt; 
es wurde betont, daß die Pe r sona lp rob l eme des Be t r i eb e s b e i de r E n t -
w i c k l u n g des neuen Ver fahrens i m V o r d e r g r u n d stehen und daß man 
bere i t s zu f r i eden s e i , wenn diese gelöst werden , auch wenn s i c h das 
neue Ve r f ah r en a ls kosteng le ich e rwe i s e . A l s Grund für die E n t w i c k -
lung von Maßnahmen z u m Abbau e inze lne r A rbe i t sbe las tungen i n der 
P u t z e r e i wurde die geringe Attraktivität de r Arbeitsplätze und die 
dami t zusammenhängenden Schwier i gke i t en be i de r R e k r u t i e r u n g von 
Arbeitskräften angeführt, und schließlich wurde auch a l s e in v o r r a n g i -
ger G r u n d für den E i n s a t z eines Indus t r i e robo te rs b e i Putzereitätig-
ke i ten "d i e fehlende Bere i t scha f t der Arbeitskräfte, Pu t z e r e i a rbe i t en 
anzunehmen" , genannt. 
G e n e r e l l rechnete man in den untersuchten Be t r i eb en m i t ke inen 
grundlegenden " V e r b e s s e r u n g e n " der Si tuat ion auf dem A r b e i t s m a r k t . 
In der Veränderung von Arbe i tsbed ingungen sah man u . a . auch die 
Möglichkeit, die gegenwärtige Situation des Überangebots an A r b e i t s -
kräften i m be t r i eb l i chen Interesse b e s s e r nutzen zu können. 
b) Durchführung und Effekte von Humanisierungsmaßnahmen 
B e i d e r Veränderung von Arbe i tsbed ingungen entwicke l ten die un t e r such -
ten Gießereibetriebe untersch ied l i che Strateg ien m i t j ewe i l s un te r -
sch i ed l i chen Ef fekten für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften und für 
den A r b e i t s m a r k t . D ie Z i e l s e t zung , die P o s i t i o n der Be t r i ebe auf dem 
A r b e i t s m a r k t zu v e rbesse rn , war in j edem F a l l v o r h e r r s c h e n d . E s 
wurde jedoch ve rsucht , dies m i t un te r sch i ed l i chen Maßnahmen zu e r -
r e i chen und i n un t e r s ch i ed l i che r We i s e m i t anderen Z i e l s e t zungen 
zu komb in i e r en ; dies hat z u r Fo l ge , daß auch die Effekte de r e inge l e i -
teten Maßnahmen für die Bewältigung von Rek ru t i e rungsp rob l emen 
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unt e r s ch i ed l i ch und te i lwe ise fragwürdig s ind . W i r behandeln e x emp la -
r i s c h d r e i unte rsch ied l i che Stoßrichtungen von Veränderungen. 
o B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu r pa r t i e l l en und punktuel len V e r b e s -
s e rung von Arbe i tsbed ingungen ohne grundlegende Veränderung 
der bestehenden Tätigkeiten und Arbe i t san fo rde rungen : H i e r z u 
gehören Maßnahmen z u r Reduz i e rung negat iver Umwelteinflüsse 
(Absaugevorr ichtungen, Lärmkabinen etc. ), die Anwendung von 
H a l t - , Hebe - sowie Positioniergeräten u . ä. (20). 
o B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu e ine r umfassenden Veränderung von 
Arbe i t san fo rde rungen und Belastungen durch die M e c h a n i s i e r u n g 
und A u t o m a t i s i e r u n g von Arbeitsvollzügen b e i m Putzen der Guß-
stücke. E x e m p l a r i s c h hierfür i s t die En tw i ck lung und der E i n -
satz eines " P u t z r o b o t e r s " (21) und 
o be t r i eb l i che Maßnahmen zu r Reduz i e rung der Anforderungen an 
das Putzen der Gußstücke und damit Bese i t i gung von Putztätig-
ke i ten durch die Veränderung des Gieß- und Formverfahrens. 
E x e m p l a r i s c h hierfür i s t die En tw i ck lung und E r p r o b u n g des M a g -
net formver fahrens (22). 
aa) Bewältigung d e r Rekrut i e rungsprob l eme durch eine pa r t i e l l e 
Reduz ie rung von Arbe i tsbe las tungen 
In e inem der von uns untersuchten Be t r i ebe fand s i c h e in B e i s p i e l für 
be t r i eb l i che Maßnahmen, be i denen der Schwerpunkt auf der R e d u z i e -
rung e inze lne r Arbe i t sbe las tungen be i der Putztätigkeit l i egt , ohne daß 
h i e r d u r c h die b i she r i ge Putztätigkeit grundlegend verändert w i r d . B e i -
s p i e l hierfür s ind die Trennung von Arbeitsplätzen z u r Lärmreduzie-
rung , die V e r b e s s e r u n g von Absaugevor r i ch tungen z u r Reduz i e rung des 
Staubs, die Verwendung von H a l t e - und Drehvo r r i ch tungen sowie P o -
sitioniergeräten z u r M inderung der körperlichen Anforderungen be i den 
e inze lnen, für das Putzen de r Gußstücke e r f o rde r l i chen A r b e i t s v o l l -
züge. 
E i n M e r k m a l des untersuchten P ro j ek t s i s t die Konzen t ra t i on auf 
Ve rbesse rungen , die auf der Grundlage vorhandener und auf dem M a r k t 
be re i t s verfügbarer t echn ischer H i l f s m i t t e l u . ä. e r r e i ch t werden kön-
nen. Nach Aussagen der be t r i eb l i chen E x p e r t e n stand h i e r die Z i e l -
se tzung i m Vo rde r g rund , k u r z f r i s t i g und in absehbare r Z e i t E r f o l g e 
zu e r z i e l e n . 
H i n s i c h t l i c h der Effekte für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften i s t 
zunächst festzuhalten, daß s i c h weder eine Reduz i e rung des quant i ta -
t iven Bedar f s an Arbeitskräften noch grundlegend andere An fo rderungen 
an die Arbeitskräfte ergeben. D e r mi t so lchen Maßnahmen e r r e i c h b a -
re r ekru t i e rungsre l evante Ef fekt besteht wesen t l i ch i n der Erhöhung 
der Attraktivität der Tätigkeiten in der P u t z e r e i . E s i s t jedoch f r a g -
l i c h , ob solche Maßnahmen unmi t te lbar (und vo r a l l e m ku r z f r i s t i g ) auf 
dem A r b e i t s m a r k t überhaupt bekannt werden und zu e iner Veränderung 
de r Attraktivität der Putztätigkeit auf dem A r b e i t s m a r k t in absehbare r 
Z e i t be i t ragen können. A m ehesten s ind daher pos i t ive Effekte für den 
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V e r b l e i b be re i t s beschäftigter Arbeitskräfte zu e rwar t en . Pos i t i v e E f -
fekte können s i c h h i e r auch daraus ergeben, daß durch die V e r r i n g e r u n g 
von Arbe i t sbe las tungen s i c h auch die Möglichkeiten der Arbeitskräfte 
zu e inem längerfristigen Ve rb l e ib am A r b e i t s p l a t z (bzw. i m Be t r i eb ) 
v e r b e s s e r n . 
D a s i c h das untersuchte Human is i e rungspro j ek t i n e in zweistuf iges 
Vorgehen g l i eder t , wa r zum Zei tpunkt u n s e r e r Untersuchung noch 
nicht absehbar , welche der gegenwärtig verfügbaren und a l s " t e chn i sch 
m a c h b a r e n " Verbesserungen auch "ökonomisch m a c h b a r " s ind und i m 
be t r i eb l i chen Interesse l i egen. In der e r s t en Phase wurde ausschließlich 
das " t e c h n i s c h M a c h b a r e " überprüft; da ran anschließend (von uns jedoch 
nicht m e h r untersucht) s o l l dann auch b e i de r p rak t i schen E r p r o b u n g 
das " w i r t s c h a f t l i c h M a c h b a r e " überprüft werden . E i n grundlegendes 
P r o b l e m i s t , daß in der P r a x i s der Abbau von Be las tungen be i Putztä-
t igke i ten ohne grundlegende Veränderungen der gesamten Tätigkeit aus 
technischen und ökonomischen Gründen (z. B . Beeinträchtigung der 
Produktivität, hohe Kos ten ohne Rat iona l i s i e rungse f f ekte usw . ) nur be -
grenzt möglich i s t , D i es besagt auch, daß das zent ra le P r o b l e m be i der 
R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften, der Mange l an geeigneten Arbeitskräf-
ten, nicht überwunden werden kann; die Be t r i eb e b le iben nach wie vor 
von Arbeitskräften mi t hoher körperlicher Be l a s tba rke i t und L e i s t u n g s -
fähigkeit abhängig. 
bb) Bewältigung der Rekrut i e rungsprob leme durch die A u t o m a t i s i e -
rung der Putztätigkeit 
E ine weit umfangre ichere Veränderung r ek ru t i e rungs r e l e van t e r A r b e i t s -
bedingungen und -anforderungen erfolgt be i de r A u t o m a t i s i e r u n g des 
Gußputzens durch den E insa t z von Handhabungssystemen. E x e m p l a r i s c h 
hierfür i s t die von uns untersuchte Maßnahme zu r E r p r o b u n g eines 
" P u t z r o b o t e r s " . 
D u r c h den E i n s a t z eines Pu t z robo t e r s w i r d die b i sher i ge Putztätig-
kei t grundlegend verändert. Die b i s h e r anfa l lenden Schle i farbe i ten f a l -
l en weg; an deren Stel le t r i t t die Steuerung und Überwachung des Robo-
t e r s . Da raus ergeben s i c h auch andere An fo rderungen an die benötigten 
Arbeitskräfte. Für die Bewältigung von Rekru t i e rungsp rob l emen steht 
h i e r v o r a l l e m die Reduz i e rung der körperlichen Anforderungen i m V o r -
de rg rund . Daraus ergibt s i c h die Möglichkeit, die R e k r u t i e r u n g s a k t i v i -
täten nun auch auf Arbeitskräfte auszuwei ten , die b i s l ang für Putztätig-
ke i ten "ungeeignet" s ind . Das entscheidende s t ruk tu r e l l e P r o b l e m bei 
der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften, de r M a n g e l an "gee igneten" A r -
beitskräften, kann somi t überwunden und zug l e i ch können auch die E n t -
w ick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t b e s s e r genutzt werden. F e r n e r kann 
d u r c h die Reduz i e rung der körperlichen Anforderungen und Be las tungen 
auch die F luktuat ion und insbesondere e in "erzwungenes A u s s c h e i d e n " 
bzw. W e c h s e l d e r Tätigkeit m i t zunehmendem A l t e r gemindert werden. 
H i n s i c h t l i c h der Qual i f ikat ionsanforderungen erg ibt s i c h eine V e r -
l age rung von der Gesch i ck l i chke i t und Genauigke i t b e i m Schle i fen der 
Gußstücke auf die "Ve ran twor tung " für den Roboter ; so fern die P r o -
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g r a m m i e r u n g des Roboters per Hand durch die S imula t i on eines Sch le i f -
vorgangs er fo lgt , s ind a l l e rd ings auch grundlegende Kenntn isse des 
Schle i fens von Werkstücken wie b i s h e r e r f o r d e r l i c h . F e r n e r kann - je 
nach Kons t ruk t i on des Roboters und be t r i eb l i che r Organ i sa t i on de r 
P r o g r a m m i e r u n g - den Arbeitskräften auch die Aufgabe des E r s t e l l e n s 
k l e i n e r e r P r o g r a m m e zufa l l en . Ist dies der F a l l , s ind sowohl K e n n t -
n i s s e des Schle i fens a ls auch Fähigkeiten z u r A b s t r a k t i o n (Umsetzung 
des Schle i fvorgangs in e in Pu t zp rog ramm) e r f o r d e r l i c h . D i e z u m Z e i t -
punkt u n s e r e r Untersuchung vor l iegenden Er fahrungen be i der E n t w i c k -
lung und E r p r o b u n g eines Pu t z robo te r s sprechen aber dafür, daß insge -
samt keine "besonderen " beru f l i chen Qual i f ika t ionen e r f o r d e r l i c h s ind 
und es s i c h wie b i s l a n g u m eine U n - bzw. Angelerntentätigkeit handel t . 
D i e s schließt nicht grundsätzlich aus , daß es möglicherweise für 
die Be t r i ebe i m F a l l e e ine r "endgültigen" Anwendung und V e r b r e i t u n g 
de r Pu t z robo t e r auch vor te i lha f t e r se in kann, qua l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte z u r Steuerung und Bed ienung der Roboter e inzusetzen, die z . B . 
auch i n der Lage s ind , Störungen zu k o r r i g i e r e n oder/und ih re U r s a -
chen zu erkennen und damit z u r Reduz i e rung von S t i l l s tandze i t en , B e -
schädigungen der Roboter etc. be i zutragen. F e r n e r kann davon ausge-
gangen werden , daß für die Bed ienung eines Roboters nicht nu r u n - und 
angelernte Arbeitskräfte, sondern auch - weit mehr a ls be i den b i s -
her i gen Tätigkeiten in der P u t z e r e i - be ru f l i ch qua l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte i n F r a g e kommen und eine solche Tätigkeit z . B . i m Rahmen 
de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g für be ru f l i ch qua l i f i z i e r t e Arbeitskräfte a l s 
" z u m u t b a r " angesehen w i r d . Daraus könnte s i c h für die B e t r i e b e der 
V o r t e i l ergeben, daß nun auch Arbeitskräfte m i t "Überschußqualifi-
ka t i onen" für die A r b e i t i n der P u t z e r e i r e k r u t i e r b a r s ind . 
Schließlich besteht die Möglichkeit, den Roboter abzukapse ln , so 
daß be i der Bed ienung des Roboters die Arbeitskräfte auch gegen Staub 
und Lärm geschützt s ind . Dami t würde e in we i t e res negatives M e r k -
m a l de r b i she r i g en Putztätigkeiten entfaltet, womi t vo r a l l e m d ie A t -
traktivität der Beschäftigung und der Ve rb l e i b der Arbeitskräfte i m B e -
t r i eb v e rbesse r t werden kann. (Im gegenwärtigen Stadium der E r p r o -
bung wurde dies noch nicht p r a k t i z i e r t , von den be t r i eb l i chen E x p e r t e n 
aber a l s Möglichkeit für eine we i te re V e r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e -
dingungen angeführt.) 
Ob und in we l chem Umfang durch den E i n s a t z eines Pu t z r obo t e r s 
auch Pe rsona l e insparungen möglich s ind , läßt s i c h i m gegenwärtigen 
(bzw. von uns untersuchten) Stadium der E r p r o b u n g schwer abschätzen. 
B i s l a n g w a r durch den Roboter keine Ste igerung der Produktivität mög-
l i c h . Z u r Bed ienung des Roboters i s t j ewe i l s eine A r b e i t s k r a f t e r f o r d e r -
l i c h , und z u m Put zen der Gußstücke benötigt de r Roboter die g le iche 
Ze i t wie b i s l a n g eine A r b e i t s k r a f t . Z u berücksichtigen i s t aber , daß 
es s i c h h i e r u m das Stadium der En tw i ck lung und E r p r o b u n g handelt ; 
eine Ste igerung der Produktivität i s t zukünftig m i t großer W a h r s c h e i n -
l i chke i t zu e rwar t en . 
D ie En tw i ck lung und der E i n s a t z von Robotern zum Put zen de r Guß-
stücke scheint h i e r nicht grundsätzlich ve rsch i eden gegenüber de r b i s -
her i gen En tw i ck lung und dem E i n s a t z neuer Techno log ien i n anderen 
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Produkt i onsbe re i chen . Die Effekte für die Ste igerung der Produktivität 
ze igen s i c h me i s t nicht bere i t s i m Stadium der En tw i ck lung und E r -
probung, sondern e rs t sukzess i ve be i de r We i t e r en tw i ck lung und p rak -
t i s chen Anwendung der neuen Techno log ien . Entsche idend i s t , daß h i e r -
m i t eine neue Grundlage für die Ste igerung der Produktivität geschaf-
fen w i r d . 
F e r n e r wurde von be t r i eb l i chen E x p e r t e n auch auf neue Möglichkeiten 
z u r Ste igerung der Produktivität du r ch Maßnahmen z u r Intens iv ierung 
der A r b e i t h ingewiesen und h i e r vo r a l l e m auf die Möglichkeit, zukünf-
t i g für die Bedienung und Überwachung von zwe i oder m e h r e r e n Robo-
t e rn j ewe i l s nur eine A rbe i t sk ra f t e inzusetzen . H i e r d u r c h ergeben s i c h 
auch Möglichkeiten zu r Pe r sona l e inspa rung . 
A u c h be i möglichen Persona l e insaprungen s ind jedoch b e i m E i n s a t z 
der Pu t z robo t e r kaum Fre i s e t zungen und Ent lassungen zu e rwar t en . Da 
für das Bed ienen der Roboter auch Kenntn i sse des Putzens von V o r -
t e i l s i n d , i s t es auch für die Be t r i ebe günstig, die b i she r i n der P u t z e -
r e i beschäftigten Arbeitskräfte hierfür e inzuse t zen . (Man rechnet s e i -
tens der Be t r i ebe jedoch damit , die Ent lohnung be i de r Bed ienung der 
Roboter i m V e r g l e i c h zu den b i she r i g en Putztätigkeiten v e r r i n g e r n zu 
können, da s ie a l s U n - und Angelerntentätigkeit ohne Le i s tungs l ohn e i n -
gestuft werden kann und nun auch keine Notwendigkeit mehr besteht, die 
geringe Attraktivität de r Arbe i tsbed ingungen d u r c h die Ent lohnung a u s z u -
g le ichen. ) Sofern zukünftig Pe rsona l e insparungen möglich s ind , werden 
s ie a l l e r Vo rauss i ch t nach in e r s t e r L i n i e zu e inem A u s g l e i c h des 
E r s a t z b e d a r f s infolge der F luktuat ion und "natürlicher Abgänge" füh-
r e n , kaum aber zu Ent lassungen bere i t s beschäftigter Arbeitskräfte. 
(Siehe z u r B e u r t e i l u n g der damit zusammenhängenden Ausw i rkungen 
auf den A r b e i t s m a r k t und die Arbeitskräfte K a p . III.) 
cc) Bewältigung der Rekrut i e rungsprob leme durch die En tw i ck lung 
eines neuen Gießverfahrens 
E i n - i m Un t e r s ch i ed zu den b i s h e r behandelten Maßnahmen - andere r 
Ansatzpunkt und eine andere Stoßrichtung b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen zur 
Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen in de r P u t z e r e i erg ibt s i c h be i 
de r En tw i ck lung eines neuen Gießverfahrens. Im folgenden s e i d ies 
e x e m p l a r i s c h a m B e i s p i e l des Magnet fo rmver fahrens darges te l l t . D ie 
Anfänge des von uns untersuchten P ro j ek t s gehen noch auf die Situation 
de r Vollbeschäftigung zurück. Für den B e t r i e b t ra ten bere i t s An fang 
der 70er J a h r e auch be i de r R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte 
Schwie r i gke i t en auf, "gee ignete" Arbeitskräfte zu f inden, was s i c h 
insbesondere auf die geforderte Zuverlässigkeit und Genauigkei t be -
zog . W i e gezeigt, hat die veränderte Si tuat ion auf dem A r b e i t s m a r k t 
nicht zu e ine r Ve rm inde rung , sondern zu we i t e ren Verschärfungen der 
Rek ru t i e rungsp rob l eme geführt, was auch wesen t l i ch die Weiterführung 
des P r o j ek t s f o r c i e r t hat. 
D e r Schwerpunkt der h i e r behandelten Maßnahme l iegt nicht auf der 
Veränderung von Arbe i tsbedingungen in der P u t z e r e i , sondern auf 
den der P u t z e r e i vorgeschal teten P r oduk t i onsp ro z e s s en . E i n wesent-
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l i ches Z i e l für d iese Maßnahme is t es , du r ch die Veränderung des 
Gieß- und F o r m v e r f a h r e n s die Anforderungen an das Putzen der Guß-
stücke zu r eduz i e r en und (tendenziel l ) damit das Putzen der Gußstücke 
überflüssig zu machen. D e r wesent l iche h i e r m i t e r r e i c h b a r e Effekt 
für die Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen i s t somi t die R e d u -
z i e r u n g des quantitat iven Bedar f s an Arbeitskräften für die P u t z e r e i . 
E i n we i t e r e r r ek ru t i e rungs re l evante r Effekt i s t - i m Un t e r s ch i ed 
zu den vorher behandelten Maßnahmen -, daß s i c h auch Ausw i rkungen 
auf Arbe i t san fo rderungen und -bedingungen i n anderen P r o d u k t i o n s p r o -
z essen ergeben. So entfal len nicht nur Tätigkeiten i n der P u t z e r e i , s on -
de rn auch Tätigkeiten in der K e r n m a c h e r e i . E s handelt s i c h h i e r eben-
fa l l s u m wenig a t t rakt ive Tätigkeiten; neben negativen Umgebungseinflüs-
sen durch Gase und Dämpfe sowie Schmutz bestehen körperliche B e -
lastungen durch das Heben und T r a g e n der Sandkerne. F e r n e r en t fa l -
l en auch Tätigkeiten in der F o r m e r e i . Da die b i sher i ge F o r m a n l a g e 
nicht mehr benötigt w i r d , fällt auch die Bed ienung der Rüttel- und Preß-
masch inen weg. E s handelt s i c h h i e r um Anlerntätigkeiten (Maschinenbe-
dienung), be i denen die Arbeitskräfte ebenfal ls negativen Umgebungs-
einflüssen durch Staub und Lärm sowie zusätzlich s t a r k e r V i b r a t i o n aus -
gesetzt s ind . Z u m anderen entstehen durch das neue Gießverfahren "neue " 
Tätigkeiten bei der He r s t e l l ung von Schaumstof fmodel len. E s handelt 
s i c h h i e r i m wesent l i chen um einfache Maschinenbedienungstätigkeiten 
(Überwachung der Ma t e r i a l zu fuhr , Auslösung des "Schaumvorgangs " , 
Herausnehmen der Schaumstof fmodel le , Aussprühen der Wekrzeuge ) 
sowie einfache V o r - und Nacharbe i ten an Schaumstof fmodel len. D e r 
entscheidende Unte rsch i ed gegenüber b i she r i gen Tätigkeiten in de r 
P u t z e r e i i s t die Reduz i e rung der unmi t te lbaren körperlichen A n f o r d e -
rungen und Be las tungen . F e r n e r entfal len auch die für die Gießerei 
und P u t z e r e i spez i f i schen negativen Arbe i tsbed ingungen wie Schmutz , 
Staub: E s handelt s i c h nun u m eine ve rg l e i chswe ise " s a u b e r e " A r b e i t ; 
auch s ind die Unfa l lge fahren ger inger . B e i m gegenwärtigen Stad ium der 
E r p r o b u n g der H e r s t e l l u n g von Schaumstof fmodel len werden z u r B e d i e -
nung der Masch inen sowie für die V o r - und Nacharbe i ten we ib l i che A r -
beitskräfte e ingesetzt . Nach Aussagen der be t r i eb l i chen E x p e r t e n wäre 
es t echn isch und ökonomisch auch ohne we i t e res möglich, den M a s c h i -
nenlärm durch Abdämmung oder T e i l v e r k a p s e l u n g der Masch inen zu r e -
duz i e r en . 
D ie wesent l i chen r ekru t i e rungsre l e van ten Effekte s ind somi t : Z u m 
einen benötigt der B e t r i e b nicht m e h r i m gle ichen Umfang wie b i s h e r 
männliche Arbeitskräfte m i t hohem körperlichen Leistungsvermögen 
und hoher B e l a s t b a r k e i t . Z u m anderen entsteht in begrenz tem Umfang 
e in neuer B e d a r f an Arbeitskräften; i m V e r g l e i c h zu den b i s h e r i g e n 
Tätigkeiten in der P u t z e r e i s ind h i e r jedoch nicht nur die A r b e i t s b e -
dingungen a t t rak t i ve r ; die Arbe i t san fo rderungen machen dem B e t r i e b 
auch den Zugr i f f auf e in anderes und auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbares 
R e s e r v o i r an Arbeitskräften möglich (un- und angelernte F r a u e n ) . 
Z u m Zei tpunkt u n s e r e r Untersuchung w a r es noch nicht möglich, abzu -
sehen, in we l chem Umfang s i c h Pe rsona l e insparungen be i de r Einfüh-
rung des neuen Ver fahrens ergeben. D ies hängt vor a l l e m auch davon 
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ab, ob nur e in T e i l oder ob die gesamte P roduk t i on auf das neue V e r -
fahren umgeste l l t werden kann. F e r n e r w a r noch nicht abzusehen, wie 
Pe rsona l e insparungen vom Be t r i eb gehandhabt werden. M i t a l l e r W a h r -
sche in l i chke i t werden jedoch - nach den b i she r i g en Er fahrungen be i der 
H e r s t e l l u n g der Schaumstof fmodel le - die i n der P u t z e r e i f re igesetz ten 
Arbeitskräfte kaum auf die neu entstehenden Tätigkeiten umgesetzt . 
E ine Weiterbeschäftigung der Arbeitskräfte hängt somi t in hohem Maße 
von den noch i n der P u t z e r e i verb le ibenden A r b e i t e n ab und/oder dem 
Tempo , in dem die gesamte Produkt i on auf das neue Ve r f ahren umge-
s te l l t w i r d (bei e iner schr i t twe i sen U m s t e l l u n g erg ibt s i c h z . B . auch 
die Möglichkeit zu e iner schr i t twe i sen Reduz i e rung des P e r s o n a l b e -
stands durch N i ch te rse t zen der F luk tua t i on und natürlicher Abgänge). 
2. Be rgbau 
a) Rekrut i e rungsprob l eme a ls Anlaß für Humanisierungsmaßnahmen 
Im Un t e r s ch i ed zu der Situation in den untersuchten Gießereibetrieben 
l iegt i m Bergbau das Schwergewicht be i der Bewältigung von Rekrutierungsproblemen nicht auf Humanisierungsmaßnahmen, sondern a l te rnat iven 
Strateg ien - und h i e r insbesondere auf Bildungsmaßnahmen. H i e r d u r c h 
werden sowohl de r Anlaß a ls auch die konkrete Durchführung von H u m a -
nisierungsmaßnahmen beeinflußt. Rek ru t i e rungsprob l eme werden nicht 
unmi t t e lba r zum Anlaß be t r i eb l i che r Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g von 
Arbe i tsbed ingungen, sondern nur v e rm i t t e l t und i n Abhängigkeit vom E r -
fo lg (bzw. Nichter fo lg ) a l t e rna t i v e r Strateg ien . 
W i r behandeln zunächst (1) die Ausw i rkungen und Fo l g en der R e k r u -
t i e rungsprob l eme für die Be t r i ebe und (2) be t r i eb l i che Strateg ien zu r B e -
wältigung von Rekru t i e rungsprob l emen , die s i c h n icht auf die Veränderung 
von Arbe i tsbed ingungen r i chten (a l ternat ive Strategien) . Dann a n s c h l i e -
ßend w i r d gezeigt (3), in we l cher We i s e der Anlaß für Humanisierungsmaß-
nahmen durch die Rekru t i e rungsprob l eme und " a l t e r n a t i v e " Stretegien 
zu i h r e r Bewältigung beeinflußt wurde . 
(1) Ausw i rkungen der Rek ru t i e rungsp rob l eme : Die Ausw i rkungen des 
Anwerbestops und die Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t führen i m 
Be rgbau zu aktue l len und insbesondere l a n g f r i s t i g absehbaren P e r s o n a l -
engpässen, vo r a l l e m i m primären P r oduk t i onsbe r e i ch : E s i s t e in g r a -
v i e r ende r Engpaß (verg le ichsweise ) q u a l i f i z i e r t e r deutscher A r b e i t s -
kräfte unter Tage i m primären P roduk t i onsbe r e i ch abzusehen. B i s l a n g 
w a r die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften i m primären 
B e r e i c h verbunden mi t der Beschäftigung deutscher Arbeitskräfte, die 
über eine langjährige E r f ah rung i m Be r gbau verfügen und die überwie-
gend z u r "S tammbelegscha f t " i m primären B e r e i c h zählen. D iese A r b e i t s -
kräfte gehen jedoch zusehends der A l t e r s g r e n z e entgegen oder/und kön-
nen aufgrund der abnehmenden Leistungsfähigkeit und gesundheit l ichen 
Schädigungen nicht mehr i m primären B e r e i c h e ingesetzt werden . E ine 
R o l l e sp ie len h i e r auch die Einsatzbeschränkungen. So zeigte s i c h auch 
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schon i n der Vergangenheit eine erheb l i che "Abwande rung " von A r b e i t s -
kräften aus dem primären i n die sekundären und tertiären P r o d u k t i o n s -
bere i che i m Be rgbau (vgl. h i e r z u ausführlicher Döhl u . a . 1982). Ins -
gesamt we isen die deutschen Arbeitskräfte, gemessen an den b e t r i e b -
l i chen Anforderungen, eine deut l iche Tendenz zu r Überalterung auf. 
1976 waren z . B . nur 38 % der Belegschaf t 35 Jahre und jünger. 
Gegenüber der A l t e r s s t r u k t u r von 1960 bestand 1967 be i den 15- b i s 
35jährigen aus b e t r i e b l i c h e r Sicht e in " D e f i z i t " von 15. 800 Arbeitskräf-
ten, während be i den 40- b i s 45jährigen ein "Überhang" von 18. 600 A r -
beitskräften bestand (Quel le : Expertengespräche). 
Für die Be t r i ebe i s t damit e in zentra les P r o b l e m , wie die b i s h e -
r ige " K e r n g r u p p e " deutscher Arbeitskräfte i m primären P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h , die gegenwärtig zw ischen 45 und 55 Jahre al t s i nd , e r s e t z t 
werden können. Das Interesse der Be t r i ebe an deutschen Arbeitskräf-
ten hat vo r a l l e m zwe i Cr runde: Z u m einen s ind m i t de r M e c h a n i s i e r u n g 
und A u t o m a t i s i e r u n g auch die Anforderungen an die " V e r a n t w o r t u n g " 
und "Zuverlässigkeit" der Arbeitskräfte - was i m Bergbau schon i m -
m e r eine zent ra le An fo rde rung an die Arbeitskräfte w a r - gest iegen. 
Z u m anderen haben die i m primären P roduk t i onsbe r e i ch e ingesetz ten 
deutschen Arbeitskräfte für die Be t r i ebe eine gewisse "Management -
funkt ion" . Sie geben Anweisungen von Vorgese t z ten we i t e r , s ind b e i der 
E ina rbe i tung und A n l e r n u n g ausländischer Arbeitskräfte b e h i l f l i c h und 
s ind i n Ge fahren - wie P rob l ems i tua t i onen die primären A n s p r e c h p e r -
sonen, da Sprachprob leme weitgehend ausgeschal tet s ind (siehe h i e r z u 
noch ausführlicher we i t e r unten). 
E ine spez i e l l e Schwier igke i t b e i de r Bewältigung der Rekrutierungsprobleme i s t die hohe F luktuat i on be i neu beschäftigten deutschen A r -
beitskräften und der daraus resu l t i e rende beständige E r s a t z b e d a r f . Von 
den deutschen Arbeitskräften, die e in Beschäftigungsverhältnis i m B e r g -
bau eingehen, ve rb le ib t i m Bergbau l e t z t l i c h nur e in ger inger A n t e i l : 
Nach Informat ionen aus dem Jahre 1978 wandern be i sp i e l swe i s e 50 % i m 
e rs t en Beschäftigungsjahr w ieder ab und 25 % i m zweiten Beschäftigungs-
j ahr , so daß i m dr i t t en Beschäftigungsjahr schließlich nur 15 b i s 20 % 
de r neu r e k r u t i e r t e n Arbeitskräfte ve rb le iben (Expertengespräch). Das 
P r o b l e m der F luk tua t i on besteht vo r a l l e m auch be i den b e t r i e b l i c h 
ausgebi ldeten F a c h a r b e i t e r n für R e p a r a t u r - und Instandhaltung (siehe 
h i e r z u ausführlicher auch we i t e r unten). E i n besonderes P r o b l e m 
i s t h i e r , daß - ebenso wie i n anderen B r a n c h e n und B e t r i e b e n - qua -
l i f i z i e r t e Arbeitskräfte nach der Ausb i l dung abwandern, aber - i m 
U n t e r s c h i e d zu anderen B r a n c h e n und Be t r i eb en - keine qua l i f i z i e r t en 
Arbeitskräfte zuwandern. E s i s t daher u . a . auch kaum möglich, die 
b e t r i e b l i c h ausgebi ldeten F a c h a r b e i t e r für die Repa ra tu r und Ins tand-
ha l tung ( E l e k t r i k e r , Sch losser ) für die qua l i f i z i e r t e r en und v e r an t -
wor tungsvo l l e r en Tätigkeiten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch (s. o. ) 
e inzusetzen; es bestehen be re i t s Schwie r i gke i t en , den e r f o r d e r l i c h e n 
B e d a r f von Arbeitskräften für die Repa ra tu r und Instandhaltung zu 
decken. 
D ie P r o b l e m e b e i de r R e k r u t i e r u n g deutscher Arbeitskräfte haben 
be re i t s ak tue l l zu Personalengpässen geführt. D iese ze igen s i c h n icht 
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nur i n unbesetzten Ste l len; es ergeben s i c h vo r a l l e m auch Ausw i rkungen , 
die a k t u e l l n icht zu "quant i ta t i ven" , sondern eher zu " qua l i t a t i v en " P r o -
b l emen b e i m Arbeitskräfteeinsatz führen. Nach Auf fassung b e t r i e b l i -
cher Expe r t en i s t z . B . zu vermuten, daß e in Großteil de r B e t r i e b s -
stillstände verh inder t werden könnte, wenn b e s s e r qua l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte eingesetzt wären. Häufig s e i es notwendig, daß das A u f s i c h t s -
p e r s ona l e ingre i f t , damit die P rodukt i on überhaupt läuft, was w i ede rum 
z u r Fo l ge hat, daß die quantitat iven An forderungen an den E i n s a t z von 
A u f s i c h t s p e r s o n a l ste igen. Qualifikationsmängel führen auch zu B e -
schränkungen und P r o b l e m e n be im E i n s a t z und der Umse t zung von A r -
beitskräften. Wen iger qua l i f i z i e r t e Arbeitskräfte müssen oft an ge-
fährdeten Bet r i ebspunkten eingesetzt werden , was sowohl die Gefahr 
von Betriebsstörungen a ls auch Wartungsmängel mi t s i c h b r ing t . F e r -
n e r entstehen durch die unsachgemäße Behandlung t echn i scher An lagen 
auch U n f a l l r i s i k e n für die Arbeitskräfte an den Masch inen und für die 
übrige Be legscha f t . B e i der P lanung des E i n s a t z e s der Arbeitskräfte 
( E r s t e l l u n g von lang f r i s t i gen Einsatzplänen) erg ibt s i c h das P r o b l e m , 
daß man s i c h be i der Lösung der E insa t zp rob l eme zug l e i ch o f tmals Q u a -
l i f i ka t i onsprob l eme einhandelt (vgl. h i e r z u Döhl u . a . 1982). F e r n e r 
ze igten s i c h Personalengpässe be i qua l i f i z i e r t e r en Tätigkeiten auch 
schon in der Vergangenheit ; s ie führten z u r Vergabe von A r b e i t e n an 
sogenannte " F r e m d u n t e r n e h m e r " . A n s ie wurden (und werden) v o r w i e -
gend S t r eckenvor t r i ebsarbe i t en , das Abteufen der Schächte und B e g l e i t -
schächte vergeben. E s handelt s i c h h i e r u m Tätigkeiten, die zum einen 
ebenfal ls hohe Be lastungen und körperliche Anforderungen m i t s i c h 
b r ingen , z u m anderen aber auch den E i n s a t z q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s -
kräfte e r f o rde rn . D ie Un te rnehmer f i rmen wurden in der Vergangen-
heit zunehmend eingesetzt , a l s dem Be rgbau se lbst die Fachkräfte für 
d iese A r b e i t e n fehlten bzw. sämtliche qua l i f i z i e r t e r en Arbeitskräfte 
soweit möglich an der "Kohlenabbaufront " e ingesetzt wurden . D a -
r u n t e r l i t t en die S t r eckenvor t r i ebsarbe i t en . Obwohl es nach Auskunf t 
b e t r i e b l i c h e r Exper t en 25 b i s 30 % t e u r e r i s t , F r e m d u n t e r n e h m e r 
e inzusetzen , s ieht man ak tue l l keine Möglichkeit, h i e rau f zu v e r z i c h -
ten (Expertengespräch). 
Im V e r g l e i c h zu den P r o b l e m e n be i de r Bese t zung q u a l i f i z i e r t e r e r 
und ve ran twor tungsvo l l e r e r Tätigkeiten scheint die Si tuat ion be i de r 
Deckung des Beda r f s an Arbeitskräften für die ge r ing qua l i f i z i e r t e r en 
Tätigkeiten i m P roduk t i onsbe r e i ch v e rg l e i chswe i se günstig. 
B e i den ausländischen Arbeitskräften zeigt s i c h se i t Anfang de r 
70er Jahre eine deutl iche Tendenz zum längerfristigen V e r b l e i b , 
so daß der Be rgbau zunehmend mi t e iner "S tammbe legscha f t " an auslän-
d ischen Arbeitskräften rechnen kann. So waren z . B . 1972 23 % der 
Ausländer über d r e i Jahre be i der R A G beschäftigt; 1976 waren es 
schon 68 %; 1974 waren bere i t s 9 % de r ausländischen Arbeitskräfte 
m e h r a l s zehn Jahre beschäftigt und für 1985 rechnet man m i t c i r c a 
50 % von über zehn Jahre beschäftigten ausländischen Arbeitskräften 
(vgl. R A G 1977 a , B la t t 39; vg l . h i e r z u auch die Ausführungen z u r 
V e r r i n g e r u n g der F luktuat ion sei t Anfang der 70er Jahre i n Abschn i t t A ) . 
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D a die A l t e r s s t r u k t u r b e i den ausländischen Arbeitskräften für die B e -
t r i ebe günstig i s t , geht man sei tens der Be t r i ebe m i t t e l - und l ang f r i s t i g 
von e inem geringen E insa t zbedar f aus; soweit e in s o l che r besteht, r e c h -
net man dami t , die e r f o rde r l i chen Arbeitskräfte vorwiegend aus dem R e -
s e r v o i r d e r auf dem A r b e i t s m a r k t de r B R D verfügbaren ausländischen 
Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n zu können (z. B . auch durch überregionale A n -
werbeakt ionen) . 
D u r c h die " S t a b i l i s i e r u n g " der Beschäftigung ausländischer A r b e i t s -
kräfte i m primären P roduk t i onsbe r e i ch können z u m anderen jedoch 
nur die Rekru t i e rungsprob l eme be i Arbeitskräften für ge r ingqua l i f i -
z i e r t e Tätigkeiten bewältigt werden , wenn ke in Zusa t zbedar f an A r b e i t s -
kräften entsteht. D ies besagt auch, daß eine Auswe i tung de r P roduk t i on 
- auf der Grundlage der bestehenden Arbe i tsbed ingungen und -an forde-
rungen - kaum möglich i s t . F e r n e r kann nun die - i n der Vergangenhei t 
be re i t s p rak t i z i e r t e - innerbe t r i eb l i che R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräf-
ten für qua l i f i z i e r t e Tätigkeiten aus dem R e s e r v o i r de r u n - und ange-
l e rn t en ausländischen Arbeitskräfte nicht mehr weitergeführt werden; 
es entsteht h i e r das P r o b l e m , daß "e ine Lücke gestopft" und zug l e i ch 
eine "neue " geschaffen w i r d . Da die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften 
auf dem A r b e i t s m a r k t - und insbesondere deutscher Arbeitskräfte - wenn 
überhaupt, dann noch a m ehesten für die qua l i f i z i e r t e r en und ve ran twor -
tungsvo l l e ren Tätigkeiten möglich i s t , kommt es nun darauf an , die be -
r e i t s beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte auf den ge r ingqua l i f i -
z i e r t e r e n Tätigkeiten zu hal ten und entsprechend die Möglichkeit des 
Wechse l s zu (verg le ichsweise ) a t t rak t i v e ren Tätigkeiten zu beschrän-
ken . 
(2) Ausbildungsmaßnahmen a l s a l ternat ive Strategie z u r Bewältigung 
von Rek ru t i e rungsp rob l emen : Da aus be t r i eb l i che r Sicht l a n g f r i s t i g m i t 
e iner S t ab i l i s i e rung der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ge-
rechnet w i r d , r i ch ten s i c h Aktivitäten z u r Bewältigung von Rekrutierungsproblemen v o r r a n g i g auf die R e k r u t i e r u n g deutscher Arbeitskräfte für 
qua l i f i z i e r t e r e und verantwor tungsvo l l e re Tätigkeiten. E i n Schwerpunkt 
l iegt h i e r auf der Erschließung eines "neuen R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r s " . 
Wesent l i ches Instrument hierfür i s t das Angebot und die Durchführung 
von Ausbildungsmaßnahmen. H i e r d u r c h w i r d der s i c h aus den R e k r u -
t i e rungsprob l emen ergebende D r u c k z u r Veränderung von A r b e i t s b e -
dingungen abgefangen; a l l e rd ings können m i t Ausbildungsmaßnahmen a l -
l e i n die Rekru t i e rungsprob l eme nicht bewältigt werden . Ergänzend und 
i n Abhängigkeit von der W i r k s a m k e i t a l t e rna t i v e r Strateg ien i s t für die 
Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen auch die V e r b e s s e r u n g von 
Arbe i tsbed ingungen e r f o r d e r l i c h . 
A m B e i s p i e l des Bergbaus läßt s i c h ze igen, daß Be t r i ebe m i t A u s -
bildungsmaßnahmen untersch ied l i che Z i e l e und Interessen ver fo lgen 
können, wobe i neben der Heranb i ldung de r e r f o rd e r l i chen Qua l i f i ka t i on 
auch die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für v e rg l e i chswe i s e wen ig 
a t t rakt i ve Tätigkeiten für das Angebot und die Durchführung von A u s -
bildungsmaßnahmen ausschlaggebend se in können (vgl . h i e r z u a l l g e -
m e i n auch B i n k e l m a n n u . a . 1975, S. 162). In u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g 
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besagt d i es , daß be t r i eb l i che Ausbildungsmaßnahmen nicht pauscha l 
a l s Ergänzung und Bes tand te i l e iner H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t e inge-
schätzt werden dürfen; v i e l m e h r können Ausbildungsmaßnahmen auch 
die Au f r ech te rha l tung wenig a t t rak t i v e r und be lastender Tätigkeiten 
begünstigen, indem (bzw. wenn) s ie dazu dienen, Arbeitskräfte auf 
so lche Tätigkeiten h inzulenken und auf diese We i se der D r u c k z u r V e r -
änderung von Arbe i tsbedingungen r eduz i e r t w i r d . 
Unte r d i e sem - in u n s e r e r F rag e s t e l l ung bewußt po int ie r ten - Aspekt 
s e i i m folgenden auf die be t r i eb l i chen Ausbildungsmaßnahmen und ih re 
Bedeutung für die Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen e inge-
gangen. W i r behandeln dabei die Ausbildungsmaßnahmen nicht umfas -
send, sondern nur unter e inem spez i f i schen Aspek t . Dabe i i s t i m F a l l e 
des Bergbaus zu berücksichtigen, daß s i c h h i e r grundlegende H e m m -
n isse für eine umfassende Veränderung der bergbauspez i f i schen A r b e i t s -
anforderungen und Arbe i tsbedingungen - aus denen R e k r u t i e r u n g s p r o b l e -
me r e s u l t i e r e n - s te l l en und daher der Zwang zu r En tw i ck lu n g a l t e r n a -
t i v e r Strateg ien z u r Bewältigung von Rek ru t i e rungsp rob l emen stärker 
i s t a l s in P rodukt i onsbere i chen , in denen durch A u t o m a t i s i e r u n g oder 
En tw i ck lung neuer P rodukt i onsve r fahren die b i she r i g en Tätigkeiten 
und Arbe i tsbed ingungen umfassend und grundlegend verändert werden 
können (wie dies z . B . b e i Gießereibetrieben b e i Tätigkeiten i n de r 
P u t z e r e i möglich i s t oder zumindest eher möglich e rsche in t ) . 
Für unsere F rag e s t e l l ung s ind folgende Zusammenhänge von B e -
deutung: D u r c h das Angebot e iner Be ru f sausb i l dung können die Be t r i ebe 
die aktue l l en Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t nutzen, u m dem B e r g -
bau Arbeitskräfte zuzuführen und e in R e s e r v o i r an Arbeitskräften für 
die qua l i f i z i e r t e r en und verantwor tungsvo l l e ren Tätigkeiten i m primä-
r e n P r oduk t i onsbe r e i ch zu schaffen. D u r c h die inha l t l i che A u s r i c h t u n g 
der A u s b i l d u n g auf bergbauspez i f i sche An forderungen er fo lgt sowohl 
h i n s i c h t l i c h der Qua l i f i ka t i on a ls auch be ru f l i chen O r i e n t i e r u n g eine 
spez i f i sche - auf eine spätere Beschäftigung i m Be r gbau - ausge r i ch t e -
te Steuerung der B e r u f s w a h l und späteren Tätigkeiten der Jugend l i chen . 
D u r c h öffentliche Regelungen der Be ru f sausb i l dung w i r d die Möglich-
kei t de r B e t r i e b e , die Durchführung e ine r Be ru f sausb i l dung a l s I n -
s t rument z u r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften e inzusetzen , n icht be -
einträchtigt, sondern eher begünstigt. 
D i e R A G zählt in der B R D zu den größten Anb i e t e rn e ine r B e r u f s -
ausb i ldung (1979 be l i e f s i c h der Bes tand an Auszub i ldenden auf c i r c a 
11. 000). D i e Ausb i l dung e r s t r e ck t s i c h z u m einen auf n icht u n m i t t e l -
b a r bergbauspez i f i sche Beru fe wie E l e k t r i k e r und B e t r i e b s s c h l o s s e r 
i n de r Repa ra tu r und Instandhaltung; z u m anderen auf b e r gbauspe z i -
f i sche Tätigkeiten in der P roduk t i on unter Tage; es s ind d ies die A u s -
b i l dung zum B e r g m e c h a n i k e r , dem B e r g - und Masch inenmann sowie 
Jungbergmann. 
Obwohl für die Ausb i l dung der qua l i f i z i e r t e r en und verantwor tungs-
v o l l e r en Tätigkeiten in der P roduk t i on spez i f i sche Kenntn i sse i m U m -
gang m i t hochmechan is i e r t en und automat i s i e r t en Produkt i onsan lagen 
sowie des Produkt ionsablaufes unter Tage e r f o r d e r l i c h s i nd , erg ibt s i c h 
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h i e raus nicht zwangsläufig das E r f o r d e r n i s für die B e t r i e b e , für die 
He ranb i l dung d i e se r Qua l i f ika t ionen eine Be ru f sausb i l dung für Jugend-
l i che zu schaffen und durchzuführen. 
So wäre es be i sp ie l swe ise auch möglich, für die Bese tzung der qua l i f i -
z i e r t e r e n Tätigkeiten unter Tage B e t r i e b s s c h l o s s e r u . ä. e inzusetzen 
oder anste l l e e iner Be ru f sausb i l dung für Jugendl iche das Schwergewicht 
auf die A n l e r n u n g und Q u a l i f i z i e r u n g e rwachsener Arbeitskräfte zu l e -
gen. F e r n e r wäre es auch möglich, anste l le e iner Be ru f sausb i l dung , 
die s i c h auf die bergbauspez i f i schen An forderungen r i ch te t , eine A u s -
b i ldung durchzuführen, die s i c h genere l l und branchenübergreifend auf 
Tätigkeiten an hochtechnis ie r ten Produkt ionsan lagen r i ch te t und be i der 
die bergbauspez i f i schen Anforderungen und Gegebenheiten ergänzend 
oder auch e rs t nach der Ausb i l dung e rworben werden . 
Nach unseren Befunden i s t eine wicht ige - wenn nicht vor rang ige -
Z i e l s e t z u n g b e i de r be t r i eb l i chen Durchführung e ine r Be ru f sausb i l dung 
in d e r P r oduk t i on , jugendl iche Arbeitskräfte dem Bergbau zuzuführen 
und h i e r m i t e in neues R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r an Arbeitskräften zu e r -
schließen. Besonders deut l ich w i r d dies an der Schaffung eines neuen 
Ausb i ldungsberu f es , der s p e z i e l l auf die qua l i f i z i e r t e r en und ve ran t -
wor tungsvo l l e r en Tätigkeiten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch ausge -
r i ch te t i s t . 
(a) Im Un t e r s ch i ed zu der geringen Attraktivität e ine r Beschäftigung 
i m B e r g b a u hat die Be ru f sausb i l dung i m Be rgbau in den t rad i t i one l l en 
Facharbe i t e rbe ru f en (Be t r i ebs s ch l o s s e r , E l e k t r i k e r ) von je h e r eine 
v e rg l e i chswe i se hohe Attraktivität (vgl. auch h i e r z u I N F A S 1977). 
Verstärkt wurde dies se i t der R e z e s s i o n 1974 und de r dami t verbunde-
nen V e r r i n g e r u n g der Ausb i l dungs - und Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Jugendl iche in anderen Be t r i eben und B r a n c h e n . E s ergab s i c h 
nicht nur eine quanti tat iv ansteigende Nachfrage nach e iner B e r u f s a u s -
b i l dung i m B e r g b a u , sondern auch eine Veränderung des qua l i ta t i ven 
N iveaus der B e w e r b e r für eine Be ru f sausb i l dung und entsprechend auch 
e rwe i t e r te be t r i eb l i che Selekt ionschancen; z u m T e i l bewarben s i c h 
nun Realschüler um eine Ausbildungsmöglichkeit. D i e s e r Attraktivität 
der Be ru f sausb i l dung steht jedoch gegenüber, daß s i c h die Nachfrage 
nach A u s b i l d u n g primär auf die überwiegend nicht bergbauspez i f i schen 
Facharbeitertätigkeiten in der Repa ra tu r und Instandhaltung r i ch te t 
( E l e k t r i k e r , Sch losse r ) . F e r n e r wandert e in Großteil der Jugendl i chen 
nach der Ausb i l dung in diesen Beru f en unmi t t e lba r oder i n den e r -
sten d r e i Jah r en nach der Ausb i l dung in andere Beschäftigungsbe-
r e i che m i t a t t rak t i v e r en Arbe i tsbed ingungen ab. Nach vor l i egenden 
Sta t i s t iken i s t die Abwanderung von Auszub i ldenden i m Be rgbau zwar 
nicht wesent l i ch höher a ls in anderen B r a n c h e n (vgl. h i e r z u ausführ-
l i c h e r auch R A G 1972 sowie R A G 1977 b). Wie bere i t s erwähnt, e r -
geben s i c h jedoch für den Bergbau i m Un t e r s ch i ed zu anderen B r a n -
chen und Be t r i eb en keine Zuwanderungen. Be t rach te t man auf d i e s em 
H i n t e r g r u n d die Ausb i l dung zum B e r g m e c h a n i k e r , so läßt s ie s i c h 
a l s eine Strategie i n t e rp r e t i e r en , die Attraktivität e iner B e r u f s a u s -
b i ldung zu nutzen, um dem Bergbau Jugendl iche zuzuführen und durch 
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den Inhalt der Ausb i l dung - i m Unte rsch i ed zu den t rad i t i one l l en F a c h -
arbe i t e rberu fen - eine stärkere A u s r i c h t u n g der Jugend l i chen - sowohl 
h i n s i c h t l i c h der Qua l i f i ka t i on a l s auch de r beru f l i chen O r i e n t i e r u n g -
auf bergbauspez i f i sche Tätigkeiten in der P roduk t i on und dami t auf einen 
Ve rb l e i b i m Be rgbau zu e r r e i chen . 
D i e A u s b i l d u n g z u m Be rgmechan ike r t ra t se i t 1976 an die Stel le der 
b i she r i g en Ausb i l dung zum Knappen. E s wurde e in neues B e r u f s b i l d 
entwicke l t , das auf die durch die Mechan i s i e rung und A u t o m a t i s i e r u n g 
eingetretenen Veränderungen der Tätigkeiten unter Tage B e z u g n immt . 
D ie Ausb i l dung i s t auf den E r w e r b von Kenntn i ssen und F e r t i g k e i t e n 
i m Umgang m i t den technischen P roduk t i onsmi t t e ln i m B e r g b a u ausge-
r i ch te t . 
D u r c h die A u s r i c h t u n g der Ausb i l dung auf bergbauspez i f i sche A n -
forderungen unter Tage s o l l - nach Aussagen b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n -
(u. a . ) e r r e i c h t werden , daß bere i t s während der A u s b i l d u n g eine G e -
wöhnung der Jugendl ichen an bergbauspez i f i sche Arbeitsplätze möglich 
w i r d und damit dem " P r a x i s s c h o c k " bere i t s i n der A u s b i l d u n g vorge -
beugt werden kann. Was den späteren E i n s a t z der Arbeitskräfte be -
t r i f f t , so i s t für die Pe rsona lp lanung die Z i e l s e t z u n g l e i t end , A r b e i t s -
gruppen zu b i lden , b e i denen jewei ls den B e r g m e c h a n i k e r n m e h r e r e 
ge r ing qua l i f i z i e r t e Arbeitskräfte - insbesondere die ausländischen 
Arbeitskräfte - zugeordnet werden können. 
D u r c h die Be ru f sausb i l dung s o l l vor a l l e m ein Po t en t i a l an v e r -
antwortungsbewußten und zuverlässigen Arbeitskräften geschaffen 
werden . F a c h l i c h so l l en die Arbeitskräfte vo r a l l e m in der Lage se in , 
Störungen an Produkt ionsanlagen zu v e rh inde rn , indem " F e h l e r q u e l -
l en r e ch t z e i t i g erkannt werden und damit gar n icht e r s t entstehen 
können" (23). Neben fachl ichen Qual i f ikat ionen i m engeren Sinn s o l l 
die Be ru f sausb i l dung dazu be i t ragen, be i den Arbeitskräften eine " F a c h -
arbeitermentalität" zu erzeugen, wie dies be i der A u s b i l d u n g i n den 
t rad i t i one l l en Facharbe i t e rbe ru f en gegeben i s t ; gemeint s ind h i e r m i t 
insbesondere Arbe i ts tugenden wie E insa t zbe re i t s cha f t , V e r a n t w o r -
tungsbewußtsein usw. F e r n e r so l l en dur ch die Be ru f sausb i l dung die 
qua l i f i z i e r t e r en und verantwor tungsvo l l e ren Tätigkeiten i m primären 
P roduk t i onsbe r e i ch prestigegemäß aufgewertet werden; wobe i für die 
R e k r u t i e r u n g insbesondere die h i e r d u r c h angestrebte Attraktivität 
s o l c h e r Tätigkeiten und ihre Abhebung gegenüber ge r ingqua l i f i z i e r t en 
Tätigkeiten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch von Bedeutung i s t . 
Von den B e t r i e b e n w i r d angestrebt, das Ausbi ldungsangebot i n den 
t rad i t i one l l en Facharbe i t e rbe ru f en nicht wesen t l i ch auszuwei ten , 
sondern Jugendl ichen, die s i c h um eine A u s b i l d u n g bewerben, für 
die Ausb i l dung z u m B e r g m e c h a n i k e r zu i n t e r e s s i e r e n und s i e darauf 
h inzu lenken. 
D u r c h öffentliche Regelungen der be t r i eb l i chen A u s b i l d u n g (s. u. ) 
w i r d die Möglichkeit, s ie a ls Instrument z u r R e k r u t i e r u n g von A r -
beitskräften für die qua l i f i z i e r t e r en und ve rantwor tungsvo l l e r en Tä-
t igke i ten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch zu nutzen, n icht beschränkt; 
zum T e i l ergeben s i c h h i e r aus der öffentlichen Rege lung auch pos i t ive 
Ef fekte für die B e t r i e b e . Die In i t iat ive z u r Schaffung eines neuen 
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Ausb i ldungsberu f s ging vom Bergbau aus; das dabei entwickel te B e r u f s -
b i l d wurde jedoch auch öffentlich anerkannt. Entsprechend er fo lgt auch 
die Durchführung der Ausb i l dung auf der Grundlage e ine r a l l g eme inen , 
öffentlich anerkannten Ausb i ldungsordnung. Dami t w i r d zwa r grundsätz-
l i c h die Möglichkeit der Ve rwe r tba rke i t der Qua l i f ika t ion auf dem A r -
be i t smark t für die Jugendl ichen und damit auch der W e c h s e l des B e t r i e -
bes nach de r Ausb i l dung begünstigt. Die bergbauspez i f i sche A u s r i c h t u n g 
der A u s b i l d u n g wurde aber nicht verändert. F e r n e r erg ibt s i c h für den 
B e t r i e b a ls pos i t i v e r Ef fekt : D u r c h die öffentliche Ane rkennung und 
Rege lung wurde die Ausb i l dung den t rad i t i one l l en F a c h a r b e i t e r n f o r m a l 
g le ichgeste l l t ; s ie kann somi t von den Be t r i eb en den Jugendl ichen auch 
eher a l s eine g le ichwert ige A l t e rna t i v e angeboten werden . Infolge der 
Neuar t i gke i t der Entwick lungen ließen s i c h die tatsächlichen Effekte 
für die R e k r u t i e r u n g von Jugendl ichen und i h r e s Ve rb l e i b s z u m Z e i t -
punkt u n s e r e r Untersuchung noch nicht absehen. Seitens der Be t r i ebe 
rechnet man jedoch damit , daß l ang f r i s t i g de r A n t e i l de r A u s b i l d u n g zum 
B e r g m e c h a n i k e r sukzess i ve ausgeweitet w i r d und damit auch der A n t e i l 
der i m Be rgbau verb le ibenden Jugendl ichen ste igt . U . a . w i r d auch 
dami t gerechnet, daß die bergbauspez i f i sche A u s r i c h t u n g der Ausb i l dung 
i m F a l l e e iner Abwanderung eine spätere Rückkehr der Arbeitskräfte 
zum Be r gbau e r l e i ch t e r t und begünstigt (zu den Effekten von A u s b i l -
dungsmaßnahmen für die Bewältigung von Rek ru t i e rungsp rob l emen siehe 
ausführlicher Punkt (3) d ieses Abschn i t t s ) . 
(b) E i n Zusammenhang zwischen Ausbildungsmaßnahmen, Strateg ien 
z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen und öffentlichen Rege -
lungen besteht auch be i der Ausb i l dung z u m Jungbergmann. 
Vorgänger d i e s e r Ausb i l dung wa r der Berg jungarbe i t e r ; es handelte 
s i c h h i e r ausschließlich um eine A n l e r n u n g i m Rahmen der n o r m a l e n 
Tätigkeit, die Q u a l i f i z i e r u n g wa r nicht a l s eine besondere F o r m der 
A u s b i l d u n g o r g a n i s i e r t . D ie Ausb i l dung zum Jungbergmann wurde i m 
A p r i l 1977 auf In i t iat ive der Gewerkschaf ten und auf der Grundlage 
eines T a r i f v e r t r a g e s eingeführt. A b s i c h t der t a r i f v e r t r a g l i chen Rege-
lung w a r es , die A n l e r n u n g zu s y s t ema t i s i e r en und s ie a l s A u s b i l d u n g 
gegenüber der no rma l en produkt iven Tätigkeit abzuheben. D ie Jugend-
l i chen erha l ten i m Unte rsch i ed zu r Be ru f sausb i l dung ke inen A u s b i l -
dungsver t rag , sondern einen " A r b e i t s v e r t r a g mi t A u s b i l d u n g s a b k o m -
m e n " ; die Ausb i ldungs inha l te s ind nicht du r ch eine Ausb i ldungsordnung , 
sondern t a r i f v e r t r a g l i ch geregelt . Obwohl s i c h aus der t a r i f v e r t r ag l i chen 
Rege lung de r Ausb i l dung für die Be t r i ebe durchaus zusätzliche A n f o r -
derungen und Beschränkungen gegenüber der b i s h e r bestehenden F o r m 
de r A n l e r n u n g ergeben können (infolge der Neuar t igke i t d i e s e r A u s -
b i ldung lagen h i e r z u z u m Zei tpunkt u n s e r e r Untersuchung noch kaum 
prak t i sche Er fahrungen vor ) , w i r d h i e r d u r c h jedoch die b e r gbauspe z i -
f ische A u s r i c h t u n g der Q u a l i f i z i e r u n g nicht verändert. Nach wie v o r 
besteht das Schwergewicht in der A n l e r n u n g " v o r O r t " . 
Für die Be t r i ebe steht h i e r das Z i e l i m V o r d e r g r u n d , die Jugend-
l i chen an die " i n d u s t r i e l l e P rodukt ionswe ise unter Tage h e r a n z u -
führen und zu gewöhnen" sowie be i den Jugendl ichen eine " in tegra t i ve 
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A r b e i t s h a l t u n g " zu erzeugen. Die Jugendl ichen so l l en insbesondere zu 
e inem zuverlässigen und verantwortungsbewußten Umgang m i t den 
technischen P roduk t i onsmi t t e ln erzogen und mo t i v i e r t we rden . L e t z t e -
r e s geht auf die E r f a h r u n g zurück, daß auch be i e infachen Tätigkeiten 
an hochtechn is i e r t en Produkt ionsanlagen Anforderungen an die Z u v e r -
lässigkeit und Verantwor tung der Arbeitskräfte geste l l t we rden , daß 
andere r se i t s aber diese (ger ingqual i f i z ier ten) Tätigkeiten se lbst keine 
besondere " M o t i v i e r u n g " der Arbeitskräfte h i e r z u ermöglichen. Dabei 
kann auch h i e r die Durchführung e iner A u s b i l d u n g a l s Ins t rument zu r 
R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften genutzt werden . D ie B e t r i e b e können 
nun auch be i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für ger ingqua l i f i z i e r t e 
Tätigkeiten die Attraktivität der Angebots e ine r A u s b i l d u n g nutzen. D a -
be i erg ibt s i c h aus der t a r i f v e r t r ag l i chen Rege lung für die Be t r i ebe 
a l s pos i t i v e r Ef fekt , daß h i e r d u r c h der " A u s b i l d u n g s c h a r a k t e r " unter -
s t r i chen (und auch bestätigt) sowie das Image e iner so l chen Q u a l i f i -
z i e ru ng aufgewertet w i r d . Für die R e k r u t i e r u n g kommen h i e r i n sbe -
sondere Jugendl iche i n F r a g e , die wegen ih r es s chu l i s chen A b s c h l u s -
ses - wie z . B . Sonderschüler, Jugendl iche ohne Schulabschluß - oder 
e ines mangelnden Angebots an Ausbildungsmöglichkeiten n icht in der 
Lage s ind , eine " n o r m a l e " Be ru f sausb i l dung zu e rwerben , zug l e i ch 
aber hohes Interesse an e iner beru f l i chen Q u a l i f i z i e r u n g haben. H i e r a u f 
r i chte te s i c h auch b i s h e r schon die R e k r u t i e r u n g von Jugendl i chen 
für die Tätigkeit des Jungbergmanns. Z u m Zei tpunkt u n s e r e r U n t e r -
suchung w a r es noch nicht möglich, die tatsächlichen Effekte für die 
R e k r u t i e r u n g von Jugendl ichen abzuschätzen; es kann aber davon aus -
gegangen werden , daß h i e r d u r c h die R e k r u t i e r u n g von Jugend l i chen 
für einfache Tätigkeiten unter Tage begünstigt w i r d . 
(c) E i n w e i t e r e r Zusammenhang zw ischen öffentlichen Maßnahmen i m 
Rahmen der Be ru f sausb i l dung und be t r i eb l i chen Strateg ien b e i de r 
R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften zeigt s i c h be i dem in N o r d r h e i n -
West fa l en sei t 1978 eingeführten Be ru f s vo rbe r e i tungs j ah r für Jugend-
l i c h e , die keine no rma l e Be ru f sausb i l dung e rwerben können. 
B e i de r p rak t i schen Handhabung des Be ru f s vo rbe r e i tungs j ahres 
zeigt s i c h , daß h i e r d u r c h die be t r i eb l i chen Möglichkeiten der R e -
k r u t i e r u n g von Jugendl ichen nicht beschränkt werden; v i e l m e h r e r -
gibt s i c h für den Bergbau die Möglichkeit, das Be ru f s vo rbe r e i tungs -
jähr auch zu e ine r V e r b e s s e r u n g der R e k r u t i e r u n g von Jugend l i chen 
zu nutzen. G rund hierfür i s t , daß für die prak t i sche V e r w i r k l i c h u n g 
des Be ru f s vo rbe r e i tungs j ahres keine ausre i chenden öffentlichen A u s -
b i ldungse inr ichtungen vorhanden waren . D e r Be r gbau s t e l l t die b e r g -
baueigenen B e r u f s s c h u l e n z u r Durchführung des B e r u f s v o r b e r e i t u n g s -
j ahres z u r Verfügung. Au f diese We ise erg ibt s i c h die Möglichkeit, 
auch solche Jugendl iche dem Bergbau näherzubringen, die a k t u e l l ke in 
Interesse an e ine r A u s b i l d u n g und Beschäftigung i m B e r g b a u haben, 
die abe r nach und während des Be ru f s vo rbe r e i tungs j ahres i n s p e z i e l -
l e r We i s e h i e r z u befähigt und mot i v i e r t werden können. D i e E r w a r -
tungen der R A G lagen z u m Zei tpunkt u n s e r e r Unte rsuchung b e i e iner 
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Verble ibquote de r Jugendl ichen von c i r c a 50 %, l a n g f r i s t i g rechnet 
man mi t zu zu 75 %. 
(d) Im Un t e r s ch i ed zu r Ausb i l dung zum B e r g m e c h a n i k e r und zum J u n g -
bergmann s ind die Effekte der Ausb i l dung z u m B e r g - und M a s c h i n e n -
mann für die R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften eher ambiva lent : 
D ie A u s b i l d u n g zum B e r g - und Masch inenmann i s t s c h m a l e r a ls die 
des B e r g m e c h a n i k e r s und is t von i h r e m Qua l i f i ka t i onsn iveau he r v e r -
g l e i chbar m i t de r Ausb i l dung zum " T e i l f a c h a r b e i t e r " i n M e t a l l - und 
E l ek t r obe ru f en . Sie g l iedert s i c h i n d r e i Fachr i ch tungen , die s i c h 
j ewe i l s auf bes t immte Produkt ions - und Tätigkeitsbereiche i m B e r g b a u 
bez iehen: den B e r e i c h V e r t r i e b , der Gewinnung; den B e r e i c h Förderung 
und T r a n s p o r t und den B e r e i c h War tung . D i e In i t ia t ive z u r E r r i c h t u n g 
d ieses Ausbi ldungsganges ging - nach uns vor l i egenden In format ionen -
von de r Bundes r eg i e rung aus (bzw. dem A r b e i t s m i n i s t e r i u m , W i r t -
s c h a f t s m i n i s t e r i u m sowie dem M i n i s t e r i u m für B i l d u n g und W i s s e n -
schaft ) . Z u m Zei tpunkt unse r e r Untersuchung befand s i c h die A u s b i l -
dung noch i n e inem Stadium der E rp robung . E s handelt s i c h um eine 
zweijährige Ausb i l dung , die ebenfal ls zu e inem anerkannten A u s b i l -
dungsberuf werden s o l l . Z i e l i s t , Jugend l i chen, die l e d i g l i ch eine A n -
l e rnausb i l dung z u m sogenannten Jungbergmann (s. u . ) durch laufen , z u -
sätzlich die Chance z u r We i t e r qua l i f i z i e rung i n e inen anerkannten A u s -
b i ldungsberu f zu geben. 
Sie kann auch von den Be t r i eben dazu genutzt werden , u m die A t -
traktivität de r Ausb i l dung zum Jungbergmann zu erhöhen, indem eine 
darauf aufbauende We i t e r qua l i f i z i e rung i n A u s s i c h t geste l l t w i r d . Z u m 
anderen kann s i c h h i e raus aber für die B e t r i e b e auch das P r o b l e m e r -
geben, daß e in entsprechender Aufs t i egs - und E r w a r t u n g s d r u c k ent-
steht, d u r c h den die Möglichkeit beschrankt w i r d , auch deutsche A r b e i t s -
kräfte für ger ingqua l i f i z i e r te Tätigkeiten e inzuse tzen und s ie auf d iesen 
Tätigkeiten zu hal ten. 
F e r n e r besteht die Möglichkeit, daß der Wunsch nach e ine r W e i t e r -
qua l i f i z i e rung nicht nur be i deutschen Arbeitskräften entsteht, sondern 
auch b e i ausländischen Arbeitskräften. (Grundsätzlich b le ibt es aber 
auch dann, wenn die Ausb i l dung zum B e r g b a u - und Masch inenmann ein 
öffentlich-anerkannter und gerege l ter Ausb i l dungsweg i s t , den B e t r i e -
ben überlassen, w i e v i e l Ausbildungsmöglichkeiten d i e s e r A r t i m k o n -
kre t en F a l l angeboten und welche Se l ek t i onsk r i t e r i en b e i m Zugang zu 
d i e s e r A u s b i l d u n g angewendet werden . ) 
Schließlich i s t die Ausb i l dung z u m B e r g - und Masch inenmann auch 
nicht - i m Unte r sch i ed zu den anderen Ausb i ldungswegen - auf die be -
abs icht ig te und be re i t s p rak t i z i e r t e Au fspa l tung der Tätigkeiten in 
ge r ingqua l i f i z i e r t e , primär ausführende Tätigkeiten e ine r se i t s und 
qua l i f i z i e r t e r e sowie verantwor tungsvo l l e re Tätigkeiten m i t D i s p o s i -
t i o n s - und "Management funkt ionen" (s. o.) ande r e r s e i t s ausger ichte t . 
Z u m einen s ind die Arbeitskräfte zu q u a l i f i z i e r t , um für g e r ingqua l i -
f i z i e r t e Tätigkeiten eingesetzt zu werden , wobe i vor a l l e m auch das 
Ansp ruchsn i v eau und der E rwar tungsd ruck se i tens der Arbeitskräfte 
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zu berücksichtigen i s t . Z u m anderen entsprechen die Qua l i f i ka t i onen 
aber auch nicht den Ansprüchen der Be t r i eb e an die " q u a l i f i z i e r t e r e n 
Arbeitskräfte", und zwar sowohl h i n s i c h t l i c h i h r e s f l ex ib l en E insa t z es 
a l s auch de r Übernahme von Managementfunktionen. Soweit die Mög-
l i chke i t des E i n s a t z e s des B e r g - und Masch inenmanns von den B e t r i e -
ben i n Be t racht gezogen w i r d , rechnet man dami t , den B e r g - und M a -
sch inenmann zukünftig auf Tätigkeiten e inzuse tzen , be i denen s i e 
" v o n den B e r g m e c h a n i k e r n geführt und von den Jungberg leuten oder 
sonst igen ge r ingqua l i f i z i e r t en Arbeitskräften unterstützt w e r d e n " (24). 
(3) Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t a l s "ergänzende" S t r a -
tegie z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsp rob l emen : D u r c h das Angebot 
e ine r A u s b i l d u n g können dem Bergbau zwar Arbeitskräfte zugeführt 
werden; es w i r d h i e r d u r c h aber nur e in potent ie l les R e k r u t i e r u n g s r e -
s e r v o i r geschaffen. Ob und in we l che r W e i s e die Durchführung e iner 
A u s b i l d u n g l e t z t l i c h eine er fo lgre iche Rekru t i e rungs t ra t eg i e i s t , hängt 
davon ab, ob die Arbeitskräfte nach der A u s b i l d u n g auch i m B e t r i e b 
ve rb l e iben . H i e r a u s erg ibt (bzw. ergab) s i c h auch e in Einfluß d e r R e -
kru t i e rungsprob l eme auf die In i t i i e rung von Maßnahmen z u r H u m a n i -
s i e r u n g der A r b e i t . Un te r dem Aspekt de r R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s -
kräften s ind so lche Maßnahmen eine "ergänzende" be t r i eb l i che S t ra te -
gie z u r R e k r u t i e r u n g von Nachwuchskräften für q u a l i f i z i e r t e r e Tät ig-
ke i ten i m primären P roduk t i onsbe r e i ch . 
A u f das P r o b l e m der Abwanderung b e i den t rad i t i one l l en F a c h a r b e i -
te rberu fen wurde be re i t s we i t e r oben hingewiesen; es besteht aber 
auch be i Ausb i ldungswegen, die stärker auf die bergbauspez i f i s chen 
Tätigkeiten und Anforderungen ausger ichtet s ind . So w i r d von be t r i eb -
l i c h e n Expe r t en b e i der Ausb i ldung z u m B e r g m e c h a n i k e r e in A b w a n -
derungsver lus t von c i r c a 20 % bere i ts während de r A u s b i l d u n g genannt 
und für Jungbergleute eine Abwanderungsquote von 40 % b i s z u m A l t e r 
von 18 J a h r e n . (Die Angaben beziehen s i c h auf In format ionen aus dem 
J a h r 1978. ) Insgesamt w i r d für die Be ru f sausb i l dung ( B e t r i e b s s c h l o s -
s e r und - e l e k t r i k e r e ingeschlossen) eine Abgangsquote von d u r c h -
schn i t t l i ch fast 50 % angeführt. In der Vergangenheit (seit 1974) wurde 
u . a . ve rsucht , de r Abwanderung durch eine sogenannte "Bleibeprä-
m i e " entgegenzuwirken. Sie wurde jedoch - nach uns vor l i egenden In -
format ionen - kaum a l s A n r e i z für einen Ve rb l e i b i m Be r gbau w i r k -
s a m . A l s Gründe hierfür werden genannt: Z u m einen die von An fang 
an be i den Jugendl ichen bestehende A b s i c h t , auf Dauer ke ine Tätig-
keit i m Be rgbau auszuüben und somi t z . B . auch eine b e r g b a u s p e z i -
f i sche A u s b i l d u n g zu nutzen, u m überhaupt eine A u s b i l d u n g zu e r w e r -
ben. Z u m anderen w i r d der sogenannte ' ' P r a x i s s c h o c k " nach der A u s -
b i ldung angeführt (s. o. ). B e i de r A u s b i l d u n g zum B e r g m e c h a n i k e r 
und Jungbergmann w i r d zwar versucht , eine Gewöhnung und V e r t r a u t -
heit m i t den bergbauspez i f i schen Arbe i tsbed ingungen be r e i t s während 
der A u s b i l d u n g e inzu le i t en . E s entsteht damit aber das P r o b l e m , daß 
(möglicherweise) das Abkehrve rha l t en be re i t s während de r A u s b i l d u n g 
gefördert w i r d oder be re i t s während der A u s b i l d u n g be i den Jugend-
l i chen der Entschluß z u r Abwanderung nach der A u s b i l d u n g entsteht. 
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Aufschlußreich für unsere F r a g e s t e l l u n g i s t , daß es be re i t s 1972 
a l s eine vorrang ige persona lpo l i t i sche Aufgabe angesehen wurde , " a l -
l es Denkbare zu unternehmen, u m die Abkehrne i gung u n s e r e r jungen 
F a c h a r b e i t e r soweit wie möglich zu v e r m i n d e r n " (vgl. R A G 1972, S. 5). 
Z u d i e s e r Z e i t wurden jedoch vo r r ang i g Maßnahmen zu r V e r b e s s e r u n g 
de r Bezah lung , b e s s e r e r Be t reuung der Jugendl ichen während und nach 
der Ausb i l dung , Auswe i tung des For tb i ldungsangebots , Veränderungen 
des Führungsverhaltens u . ä. vorgeschlagen, während eine R e d u z i e -
rung de r bergbauspez i f i schen Arbe i t sbe las tungen und V e r b e s s e r u n g der 
Arbe i tsbed ingungen unter Tage nicht in Erwägung gezogen wurden . 
M i t t l e r w e i l e scheint s i c h aber be i den B e t r i e b e n zunehmend die E r -
fahrung und Erkenntn i s durchgesetzt zu haben (und durchzusetzen ) , daß 
Strateg ien z u r Anwerbung von Nachwuchskräften und M inde rung i h r e r 
Abwanderung wen ig e r f o l g r e i ch s ind (bzw. se in können), solange die 
Jugendl ichen nach und während der A u s b i l d u n g schlechte und wen ig at -
t rak t i v e Arbe i tsbed ingungen vor f inden. Z u m T e i l wurde dies auch durch 
Untersuchungen z u r A rbe i t smark t s i tua t i on des Bergbaus und den Mög-
l i chke i t en z u r Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen bekräftigt. So 
w i r d h i e r z . B . vorgeschlagen, die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken, 
ande r e r s e i t s w i r d aber auch nachdrücklich darauf h ingewiesen, daß 
daneben und ergänzend " a n e iner we i t e ren H u m a n i s i e r u n g i m Be r gbau 
gearbeitet werden muß", da die schlechten und belastenden A r b e i t s b e -
dingungen unter Tage - und s p e z i e l l i m primären P r o d u k t i o n s b e r e i c h -
a l s Hauptgründe für die Abwanderung anzusehen s ind (vgl. I N F A S 
1977, S. 84). 
Z u m Ze i tpunkt u n s e r e r Untersuchung w a r b e i den B e t r i e b e n die B e -
deutung von Maßnahmen zu r Ve rbes s e rung der Arbe i t sbed ingungen für 
die Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen überwiegend e in "zusätz-
l i c h e s " , "ergänzendes" Argument für die In i t i i e rung (bzw. den Anlaß) 
so l che r Maßnahmen; i m Vorde rg rund standen andere Gründe (siehe 
dazu ausführlicher Döhl u . a. 1982). D e r Einfluß der Rekrutierungsprobleme (und entsprechend a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen und 
Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t ) bestand wesen t l i ch i n e ine r 
F o r c i e r u n g von - primär aus anderen Gründen - e ingele i teten Maß-
nahmen z u r V e r b e s s e r u n g von Arbe i t sbed ingungen. Die Bewältigung 
von Rekru t i e rungsprob l emen durch Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der 
A r b e i t wurde überwiegend e rs t nachträglich (d. h . nach der E i n l e i t u n g 
s o l che r Maßnahmen) a l s zusätzliche Begründung - insbesondere auch 
i m Rahmen inne rbe t r i eb l i che r Entsche idungsprozesse u . ä. - herange-
zogen. 
L a n g f r i s t i g kann dies jedoch zu r Fo lge haben, daß h i e r d u r c h das 
E r f o r d e r n i s und die Möglichkeit der Veränderung von A r b e i t s b e -
dingungen bewußter werden und zukünftig - etwa i m F a l l e e ine r we i t e r 
anhaltenden oder gar ansteigenden Abwanderung von Jugendl ichen nach 
der A u s b i l d u n g - Rekru t i e rungsprob l eme nicht nur e in ergänzender, 
sondern se lbs t zu e inem ausschlaggebenden Anlaß für Maßnahmen der 
Arbe i tsbed ingungen werden (bzw. werden können). 
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D a b e i i s t davon auszugehen, daß s i c h l ang f r i s t i g auch aus der P o -
l i t i k der S tab i l i s i e rung der Ausländerbeschäftigung An fo rderungen an 
eine Ve rbe s s e rung von Arbe i tsbedingungen ergeben und somi t h i e r -
d u r c h nu r k u r z f r i s t i g de r D r u c k auf eine Veränderung von A r b e i t s b e -
dingungen abgefangen werden kann. P l a s t i s c h brachte d ies e in be -
t r i e b l i c h e r Exper t e m i t der Fe s t s t e l l ung z u m A u s d r u c k : "Solange die 
ausländischen Arbeitskräfte nur k u r z f r i s t i g beschäftigt w a r e n , wurde 
e in Großteil der Inhumanität der Arbe i tsbed ingungen expor t i e r t , sofern 
Ausländer angeschlagen waren , wurden s ie a u s r a n g i e r t " (Expertenge-
spräch). So l l e in längerfristiger Ve rb l e i b ausländischer Arbeitskräfte 
ges i cher t werden , so müssen auch Arbe i tsbed ingungen geschaffen 
werden , die e inen längerfristigen E i n s a t z d i e s e r Arbeitskräfte ermög-
l i chen und durch die insbesondere e inem frühzeitigen Verschleiß der 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit vorgebeugt w i r d . Und schließlich 
kann s i c h e in verstärkender P r o b l e m d r u c k durch R e k r u t i e r u n g s p r o -
b leme ( insbesondere b e i u n - und angelernten Arbeitskräften) ergeben, 
wenn e in w e i t e r e r Ausbau der Kohleförderung angestrebt und energ i e -
p o l i t i s c h a l s e r f o r d e r l i c h erachtet w i r d . 
L a n g f r i s t i g i s t dami t zu rechnen, daß s i c h der von Rekrutierungsproblemen ausgehende D r u c k , Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g de r A r -
beit e inzu le i t en , eher verstärken a ls v e r r i n g e r n w i r d . 
b) Durchführung und Effekte von Humanisierungsmaßnahmen 
Das Schwergewicht der Humanisierungsmaßnahmen i m Be rgbau l iegt 
auf e i n e r punktuel len Reduz i e rung von Arbe i t sbe las tungen und h i e r i n s -
besondere negat iver Umgebungseinflüsse (Hitze, Staub, Lä rm) sowie 
Unfa l lge fahren. Nur vere inze l t erfolgt be i den e ingele i teten Maßnahmen 
auch eine umfassendere Veränderung der b i she r i g en Tätigkeiten und 
Arbe i t san fo rde rungen . E i n B e i s p i e l hierfür i s t die E r r i c h t u n g e ines 
Bohrwagens anste l le eines B o h r h a m m e r s b e i m S t r e ckenvo r t r i eb . 
Für die Bewältigung von Rekru t i e rungsprob l emen s ind die Effekte 
der e ingele i teten Maßnahmen wie folgt einzuschätzen: 
(1) D u r c h die Reduz i e rung negat iver Umgebungseinflüsse werden auch 
U r s a c h e n für die Abwanderung qua l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte, s p e z i e l l 
Jugend l i che r nach der Ausb i ldung , angegangen. Da die Tätigkeiten 
für qua l i f i z i e r t e r e Arbeitskräfte, was die A r b e i t s - und Qualifikationanforderungen betr i f f t , v e rg l e i chswe ise a t t rak t i v s ind (größere V e r -
antwortung, Weisungsbefugnis , ger ingere körperliche Anforderungen) , 
l i egen h i e r auch nicht die zentra len U r sachen für R e k r u t i e r u n g s p r o -
b l eme . 
D u r c h die Au fspa l tung der Tätigkeiten in qua l i f i z i e r t e r e und wen ig 
qua l i f i z i e r t e r e w i r d (bzw. wurde) für Arbeitskräfte m i t e i n e r B e -
ru fsausb i ldung eine ve rg l e i chswe ise a t t rakt ive Tätigkeit geschaffen 
- z u m T e i l a l l e rd ings auf Kos ten der Attraktivität de r Tätigkeiten für 
u n - und angelernte Arbeitskräfte. Das P r o b l e m der B e l a s t u n g d u r c h 
negative Umgebungseinflüsse u . ä. kann demgegenüber b e i m E i n s a t z 
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der Arbeitskräfte i m primären P roduk t i onsbe r e i ch d u r c h die A r b e i t s -
o rgan i sa t i on nicht bewältigt werden. 
F r a g l i c h i s t aber , ob negative Umgebungseinflüsse wie H i t z e , Staub 
a ls i s o l i e r t e Be las tungen die dominanten U r sachen für die Abwanderungen 
s ind und ob die (bislang) e ingeleiteten Maßnahmen aus r e i chen , u m die 
Attraktivität e iner Beschäftigung (bzw. e ines V e r b l e i b s nach der A u s -
bi ldung) spürbar zu v e rbesse rn . V i e l e s sp r i ch t dafür, daß für die A b k e h r 
die spez i f i sche Gesamts i tua t i on der A r b e i t unter Tage und der besonde-
re P r o d u k t i o n s - und Arbeitsprozeß i m B e r g b a u ausschlaggebend s ind ; 
d iese werden aber du r ch die Maßnahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t 
n icht verändert. 
(2) E ine V e r b e s s e r u n g der Anwerbung s p e z i e l l deutscher Arbeitskräfte 
für qua l i f i z i e r t e r e Tätigkeiten und das heißt eine Erhöhung de r A t t r a k t i -
vität auf dem A r b e i t s m a r k t kann durch die e ingele i teten Maßnahmen 
kaum e r r e i c h t werden . Grundsätzlich besteht h i e r das P r o b l e m , ob 
und inwiewei t die e ingele i teten Maßnahmen überhaupt auf den A r b e i t s -
m a r k t " d u r c h s c h l a g e n " , z u m a l es s i c h n icht u m eine umfassende und 
sys temat i sche Reduz i e rung bergbauspez i f i s cher Arbe i t sbe las tungen 
handelt . Sofern s i c h h i e r Effekte ergeben (bzw. ergeben können), be -
stehen s ie i m wesent l i chen d a r i n , daß demons t r i e r t w i r d : D e r Be r gbau 
bemüht s i c h u m eine Ve rbesse rung von Arbe i t sbed ingungen , was z u r 
a l l geme inen V e r b e s s e r u n g des Images des Be rgbaus auf dem A r b e i t s -
m a r k t be i t ragen kann. D ies w iederum hängt jedoch wesent l i ch von der 
In format ion und "Öffentlichkeitsarbeit" über so lche Maßnahmen ab. 
Dabe i besteht zug l e i ch die Gefahr , daß die tatsächlichen Effekte der e i n -
gele i teten Maßnahmen in der Außendarstellung überhöht werden , mit-
der Fo l g e , daß zwar das Interesse an e iner Beschäftigung i m Bergbau 
gefördert werden kann, be i den in F r a g e kommenden A r b e i t e r n aber 
un r ea l i s t i s che Erwar tungen und damit neue P r o b l e m e i m P e r s o n a l -
b e r e i c h entstehen. 
(3) B e i u n - und angelernten Arbeitskräften s ind die (möglichen) Effekte 
sowohl für die Rek ru t i e rung a ls auch den V e r b l e i b ge r ing e i n z u -
schätzen. D u r c h die nur punktuelle Reduz i e rung negat iver Umgebungs-
einflüsse werden die spez i f i schen Arbe i t san fo rde rungen (s. o. ) und 
die geringe Attraktivität u n - und ange le rnter Tätigkeiten i m primären 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h nicht wesent l i ch verändert. F e r n e r i s t es f r a g l i c h , 
ob dur ch die Reduz i e rung e inze lner negat i ver Umgebungseinflüsse 
a l l e i n die dominanten Ursachen des frühzeitigen Verschleißes de r 
Leistungsfähigkeit besei t igt und damit die be t r i eb l i chen V o r a u s s e t z u n -
gen für die Möglichkeit eines längerfristigen V e r b l e i b s u n - und ange-
l e r n t e r Arbeitskräfte (und h i e r insbesondere der ausländischen A r -
beitskräfte) wesen t l i ch ve rbesser t werden. 
(4) D u r c h Maßnahmen, be i denen die Reduz i e rung negat iver U m g e -
bungseinflüsse i m Zusammenhang steht mi t e ine r Veränderung b i s h e r 
verwendeter A r b e i t s v e r f a h r e n bzw. Tätigkeiten (z. B . E r s e t z u n g des 
b i she r i g en Bohrens mi t dem B o h r h a m m e r d u r c h e inen Bohrwagen) , 
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werden z u m T e i l körperlich belastende Tätigkeiten abgebaut. H i e r v o n 
s ind jedoch j ewe i l s nur eine sehr begrenzte A n z a h l von Arbeitskräften 
betrof fen, so daß die quantitat iven und qual i ta t i ven r e k r u t i e r u n g s - und 
beschäftigungsrelevanten Effekte ve rg l e i chswe ise ge r ing s ind . 
Zusammenfassend erg ibt s i c h a l so : Soweit m i t den e inge le i te ten 
Maßnahmen rekru t i e rungs relevante Effekte e r r e i c h b a r s i n d , r i ch t en 
(und beschränken) s ie s i c h i m wesent l i chen auf eine Erhöhung de r A t -
traktivität eines Ve rb l e ibs qua l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte, d. h . i n sbe -
sondere Jugend l i cher nach und während der Ausb i l dung . E s i s t aber 
f r a g l i c h , ob die b i she r e ingele i teten Maßnahmen aus r e i chen , u m das 
P r o b l e m der Abwanderung ak tue l l und insbesondere l a n g f r i s t i g zu be-
wältigen. Außerdem tragen die e ingele i teten Maßnahmen nicht (oder 
nu r geringfügig) zu r E r l e i c h t e r u n g der Bewältigung von Rekru t i e rungs -
Prob lemen be i u n - und angelernten Arbeitskräften be i . 
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III. F O L G E R U N G E N FÜR DIE A R B E I T S M A R K T P O L I T I K 
B e i d e r K o n z i p i e r u n g und Verabsch iedung des P r o g r a m m s der B u n d e s -
r e g i e r u n g z u r Förderung e iner H u m a n i s i e r u n g des A rbe i t s l eb ens i m 
Jahre 1974 wurde nicht exp l i z i t auf die A u s w i r k u n g e n von be t r i eb l i chen 
Humanisierungsmaßnahmen auf den A r b e i t s m a r k t B e z u g genommen. E i n 
wesen t l i che r Grund hierfür scheint , daß die En tw i ck lung des P r o g r a m m s 
auf dem H in t e r g rund e iner w i r t scha f t l i chen Situat ion in der B R D erfolgte, 
d ie d u r c h Vollbeschäftigung gekennzeichnet w a r und w i r t s cha f t l i che P r o g -
nosen sowie auch be t r i eb l i che Erwar tungen überwiegend von e inem w e i -
t e r anhaltenden Wi r t scha f t swachs tum ausgingen. Infolge der tatsächlich 
e ingetretenen w i r t scha f t l i chen Entwick lungen und der h i e r m i t neu ent-
standenen beschäftigungspolitischen P r o b l e m e i s t aber zunehmend die 
F r a g e nach dem Zusammenhang zwischen be t r i eb l i chen Maßnahmen zu r 
" H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t " und ih ren a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Fo lgen 
in der gese l l scha f tspo l i t i schen Ause inanderse t zung ak tue l l geworden. 
C h a r a k t e r i s t i s c h hierfür s ind etwa Befürchtungen und Prognosen , daß 
Arbeitsplätze "weghuman i s i e r t " und h i e r d u r c h die beschäftigungspoli-
t i s chen P r o b l e m e auf dem A r b e i t s m a r k t verschäft werden (z. B . du r ch 
den E i n s a t z von Industr ierobotern ) . A u c h wenn h i e r auf durchaus ernst 
zu nehmende Entwick lungen und Gefahren h ingewiesen w i r d ( Z u s a m m e n -
hang zw ischen " H u m a n i s i e r u n g " und " R a t i o n a l i s i e r u n g " ) , so kann h ie raus 
jedoch n icht gefolgert werden, daß die Förderung e iner H u m a n i s i e r u n g 
der A r b e i t p r i n z i p i e l l i m Gegensatz zu e ine r Bewältigung der A r b e i t s -
l o s i gke i t steht oder/und daß " e i n sch l ech te r A r b e i t s p l a t z b e s s e r i s t a ls 
gar k e i n e r " . Unsere Untersuchung zeigt h i e r e in d i f f e r enz i e r t e r es und 
z u m T e i l gegensätzliches B i l d : B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu e ine r H u m a -
n i s i e r u n g der A r b e i t verschärfen i n den untersuchten B e r e i c h e n nicht 
die P r o b l e m e auf dem A r b e i t s m a r k t , sondern s ind se lbst eine zent ra le 
Vo rausse t zung zu i h r e r Bewältigung. Da raus erg ib t s i c h , daß die För -
derung e ine r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t auch se lbs t e in zent ra l es a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e s Interesse und Gegenstand gez i e l t e r a r b e i t s m a r k t p o l i -
t i s c h e r Maßnahmen se in müßte. Im e inze lnen erg ibt s i c h h i e r aus unse -
r e r Untersuchung : 
A . B e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t a l s 
Vorausse t zung für die Bewältigung s t r u k t u r e l l e r P r o b l e m e 
auf dem A r b e i t s m a r k t 
A n den Rekru t i e rungsprob l emen i m Be rgbau und in Gießereien zeigt 
s i c h e x e m p l a r i s c h , daß die Ve rbes s e rung von Arbe i t sbed ingungen auch 
eine Vo rausse t zung is t für die Bewältigung s t r u k t u r e l l e r P r o b l e m e auf 
dem A r b e i t s m a r k t . (Anpassung der Nachfrage an das Angebot an A r -
beitskräften. ) 
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Unse r e Untersuchung bekräftigt h i e r Befunde und Überlegungen, die 
a l l g eme in ze igen, daß Ursachen für D i sk r epanzen zw i schen offenen S te l -
l en und e inem Überangebot an Arbeitskräften nicht a l l e i n und primär 
b e i den Arbeitskräften oder in den a l l gemeinen w i r t s cha f t l i chen , kon -
junkture l l en etc. Entwick lungen zu suchen s ind , da wesent l i che Ursachen 
hierfür i n den be t r i eb l i chen Arbe i tsbed ingungen und -anforderungen 
l i egen (vgl. h i e r z u z . B . Sengenberger 1978 b; L u t z , Sengenberger 
1980; Sengenberger 1981). 
D i es unte rs t r e i ch t auch, daß durch a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnah-
men , die schwergewicht i g nur auf eine Anpassung der Arbeitskräfte 
an die be t r i eb l i che Nachfrage abz i e l en , den gegenwärtigen P r o b l e m e n 
auf dem A r b e i t s m a r k t nicht be i zukommen i s t (vgl. h i e r z u z . B . auch 
Schmid 1980). D i e s vo r a l l e m auch deshalb, w e i l die a rbe i t s l o s en A r -
beitskräfte ohnehin schon in v i e l höherem Maße a l s es von den B e t r i e -
ben und der A r b e i t s v e r m i t t l u n g angenommen w i r d , be re i t s ind , s c h l e c h -
te re Arbe i tsbed ingungen a ls vor i h r e r A r b e i t s l o s i g k e i t in Kau f zu neh-
men (vgl . z . B . Bundesansta l t für A r b e i t und Soz ia lordnung 1978; B r i n k -
mann 1977; Saterdag 1975). 
Entgegen der Unters te l lung , A r b e i t s l o s e hätten "überzogene A n -
sprüche", ze igen die fakt ischen Verhältnisse eher Gegente i l i ges : Spe-
z i e l l A r b e i t e r sowie untere und m i t t l e r e Anges te l l t e s ind be re i t , V e r -
schlechterungen i n Kau f zu nehmen, ungeachtet der damit ak tue l l und 
l a n g f r i s t i g verbundenen R i s i k e n . Dami t i s t die W iede re ing l i ede rung nicht 
nur m i t mehr fachen negativen Konsequenzen für die h i e r von Be t ro f f e -
nen verbunden; es werden l ang f r i s t i g auch neue gese l l scha f t l i che P r o b l e -
me geschaffen (25). 
So i s t es kaum überraschend, wenn s i c h b e i d e t a i l l i e r t e r en U n t e r -
suchungen z u r Ident i f i z i e rung von A r b e i t s l o s e n , be i denen keine B e r e i t -
schaft z u r Wiederbeschäftigung besteht, diese s i c h a ls eine nur m a r g i -
nale und sehr heterogene " G r u p p e " e rwe i s t , b e i de r w i e d e r u m , wenn 
überhaupt, nur be i e iner M inderhe i t du r ch r e p r e s s i v e Maßnahmen (Ent-
zug des Arbe i t sentge l t es usw. ) die Be re i t s cha f t z u r Wiederbeschäfti-
gung beeinflußbar wäre. 
E x e m p l a r i s c h hierfür das Resümee aus e iner repräsentativen B e -
f ragung von A r b e i t s l o s e n , A rbe i t g ebe rn und A r b e i t s v e r m i t t l e r n : " V e r -
schiedene E r g ebn i s s e d i e s e r Untersuchung deuten in bezug auf die 
Größenordnung dieses P r o b l e m s auf e inen A n t e i l von etwa 10 % der 
A r b e i t s l o s e n h i n " (vgl. Bundesm in i s t e r für A r b e i t und Soz ia l o rdnung 
1978, S. 101). E inbezogen s ind h i e r aber auch jene A r b e i t s l o s e n , die 
deshalb an e iner Beschäftigung nicht i n t e r e s s i e r t s i nd , w e i l s ie k u r z 
v o r de r Pens i on i e rung stehen, vor der A u s b i l d u n g oder de r B u n d e s -
wehr (Übergangsarbeitslosigkeit). So gaben z. B . b e i e ine r St ichprobe 
nur 6 % der Be f ragten an, keine A r b e i t zu suchen, von denen w i ede rum 
etwa die Hälfte d ies aus den oben genannten Gründen tat (vgl. B u n d e s -
m i n i s t e r für A r b e i t und Soz ia lordnung 1978, S. 101, 102). Selbst be i 
e iner Be f ragung von Be t r i eben , die durch eine Ze i tung durchgeführt 
wurde , schätzten die befragten P e r s o n a l l e i t e r den A n t e i l d e r " fau len 
A r b e i t s l o s e n " auf m a x i m a l 15 %, wobei be re i t s der H inwe i s auf häu-
fige K r a n k h e i t a l s Indiz für die A rbe i t sunw i l l i g k e i t gewertet wurde . 
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Demgegenüber stuften sie rund 44 % der vom A r b e i t s a m t gesch ickten 
B e w e r b e r a l s "n i ch t geeignet" e in (vgl. A u g s b u r g e r A l l g eme ine 1977, 
S. 1). B e i e iner Überprüfung von 21 Beschwerden und H inwe i s en von 
Seiten der Be t r i eb e durch einen Sonderbeauftragten der Bundesansta l t 
für A r b e i t i m He rbs t 1977, ergab s i c h , daß von 535 durch die A r b e i t s -
ämter zugewiesenen A r b e i t s l o s e n knapp 4 % die angebotene A r b e i t ab-
gelehnt bzw. s i c h nicht vorgeste l l t hatten. 296 wurden hingegen a ls 
"n i ch t geeignet" bezeichnet (vgl. Enge l en -Ke f e r 1978, S. 274). 
B . Rückwirkungen der be t r i eb l i chen Humanisierungsmaßnahmen auf 
den A r b e i t s m a r k t 
(1) E i n a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h wicht iges E r g e b n i s u n s e r e r Unte rsuchung 
i s t (u. a . ), daß se lbst solche be t r i eb l i che Humanisierungsmaßnahmen, 
die zu e iner quantitat iven Reduz ie rung des Arbeitskräftebedarfs führen, 
n icht grundsätzlich negative Ausw i rkungen für den A r b e i t s m a r k t haben. 
Sie s ind somi t auch nicht pausch l und ohne we i te re D i f f e renz i e rungen 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h negativ zu bewerten. So zeigt s i c h z . B . b e i den 
Maßnahmen in Gießereibetrieben und h i e r b e i der A u t o m a t i s i e r u n g der 
Putztätigkeit und der Veränderung des Gießverfahrens, daß s ie zwa r 
zu e iner Reduz i e rung des quantitat iven B e d a r f s an Arbeitskräften führen 
(bzw. führen können); es ergeben s i c h h i e raus a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h 
aber eher pos i t ive a ls negative Ef fekte. 
Sofern die Be t r i ebe (in den von uns untersuchten Bere i chen ) i h r en 
B e d a r f an Arbeitskräften r eduz i e r en , betr i f f t dies Arbeitskräfte, die 
ohnehin auf dem A r b e i t s m a r k t kaum verfügbar s ind oder die auch in 
anderen Beschäftigungsbereichen gesucht werden . D u r c h die g rund-
legende Veränderung der Arbe i t san fo rderungen oder/und W e g f a l l der 
Tätigkeiten werden auch Ursachen für die Ents tehung von P r o b l e m -
gruppen auf dem A r b e i t s m a r k t ( insbesondere l e i s tungsgeminder te , 
ältere Arbeitskräfte) bese i t ig t . 
Sofern neue Tätigkeiten entstehen (Bedingung des Roboters etc. ) f 
s ind dies Tätigkeiten, die für einen großen T e i l de r auf dem A r b e i t s -
m a r k t verfügbaren Arbeitskräfte "gee ignet " s ind . D iese pos i t i ven E f -
fekte ergeben s i c h aber wesent l i ch " n u r " i m V e r g l e i c h zu den b i sher i gen 
Tätigkeiten. Einschränkend erg ibt s i c h : B e i den neu entstehenden Tä-
t igke i ten handelt es s i c h überwiegend um ebenfal ls s t a rk r e s t r i k t i v e 
Tätigkeiten m i t ger ingen Qua l i f i z i e rungsan forderungen . E s w i r d somi t 
zwa r eher möglich, die auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren A r b e i t s -
kräfte in solche Tätigkeiten zu ve rm i t t e ln (und damit D i s k r e p a n z e n 
zw i s chen offenen Ste l len und Überangebot an Arbeitskräften zu über-
winden); es werden h i e r m i t aber nur i n ge r ingem Umfang "gee ignete " 
Tätigkeiten für qua l i f i z i e r t e Arbeitskräfte und Möglichkeiten zu r be -
ru f l i chen Ve rbe s s e rung für ger ingqua l i f i z i e r t e Arbeitskräfte geschaf-
fen. 
Z u m T e i l i s t es auch e in exp l i z i t es Z i e l b e i de r En tw i ck lung von 
Handhabungsgeräten, die Bedienung so zu gestalten, daß die Q u a l i f i -
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kat ionsanforderungen an die Arbeitskräfte möglichst ge r ing s i nd , da 
s i c h h i e r d u r c h die H e r s t e l l e r günstigere Absa tzchancen v e r sp r e chen 
(Reduz ie rung des Qual i f i z ierungsaufwandes für die Be t r i ebe ; Möglich-
kei t des E i n s a t z e s " b i l l i g e r " Arbeitskräfte). Im übrigen s ind auch d i e -
se Arbeitsplätze typ ischerwe ise so lche , die von we i t e ren R a t i o n a l i -
sierungsmaßnahmen betroffen werden und m i t t e l f r i s t i g F r e i s e t zungen 
bedeuten. 
(2) D i e a rbe i t smark tpo l i t i s chen Ausw i rkungen von Maßnahmen z u r R e -
duz i e rung e inze lner Be lastungen (wie dies für den Be rgbau t yp i s ch i s t , 
aber auch i n anderen Branchen vor f indbar ist ) s ind demgegenüber weit 
begrenz te r : E s werden h i e r d u r c h keine Arbe i tsbed ingungen geschaf-
fen, die wesent l i ch zu r E r l e i c h t e r u n g für die V e r m i t t l u n g von A r b e i t s -
kräften und Bewältigung s t r u k t u r e l l e r P r o b l e m e auf dem A r b e i t s m a r k t 
be i t ragen . Soweit s i ch posi t ive Effekte ergeben, bestehen s ie wesent -
l i c h i n der Reduz i e rung der F luk tua t i on bzw. der Möglichkeit des V e r -
b l e i bs unter r eduz i e r t em Verschleißrisiko. 
Solche Maßnahmen können auch die Entstehung von P rob l emgruppen 
auf dem A r b e i t s m a r k t einschränken, indem besondere Be las tungs fo lgen 
(Schwerhörigkeit, körperlicher Verschleiß etc. ) i n ge r inge rem Umfang 
auf treten. Negative Effekte können s i c h ergeben, indem k u r z f r i s t i g 
für die Arbeitskräfte die Tätigkeiten a t t r ak t i v e r und die An forderungen 
e r t r a g b a r e r e rsche inen . Dami t werden möglicherweise Beschäftigungs-
verhältnisse eingegangen, die l ang f r i s t i g die Si tuat ion der A r b e i t s -
kräfte nicht v e rbesse rn und die P r o b l e m e auf dem A r b e i t s m a r k t nicht 
lösen, sondern eher v e r s ch l e ch t e rn . 
D u r c h das Angebot e iner Be ru f sausb i l dung l e i s t en die Be t r i ebe i m 
Be rgbau zwar einen B e i t r a g zu r Reduz i e rung des Mange ls an A u s b i l -
dungsmöglichkeiten und der Jugendarbe i ts los igke i t ; es i s t jedoch die G e -
fahr s ehr groß, daß der Mange l an Ausbildungsmöglichkeiten und das 
Interesse der Jugendl ichen a m E r w e r b e iner Ausb i l dung von den B e t r i e -
ben genutzt w i r d (bzw. genutzt werden kann), Jugendl iche i n Tätigkeiten 
und BeschäftigungsVerhältnisse zu lenken, die be i aus re i chendem Ange -
bot an a l t e rna t i ven Ausbildungsmöglichkeiten nicht f r e i w i l l i g gewählt 
würden. F e r n e r is t die Gefahr groß, daß - obwohl für die Be t r i eb e das 
P r o b l e m des Ve rb l e i bs der Jugendl ichen ungelöst i s t - der b e t r i e b l i -
che B e i t r a g z u r Bewältigung des P r o b l e m s der Jugendarbe i t s l os i gke i t 
und des Mange ls an Ausb i l dungss t e l l en zug l e i ch auf Kos t en e ine r V e r -
besse rung von Arbe i tsbedingungen und dami t l ang f r i s t i gen Bewältigung 
von S t ruk turprob l emen auf dem A r b e i t s m a r k t geht. 
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C. Ansatzpunkte und Möglichkeiten der Förderung e iner H u m a n i -
s i e rung der A r b e i t i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
D r e i Fo lge rungen aus u n s e r e r Untersuchung sche inen uns für die A r -
be i t smark tpo l i t i k w i ch t i g : 
o Unse r e Untersuchung zeigt , daß durch a rbe i t smark tpo l i t i s che Maß-
nahmen der D r u c k auf die Be t r i ebe , Arbe i tsbed ingungen zu v e r b e s -
s e r n , verstärkt werden kann. Sofern s i c h so lche Effekte gegenwär-
t i g ergeben, s ind s ie jedoch nicht exp l i z i t angestrebt , sondern eher 
unbeabsicht igte Nebenfolgen. E s s te l l t s i c h die F r a g e , ob es nicht 
auch eine Aufgabe der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k se in müßte, gez ie l t auf 
eine H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t i m Sinne e iner V e r b e s s e r u n g der 
Bedingungen a m Arbe i t sp l a t z und der A rbe i t sumgebung e in zuw i rken 
und andere öffentliche sowie gewerkschaf t l i che und be t r i eb l i che 
Bes t rebungen d i e s e r A r t f lankierend abzustützen. A u s unse ren B e -
funden ergeben s i c h H inwe ise für Möglichkeiten und Ansatzpunkte 
zu e ine r weitergehenden gez ie l ten Bee in f lussung der Qaulität des 
Arbe i tsp la tzangebotes i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . 
o Grundsätzlich können a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen, die s i c h 
auf das Arbeitskräfteangebot r i ch t en , be t r i eb l i che Maßnahmen z u r 
H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t nur ind i r ek t bee in f lussen. (Es können 
h i e r d u r c h be t r i eb l i che P r ob l eme be i de r R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s -
kräften für s t a rk belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten und dami t 
der D r u c k auf den Abbau so l che r Be las tungen verschärft oder auch 
entschärft werden . ) Solche a rbe i t smark tpo l i t i s chen Maßnahmen haben 
abe r ke inen Einfluß darauf, ob und in we l che r We i se die Be t r i eb e 
auf P r o b l e m e b e i de r R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften r eag i e r en . 
Unse r e Untersuchung zeigt jedoch, daß unter bes t immten b e t r i e b -
l i chen Kons te l l a t i onen und Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t auch 
d u r c h "angebotssteuernde" , a rb e i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen 
e in ve rg l e i chswe i se m a s s i v e r D r u c k auf die be t r i eb l i che In i t i i e rung 
von Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t ausgeübt werden 
kann. F e r n e r können auch durch a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnah-
men Voraussetzungen geschaffen werden , die den B e t r i e b e n eine 
Veränderung von Arbe i tsbed ingungen e r l e i ch t e r t oder/und einen 
A n r e i z z u r Durchführung so l cher Veränderungen schafft. 
o D u r c h a rbe i t smark tpo l i t i s che Maßnahmen, die es den B e t r i e b e n e r -
l e i c h t e r n , Arbeitskräfte für belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkei-
ten zu r e k r u t i e r e n , können aber auch Best rebungen z u r H u m a n i -
s i e r u n g der A r b e i t beeinträchtigt werden . Effekte der öffentlichen 
Förderung e iner H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t oder/und b e s t i m m t e r 
arbeitsmarktpölitischer Maßnahmen, aus denen s i c h pos i t i ve E f -
fekte für eine H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t ergeben, werden dadurch 
n e u t r a l i s i e r t . 
W i r wo l l en abschließend noch k u r z einige Ansatzpunkte für eine g e z i e l -
te a rbe i t smark tpo l i t i s che Bee in f lussung von Maßnahmen z u r H u m a n i -
s i e r u n g der A r b e i t andeuten sowie auf e inige gegenwärtig bestehende 
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Gefahren der Beeinträchtigung e iner H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t i m R a h -
men der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k h inwe isen . 
(1) Ansatzpunkte für eine gezielte a rbe i t smark tpo l i t i s che Bee in f lussung 
von Maßnahmen zu r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t : 
(a) A m B e i s p i e l der Ausw i rkungen des Anwerbestops zeigt s i c h , daß 
d u r c h die Einschränkung und Aus t r o cknung von Teilarbeitsmärkten für 
belastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten die E in l e i tung b e t r i eb l i che r Maß-
nahmen z u r Ve rbesse rung von Arbe i tsbed ingungen beeinflußt werden 
kann. E s wäre zu prüfen, inwieweit hierfür we i tere Ansätze z . B . i m 
Rahmen der Maßnahmen zu r Förderung der beru f l i chen Q u a l i f i z i e r u n g 
u n - und ange lernter Arbeitskräfte bestehen. Im Interesse e iner H u m a -
n i s i e r u n g der A r b e i t wären etwa öffentliche Maßnahmen z u r Förderung 
e ine r beru f l i chen Qua l i f i z i e rung we i t e r auszubauen und auch dann d u r c h -
zuführen, wenn ak tue l l eine be t r i eb l i che Nachfrage nach u n - und ange-
l e rn ten Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t besteht. 
(b) B e i der Veränderung von Arbe i tsbed ingungen s ind die Be t r i ebe be -
s t reb t , die Arbe i tsbedingungen und -anforderungen so zu gestal ten, daß 
eine R e k r u t i e r u n g der auf dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Arbeitskräfte 
möglich i s t und das Angebot an Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t 
i m be t r i eb l i chen Interesse genutzt werden kann. D i es ve rwe i s t auch auf 
die Möglichkeit, durch Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur den D r u c k 
auf den Abbau ge r ingqua l i f i z i e r t e r Tätigkeiten zu erhöhen, sondern 
umgekehrt auch für die Be t r i ebe den A n r e i z z u r Schaffung qua l i f i z i e r t e r 
Tätigkeiten zu erhöhen und die Bese t zung so l che r Arbeitsplätze zu e r -
l e i c h t e r n . 
(c) D i e P f l i ch t z u r "Neutralität" verb ietet es gegenwärtig i m Rahmen 
de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g , gezie l t auf die Förderung b e t r i e b l i c h e r Maß-
nahmen z u r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t Einfluß zu nehmen. Grundsätz-
l i c h bestehen jedoch auch h i e r eine Re ihe von Ansatzpunkten: 
o D ie Arbeitskräfte können (bzw. könnten) gezie l t über negative 
Arbe i tsbed ingungen und ih re Ausw i rkungen in f o rm i e r t und de r Zwang 
z u r A k z e p t i e r u n g so l cher Arbe i tsbed ingungen - i m F a l l e de r A r -
be i t s l o s i gke i t - r eduz i e r t werden. Vorausse t zung hierfür wäre z . B . 
anste l le de r Tendenz zu e iner r e s t r i k t i v e r e n Handhabung der Z u -
mutbarke i t eine Auswe i tung des Schutzes der Arbeitskräfte gegen 
eine Ve r sch l e ch t e rung der Arbe i tsbed ingungen und eines un t e rwe r -
t igen E i n s a t z e s i m F a l l e der Wiedere ing l i ede rung . ( E r f o r d e r l i c h 
wäre vo r a l l e m e in b e s s e r e r Schutz u n - und ange le rnter und "ge -
e i gne t e r " Arbeitskräfte vor e iner Ve r s ch l e ch t e rung der A r b e i t s b e -
dingungen. ) 
o Sofern die Be t r i ebe be i der R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften für be -
lastende und r e s t r i k t i v e Tätigkeiten auf die Unterstützung der A r -
be i t s v e rm i t t l ung angewiesen s ind , müßte genere l l der Grundsa t z 
l e i tend s e in , daß nur dann Arbeitskräfte v e rmi t t e l t werden , wenn 
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auch die Be t r i ebe bere i t s ind , die Arbe i tsbed ingungen zu v e r -
b e s s e r n . 
o E ine stärkere " M o t i v i e r u n g " der Be t r i ebe z u r E i n l e i t u n g von Maß-
nahmen zu r Ve rbes s e rung der Arbe i tsbed ingungen kann be r e i t s 
- wie dies gegenwärtig bere i t s ansatzweise geschieht - du r ch eine 
sys temat i sche In format ion der Be t r i ebe über Zusammenhänge 
zw ischen Rekru t i e rungsprob l emen , Arbe i tsbed ingungen und s t r u k -
tu r e l l en Entwick lungen auf dem A r b e i t s m a r k t geleistet werden; 
h i e r käme es vor a l l e m darauf an, Be t r i ebe davon zu überzeugen, 
daß Rekru t i e rungsprob l eme nicht primär aus e iner "mange lnden 
B e r e i t s c h a f t " der Arbeitskräfte r e s u l t i e r e n . 
o Schließlich kann e in A n r e i z zu r Durchführung von Maßnahmen z u r 
H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t geschaffen werden, indem die A r b e i t s -
v e rm i t t lung dazu beiträgt, daß solche Maßnahmen auf dem A r b e i t s -
m a r k t bekannt werden. Die h i e r bere i t s gegenwärtig bestehenden 
Ansätze wären auszubauen. 
(2) Gefahren e iner Beeinträchtigung der Best rebungen z u r H u m a n i -
s i e r u n g der A r b e i t i m Rahmen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k : 
A u c h wenn - über die bestehenden Ansätze hinaus - e in gez i e l t e r a r -
b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Einfluß auf die Verbesserungen der Qualität 
des Arbe i t sp la t zangebots gegenwärtig sowohl p r a k t i s c h wie p o l i t i s c h 
nicht oder/und a l s e r s t in längerfristiger Pe r spek t i v e r e a l i s i e r b a r e i n -
geschätzt w i r d , wäre gegenwärtig zumindest zu beachten: So l len B e -
strebungen zu e iner H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t und deren öffentliche 
Förderung zukünftig weitergeführt werden, so müßten i m Rahmen der 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zumindest jene Effekte und Entwick lungen berück-
s icht ig t und eingeschränkt werden, die den Best rebungen zu e ine r H u -
m a n i s i e r u n g der A r b e i t entgegengerichtet s i nd . N e u t r a l i s i e r e n d oder 
gefährdend für eine Human i s i e rung der A r b e i t w i r k e n insbesondere : 
o D ie L o c k e r u n g oder gar Aufhebung des Anwerbestops für a u s -
ländische Arbeitskräfte. D i es w i r d gegenwärtig zwa r n icht p r a k -
t i z i e r t , w i r d aber z . B . von Te i l en der Industr ie gefordert . H i n -
zuweisen i s t h i e r auch auf das P r o b l e m der i l l e ga l en Beschäfti-
gung von ausländischen Arbeitskräften. 
o D ie r e s t r i k t i v e Aus l egung und Handhabung der " Z u m u t b a r k e i t " ; 
p r ob l ema t i s ch i s t vo r a l l e m der fehlende Schutz u n - und ange-
l e r n t e r Arbeitskräfte gegen eine we i tere Ve r s ch l e ch t e rung de r A r -
beitsbedingungen (vor a l l e m durch Intens iv ie rung , Dequa l i f i z i e rung 
und Erhöhung des Beschäftigungsrisikos). 
o Die Einschränkung der Förderung e iner beru f l i chen Q u a l i f i z i e r u n g 
insbesondere für u n - und angelernte Arbeitskräfte und ih r e A n -
passung an den aktue l l en be t r i eb l i chen B e d a r f an u n - und ange l e rn -
ten Arbeitskräften. 
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A N M E R K U N G E N 
1 W i r gebrauchen den Beg r i f f "öffentliche Maßnahmen" i m gesamten 
Text v i e l fach abkürzend für die Gesamthe i t s t aa t l i che r und k o l l e k -
t i v r e c h t l i c h e r Regelungen und Durchse t zungs fo rmen . 
2 V g l . i n d i e s em Zusammenhang auch das I S F - P r o j e k t : A l t m a n n 
u . a . 1981; A l tmann u . a . 1982. 
3 E i n e ausführlichere Da r s t e l l ung der theore t i schen Annahmen , die 
i n der Untersuchung entwickel t wurden und die i n der In t e rp r e t a -
t ion der e m p i r i s c h e n Befunde eingegangen s ind , findet s i c h i n 
Deiß u . a . 1980, T e i l 2; eine gesonderte Veröffentlichung d e r theo-
r e t i s chen Grundlagen i s t geplant. 
4 D i e s e r Typ von Belastungen war z en t ra l Gegenstand der von uns 
ausgewählten HdA-Maßnahmen und stand damit auch i n u n s e r e r 
Untersuchung i m Mi t t e lpunkt . 
5 W i r haben uns i n de r Auswah l der H d A - P r o j e k t e i m Be rgbau auf 
P ro j ek t e der Ruhrkoh le A G beschränkt. 
6 Das methodische Vorgehen und die Durchführung der e m p i r i s c h e n 
Erhebungen wurden ausführlicher dargeste l l t i n Deiß u . a . 1980. 
7 E i n e ausführlichere Ana l yse von R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Be l a s tungs -
entwicklungen für den Bergbau findet s i c h i n Döhl u . a . 1982 und 
Deiß u . a . 1982. 
8 D i e folgenden Angaben beruhen auf s ta t i s t i s chen Unte r lagen der 
R A G sowie Informat ionen aus Expertengesprächen. 
9 Siehe h i e r z u ausführlicher auch i m Zusammenhang mi t den A u s w i r -
kungen der öffentlichen Regelungen und zur Ausländer-Beschäfti-
gung i m folgenden Abschni t t B . 
10 V g l . h i e r z u z . B . die Untersuchung von Ent lassungen ausländischer 
Arbeitskräfte be i Dohse 1976, S.485 ff. 
11 Von September 1973 bis 1975/76. s t ieg insgesamt die A n z a h l der 
A r b e i t s l o s e n i n der B R D von 220. 000 auf c a . 1 M i l l . Davon waren 
durchweg m e h r als die Hälfte ( zwischen 52, 3 % i m September 1976 
und 62, 9 % i m M a i 1974) Arbeitskräfte ohne Ausbildungsabschluß. 
U n - und angelernte Arbeitskräfte s te l l t en damit den größten A n t e i l 
von A r b e i t s l o s e n und waren i m V e r g l e i c h m i t A r b e i t s l o s e n ande re r 
Qual i f ikat ionen überproportional vom R i s i k o der A r b e i t s l o s i g k e i t 
betrof fen. D i e Arbe i ts losenquote bei U n - und Ange l e rn ten steigt von 
1, 6 % i m September auf 8, 0 % i m M a i 1975 und " s i n k t " auf 6, 3 % 
i m September 1976. Demgegenüber beträgt die Arbe i t s l osenquote 
be i Arbeitskräften mit Beru fsausb i ldung i m September 1973 0,7 % 
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und steigt m a x i m a l auf 3,2 % (vgl . T e s s a r i n g 1977, S. 231, 
Tab . 3). 
12 W i r stützen uns h i e r auf Expertengespräche und s ta t i s t i sche U n t e r -
lagen de r für die untersuchten Be t r i ebe zuständigen reg iona len A r -
beitsämter. 
13 V g l . zu d i e se r Untersche idung Schmid 1975, S. 8; K r i e g e r 1979, 
S .113 ; Hentsche l u . a . 1977, S. 66 f. sowie B r i n k m a n n , Schober -
Gottwald 1976, S .91 f f ; ähnlich auch die Untersche idung von T e i l -
arbeitsmärkten bei V incens 1978. 
14 D i es macht deut l i ch , daß der Nachwe i s , daß auch ältere A r b e i t s -
kräfte, F r a u e n , Behinderte usw. eine Wiederbeschäftigung f inden, 
keineswegs a ls Gegenbeweis für die E x i s t e n z sogenannter P r o b l e m -
gruppen angeführt und gewertet werden kann. Z u berücksichtigen 
i s t , daß auf dem A r b e i t s m a r k t ungünstige Vorausse t zungen s eh r 
wohl auch verbunden m i t anderen pos i t i ven Vorausse t zungen auf t re -
ten können und dies i m E i n z e l f a l l etwaige Nachte i l e ausg le i cht . D ies 
un te rs t r e i ch t die besondere Bedeutung der Kombinat ion und des Z u -
sammentre f fens m e h r e r e r für die P o s i t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t 
negat iver M e r k m a l e . 
15 W i r werden h ie rau f nochmals bei der de ta i l l i e r t e r en D a r s t e l l u n g 
der be t r i eb l i chen Reakt ionen auf neu auftretende Rekrutierungsprobleme i m Bergbau und bei Gießereien zurückkommen. 
16 Z u Di f f e renz ie rungen , s p e z i e l l auch was Gießereien und den B e r g -
bau betr i f f t , siehe we i t e r unten ausführlicher. 
17 E s handelt s i c h h i e r um einen Einfluß öffentlicher Maßnahmen auf 
das Rekru t i e rungsve rha l t en der B e t r i e b e , dem w i r i m Rahmen d i e -
s e r Untersuchung nicht we i t e r nachgegangen s ind . Hierüber hätten 
wei tere Untersuchungen de ta i l l i e r t e r e Aufschlüsse zu br ingen . 
18 S ta t i s t i s ch besteht l ed i g l i ch über den Datenverbund m i t den K r a n k e n -
kassen eine Möglichkeit, hierüber Aufschluß zu bekommen; eine 
de ta i l l i e r t e r e Aufschlüsselung auf r eg i ona l e r Ebene er fo lgt jedoch 
n icht . E i n E i n b l i c k erg ibt s i c h i m Moment l ed i g l i ch i n k l e ine r en B e -
z i r k e n ; jedoch hat auch h i e r die A r b e i t s v e r m i t t l u n g k e i n e r l e i H a n d -
habe gegen die Be t r i ebe . 
19 Z u den Aktivitäten und Wirkungen de r A r b e i t s v e r m i t t l u n g s iehe aus -
führlicher Abschni t t 3 . , c) . 
20 P ro j ek t : "En tw i ck lungsa rbe i t en zur V e r b e s s e r u n g de r A r b e i t s v e r -
hältnisse i n P u t z e r e i e n " , Förderkennzeichen 01 V D 075, F o r s c h u n g s -
ber icht e rsche in t v o r a u s s i c h t l i c h 1982 i n Eggenste in -Leopo ldsha fen 2. 
21 H . H . B o l l e , " H u m a n i s i e r u n g von Arbeitsplätzen i n der Kundengieße-
r e i durch E i n s a t z e iner automat ischen Gußputzeinrichtung", Eggen -
s te in-Leopo ldsha fen 2 B M F T - F B - H A 81-004. 
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22 P ro j ek t : "Magne t f o rmver fahren zur He r s t e l l ung von Formgußteilen 
aus E i senwerks to f f en " , Förderkennzeichen Ol V D 255, F o r s c h u n g s -
ber i cht e rsche in t v o r auss i ch t l i ch 1982 i n Eggens te in -Leopo ldsha fen 2. 
23 W i r stützen uns h i e r i m wesent l ichen auf Aussagen b e t r i e b l i c h e r 
E x p e r t e n der Persona lp lanung und Beru fsausb i ldung . 
24 W i r stützen uns auch h i e r vo r rang i g auf die Aussagen der be t r i eb -
l i c h e n Expe r t en für P e r s o n a l - und Ausb i ldungs f ragen . 
25 V g l . z . B . zu den ind iv idue l l en und gese l l scha f t l i chen F o l g e n , die 
m i t e inem beruf l i chen Abs t i e g von e iner qua l i f i z i e r t en F a c h a r b e i t e r -
auf eine U n - und Angelerntentätigkeit verbunden s ind , Böhle, A l t -
mann 1972. 
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Die Schr i f tenreihe 
„Humanisierung des Arbeitslebens" 
herausgegeben vom Bundesminister für Forschung und Technologie: 
Band 1 Das Programm „Forschung zur Humanis ierung des Arbe i ts -
lebens". Ergebnisse und Erfahrungen arbeitsorient ierter 
Forschung 1974 bis 1980 
Entkoppelung von Fließarbeit. 
Techniken in tei lautomatisierter 
Montage 
Gruppenarbei t in der Mo to ren-
montage. Ein Vergle ich von 
Arbei tsstrukturen 
Band 2 
Band 3 
Bosch/TH Darmstadt/ 
IPA (Frauenhofer-
Gesellschaft) 
VW/TH Darmstadt/ 
ETH Zür ich 
Band 4 Sozialwissenschaft l iche 
Projektgruppe München: 
Weltz, Jacob i , Lull ies 
Band 5 Wir tschaf ts- und Sozia l -
wissenschaft l iches 
Institut des DGB (WSI) 
Band 6 Stahlwerke Südwest fa len/ 
GHS Siegen 
Band 7 Ruhrkohle AG/Erno 
Band 8 Ruhrkohle AG/Erno 
Band 9 TU Berl in 
Band 10 TU Hannover /Messer-
schmi t t /Bö lkow-Blohm/ 
Bet r iebsforschungs-
institut Düsseldorf 
Band 11 Brodbeck / Isenberg / 
Kreis u.a. 
Band 12 Fr iedr ich-Ebert-St i f tung 
Band 13 Sozio log isches 
Forschungsinst i tut 
Gött ingen 
Wissenschaf tszentrum 
Berl in 
Campus-
Verlag 
Frankfurt 
Campus 
Campus 
Campus 
Band 14 
Band 15 W. Böcker 
Band 16 Pirker u.a. 
Textverarbeitung im Büro. 
Alternativen der Arbe i ts -
gestaltung 
Gewerkschaf ten und Humanis ierung Campus 
der Arbeit. Zur Bewer tung des 
HdA-Programms 
Abbau von Schwingungsbe las tungen Campus 
in der E isen- und Stahl industr ie 
Systemanalyse zur Humanis ierung Glückauf-
des Arbei ts lebens im Ste inkoh len- Verlag 
bergbau 
Teil I: Method ische Untersuchung 
Systemanalyse zur Humanis ierung Glückauf-
des Arbei ts lebens im Ste inkoh len- Verlag 
bergbau. Teil II: Ergebnisse 
Handbuch Technischer VDI-Verlag 
Arbeitshi l fen Düsseldorf 
Lärmvertei lung in Campus 
Fabrikhal len -
Berechnung und 
Planung 
Handhabungssysteme. Entsche i - VDI-Verlag 
dungshi l fen und Einsatzerfahrungen 
Quali f ikat ion und Betei l igung Campus 
Industr ieroboter Campus 
Bedingungen und soziale 
Folgen 
Humanis ierung der Arbei t zwischen Campus 
Staat und Gesel lschaft 
Künst l iche Be leuchtung: Campus 
ergonomisch und energ iesparend 
Schre ibd ienste in obersten Campus 
Bundesbehörden 
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Band 17 R .Kön ig 
Band 18 Bolvary-Zahn/Lehner 
Band 19 K. Bartölke u.a. 
Band 2 0 Opel Hoppman, Siegen 
Band 21 May/Mehlhorn /Marutzky 
Band 22 Bergmann/Bolm/Sei tz 
Band 23 Bartenschlager u.a. 
Band 24 TÜV Rheinland u.a. 
Band 25 Ihl, Stiltz 
Band 26 Al tmann u.a. 
Band 27 Ising, Markert u.a. 
Band 2 8 Döhl, Deiß, Sauer u.a. 
Band 29 Schäfer, Dupuis u.a. 
Band 30 Erno Raumfahrt u.a. 
Band 31 Wissenschaftszentrum 
Berl in 
Band 32 Köhne, Zerlett, Duntze 
Band 33 Gewerkschaf t 
Text i l /Bekleidung 
Band 34 Cardaun 
Band 35 Heinr ich, Schäfer 
Absaugverfahren in VDI-Verlag 
Schweißwerkstät ten 
Schadstof fe am Arbeitsplatz VDI-Verlag 
Konfl iktfeld Arbei tsbewer tung Campus 
Demokrat ie am Arbeitsplatz Campus 
Gefahr lose Späne t rocknung bei VDI-Verlag 
der Spanplat tenfer t igung 
Schichtarbei t als Gesundhei tsr is iko Campus 
Industr ierobotereinsatz - VDI-Verlag 
Stand und Entwick lungstendenzen 
Verbesserung der Arbe i ts - Campus 
bed ingungen in Hotels und 
Gaststätten 
Schadstof farme Lackentsch ich tung VDI-Verlag 
metal l ischer Werks tücke 
Verbesserung von Arbe i ts - Campus 
bedingungen und Arbei tsmarkt -
polit ik - Eine Untersuchung im 
Bergbau und in Gießereien 
Infraschal lwirkung auf den VDI-Verlag 
Menschen 
Belastungsabbau unter Tage - Glückauf-
Zum Einfluß öffentl icher Maß- Verlag 
nahmen auf d ie Humanis ierung 
der Arbei t 
Schwing techn ische Opt imierung VDI-Verlag 
von Fahrersitzen 
Handhabungssys teme - VDI-Verlag 
Neue Einsatzbereiche und die 
sozialen Folgen 
Ein Programm und seine Campus 
Wirkungen - Analyse von Zielen 
und Aspekten der Forschung 
„Humanis ierung des Arbei ts lebens" 
Schwingungsbe las tung und Bean - VDI-Verlag 
spruchung auf Erdbaumasch inen -
Entwick lung geeigneter Dämpfungs-
systeme 
Umsetzen und Durchsetzen von Campus 
Humanis ierung 
Technische Hilfen und ihre VDI-Verlag 
Einsatzfelder (vorläufiger Titel) 
Menschengerechte Arbei ts- Campus 
gestal tung in der Elektro-
industr ie - Er fahrungen aus 
Betr iebsprojekten 
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